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DIARIO T)E L A MARINA. 
AX DlAEIO DE l iA MAKINA. 
Habana. 
T E L E G R A M 1 D E L SABADO. 
Madrid, 12 ele .febrero, á las f 
7 de noche. $ 
E a n caido grandes novadas en va-
r i a s regiones de la P e n í n s u l a , para-
l i zando el tráfico. 
T E L E G R A M A S DE A Y E R , DOMINGO. 
Paris, 13 de febrero, á las 
9 de la mañana. 
Dice L* Univers que M o n s e ñ o r 
Kanipol la del T í n d a r o , Nuncio de 
S u Santidad en Madrid , h a sido 
nombrado Secretario de Estado del 
Vat icano, en reemplazo de Monse-
ñ o r Jacobini . 
Madrid, 13 de Jebrero, á (as ? 
10 y 35 ms. de la mañana. \ 
E l Congreso de los Diputados ha 
aprobado el proyecto de ley para el 
arrendamiento del estanco del ta-
baco en la P e n í n s u l a . 
Lóndres, 13 de febrero, á las ) 
5 de la tarde. $ 
S u Majes tad la Re ina Vic tor ia se 
ba i la padeciendo de un fuerte reu-
matismo. 
Berlín, 13 de febrero, á las ) 
7 de la noche. \ 
E l gobierno espera obtener mayo-
r ía en el p r ó x i m o Peicbstag, y un 
crecido n ú m e r o de central istas se 
b a i l a n dispuesto á someterse á los 
deseos de S u Santidad el Papa. 
Nueva York, 14 de febrero, á l a s ) 
7 dé la mañana. \ 
L o s p e r i ó d i c o s de e sta ciudad pu-
b l ican u n telegrama de Madr id di-
ciendo que el gobierno h a asentido 
a l concierto e c o n ó m i c o solicitado 
por los representantes de l a s pro-
v inc ias Vascongadas , bajo las ba-
ses de que é s t a s contribuyan con 
u n aumento de 5 0 por l O O sobre" 
las rentas que actualmente paga-
ban a l Tesoro. 
Boma, 14 de febrero, á las) 
11 y 45 ms. de la mañana. I 
L o « Sres . D e p r é t i s y Robi lant es-
t á n formando nuevo gabinete. 
Viena, 14 de febrero, á las } 
12 del dia. \ 
C i r c u l a el rumor de que e l E m p e -
rador de A l e m a n i a se encuentra 
muy delicado de salud, h a l l á n d o s e 
extremadamente débi l . 
San Petersburgo, 14 de febrero,) 
á las 12 y 35 ms. ds la tarde. I 
H a n sido arrestados u n crecido 
n ú m e r o de cadetes, numerosos ofi-
c ia les y un general, acusados del 
delito de conspiradores. 
Madrid, 14 de febrero, á las ) 
1 'Z y 50 ms. de la tarde. \ 
XJn n ú m e r q 'considerable de obre-
ros se halla, trabajan do en las forti-
f icaciones de C á d i s . 
U L T I M O T E L E G - P A M A . 
Madrid, 14 de febrero, á l a s ) 
5 de la tarde. S 
H a sido aprobado por 1 9 5 votos 
contra 7 0 el proyecto para el arren-
damiento del estanco del tabaco en 
l a P e n í n s u l a . 
L o s Sres . V á z q u e z Quoipo y L o n -
goria votaron en contra, los Sres . 
V i l l a n u e v a y S a n Miguel , lo hicie-
ron en pro del proyecto, y se abstu-
vieron de votar los Sres . Diputados 
restantes pertenecientes a l partido 
de U n i o n Const i tucional . 
l v « L S a F . A M A S C O M E R C I A L E S 
$ñieva York, febrero 12, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas apañólas, & $15-70. 
Descuento papel comercial, 00 div., 5 íl 
6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (banqueros) 
& U - U k 2 cts. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) d 5 
francos 2l5é cts. 
Idem -íotíre tiaMilmrt?o, 60 dpr. (banqueros) 
fiOfiiá. 
Bonos registrados de los Estados «Unidos, 4 
por 100, d 128% ex-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, de 6^ íí 6 8 i l6 . 
Centrífugas, costo y flete, d 2?á. 
Regalar á buen reflno, 4 9 i l6 & 4 I I1 I6 . 
Asrticar de miel, 4 d 4%. 
KST Vendidos: 300 bocoyes de azúcar. 
Idem: 6,100 sacos de Idem. 
Idem: 70,000 sorctas de idem. 
El mercado firme. 
Hieles nuevas, ú 10^. 
Manteca (WUcox) en tercerolas, fl 7.80. 
Lóndres, febrero 12, 
Azficnr d*- remolacha, 10ií>. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, ft 13. 
Idem regular reflno, I l i 3 d I l i 9 . 
Consolidados, d 100 9 i l6 ex-interds. 
Cuatro por ciento español, G0!̂  cx-cupon. 
Desencinto, Raneo de Inglaterra, 4 por 
100, 
Par is , febrero 12, 
Reata, 3 porlOO, d 77.10 fr. ex-interés. 
Nueva York, febrero 12, 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
9,500 bocoyes: 8,935 cajas; 1.900,000 sa-
cos. 
Contra existencias en igual fecha de 1886: 
14,037 bocoyes; 459,000 sacos. 
{Queda prohibida la reproilttecion de 
o» teleíframas que anteceden, con a m • 
p/.« a l 'vrlic/iilo H l d é l a Leí/ de I*ropie~ 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
DEL 
D S C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
í 3 á 6 pg P . oro eeipa-
B 8 P A N A } fiol, según plaza, fe-
f cha y cantidad. 
I N Q I i A T E B K A \ á ̂  P f * ' °ro 
' espaflol, a 60 div. 
' i l á 5 i pg P. , oro es-
F B A N C I A \ - .P f^ ' l 6^ !7 -
1 a 6 pg P. , oro es-
paEol, á 3 djv. 
S i á 4} pg P. oro es-
pañol, á 60 dpr. 
8 á 8i p g P . , oroet-
pañol, 60 dp. 
9 á 9̂  pg P, , oro 
••spafiol, 3 div. 





T I L , 
MEKÍ;AN-
l íomiaal . 
Mercado nacional . 
AZUÜARES. 
Blanco, trenes de Derosne 7 ' 
Billienx, bajo á regular . . . . 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no a superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H . ) 
Idem bueno á superior, núme-
ro XOál l . idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 1 6 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 I d . . 
Idem florete, n? 19 á 20 i d . . . . 
Mercado extranjero. 
OENTBIPUGAS DE (JDAKAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 9T16 á 4 ISjie rs. 
•ro arroba: bocoyes de 4 3il6 á 4 7il6 reales oro 
arroba, según número. 






Señores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Julio Montemar y Larra . 
D F , F B Ü T O S . — D . Teodoro Agostini y D . Cristd-
\sú Madan. 
£ 9 copia.—Habana, 14 de febrero de 1887.—.J5¡ S i n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
él dia 14 de febrero de 1887. 
O R O l Abrid d 227^ por 100 y 
DEL \ cierra de 227 d 22734 
rTI53 O RSPAf í fU. . 1 oor 100 d lafi do». 
F-ONOOS P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual ex-enpon 
ídem, id. y ü id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teboro de la Isla de C u -
ba 





Banco EspaSoi de la Isla 
de Cttba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compaliía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla *e 
Cuba . . . . . ' . . i i . i . i ik 
Empresa de PcESatito y 
Navegactón del S u r . . . . 
Primoía Compañía de V a -
pores de la Babia 
Compañía de Almacene» 
de Hacendados 
Compañía de Almacene» 
de Depósito de la H a -
bana . . . . L i b - . » L l ! i l 
Compañía Espallola de 
Alumbrado de G a s . . . . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas -. 
Nueva Compaílín de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de CielttRiügos á 
Villaclar» 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarieu á 
S a n c t i - S p í r i t u s . . . . . . . . 
Compañía del FerrocarrÜ 
del Oeste .kfc 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía d* la 
Habana íí Matanzas. . . . 
Ccmpafíía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . . . . 
Ingenio "Central R<?deíi-
' i 







O B L I G A C I O N E S . 
Oe! Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por !00 interés anual . . . 
'dom de loa Almacenes de 




3 4 Í D 
32 
4 P 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DB LA BOMA OFIOIAI» 
D. Roberto Reilüoin. 
. . Juan Saavedra. 
José Manuel Aüií . 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado.. 
. . Dario Qonzáles del Valle. 
. . C*«tortjlamay Aguirre. 
. . Beruardiuo Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Roca. 
Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bernia 
. . Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano Inclan. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Eloy Bellini y Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D. José Vidal Esteve.—D. Antonino Andrade.—Don 
Baltasar Gclabert. 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notarios 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la supradicha Bolsa. 
NOTICIAS DE VALORES 
n-or» S^bnó á 2 2 7 ! o o r I O O y 
del cufio e°,aíiol. \ ¡ ^ ¡ f e ; 2 ^ á 227^ 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri-
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
de la Isla do Banco Español 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina . . . . 
C<ya de Ahorros, Oeacuentoíi y 
Depósito» de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba. 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía., 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Cas 
Compañía Española de Alum-
brado do Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sanoti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención",. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con cí fi pg interét 
anual . . . .7. 
Compradores VendV 
33} á 38 valor. 
"46*Téá" valor." 
U \ á 38 valor. 
12i á 122 






71 á 68i 
68 á 62 
40 á 35 
63 á 57 
67 á 66 
63 á 6U 
29i á 28¿ 
m á 20 


















fl ihana. 14 de febrero de 1887. 
BE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N ü M . 171. 
DIRECCION I)E HIDllOGEAFIA. 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
MÁK DEL NORTE. 
N O R U E G A . 
LUZ F I J A B L A N C A E N R l V I N G E N , C E R C A D E GKINS-
TAU (Skagerrak.) (A . a. N . , número. 157?82l. P a r i a 
1886.^ L a luz de gasolina que había en -Bíviníren. cer-
ca (rrimsíaei se ha reemplazado por una fija blanca 
que puede marcarse en el Bimngdyhet entre el N. 26° 
Ó., ó sea al lado O. de Stangholm y el N. 5o O. que 
pasa á 0,25 cables al E . de Maagholmhe. 
Por dentro alumbra desde el O. de JPrade-Kiving 
hasta 0,5 cables al E . de JFuruhomlbo fJñtglebo ) 
E n Tvillingholm del E . se enciende una luz de ga-
solina ̂ / a blanca y verde, que se ve verde desde fue-
ra entre el O. de F r a d e - í t i i d n g y 0,5 cables al E . de 
Furuhólmbo, y blanca por dentro entre el E . de 
Vesohovcd y 5,0 cables al O. de Fiordboe. 
Hay que dejarla á babor entrando. 
Las luces de gasolina de Stangholm y de Haab no 
han variado. 
Carta número 527 de la sección L 
D I N A M A R C A 
LÜ2 FIJA TBEDB EN E L PtTIKTO C E THISTED, 
LIMFIORD. ( A . a. N . , n ú m e r o 157jWZ. P a r i s l S S ñ . ) 
Para señalar el muelle E . construido en 1886 en el 
puerto Thisted por fuera de la entrada, se enciende 
m% fátt Wííc GB la cabes» d« este muellft 1 
H O L A N D A . 
ILUMINACIÓN DEL FAEOV DE LA E N t i U c i N. DEL 
KKAHBERSGAT, EisKTí'jíÍÉíf. (Zuiderzee.) (A . a. N . , 
ntímero 157J823. J'ajns 1886.^ L a luz proyectada en 
fe! dique del N. en la entrada N. del Krabbersgat 
'(véase Aviso número 165 de 1886 ,̂ se encendió el 20 
de setiembre de 1H&6 y arde de dia y noche. 
TOREES EN CONSTRUCCIÓN EN KATWIJK. (A . a. 
JST., número 157^821. Par i s 1886.; E n Katwijk se 
está construyendo una iglesia cuya torre termina en 
punta, que tiene 52 metros de altara. Esta torre está 
al E . ¿ S E . de la que existe y desde ella se marca el 
faro de Katwijk al S. 59° O. y Lciden al S. 57° E 
L ú e EÑ OÜDDOEP (isla Goeree) (A . a. jy . ,núme~ 
*-ol57?825. PaH«1886./; E l 19 de octubre de 1886 se 
encenderá en la cabeza del muelle O. de Ouddarp, 
isla Goeree, una luz fija blanca elevada 5m,5 sobre la 
pleamar que podrá marcarse entre N. 62° O. y el S. 
409 E . por el N. y E . 
Estará encendida desde 19 de tkoinibftS ai SÍ de 
marzo. 
Carta aáltietó 4 i ¿e la sección I I . 
ÜÁR DE CHINA. 
COCHINCH1NA. 
SITUACIÓN DE LAS LUCES DE LA BNTEADA Ü. DEL 
EIO SAIGON. (A . a. N . , número 1572826. Par í s 1886.> 
Según participa el comandante del trasporte francés 
Tonquin, la luz roja del cantil N E . de los bancos de 
Congio está en las marcaciones siguientes: la cima B 
(250m)del cabo Santiago al S. 51° K.; la cima de 180 
metros, de Nni-Nena al N. 55° E . ; el islote al N. 48° 
O.; tangente S. de los manfflares del O. al S. 76° O.; 
la luz fija blanca al N. Í'G0 O. lo que da para situación 
de la luz 10° 26' 53" N. y 113° 10' 11" E . 
L a luz blanca que queda al N. 56° O. de la roja 
está en 10° 24' 8" N., y 113° l t ' IS1' E . 
StTüAcro>r DE hos nESTofeiuE UN BUQUE EN LAS 
p a o x í M Í D A b a S bfei, CABO BAKE. (A- a. JV., número 
J-57{827. P a r í s 1886 J E l comandante del trasporte 
francés Tonqtdn rectifica por medio de las siguientes 
marcaciones, la situación de los restos de un buque al 
S S E . del cabo Baké (véase Aviso núm. 55 de 1885J. 
L a cima Q de la gran cordillera al N, l ' .^ .E^-e l 
promontorio situado á 6 millas N. de Baké al N. 17° 
O.; lo cima de 120 mekos del caÜo Baké a lN. 36° O.; 
la punta TraPi al N. '6á0 O.; el cabo Tiwan al S. 82° 
O, JJó que sitiia á estos restos en 10° 25' 18" N. y 113° 
4Y' 41" E . , ó sea á 5,66 millas al S. 36° E . del cabo 
Baké. 
Carta número 654 de la sección V . 
Madrid, 2 de octubre de 1886»—Bl DiíWótor, í su i s 
Martínez de Are*. 
fc'éáíÁNDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Habiendo salido en la Gaceta de hoy el anuncio en 
virtud del cual se convoca á concurso para el sumi-
nistro de maderas, materiales y efectos con destino á 
obras del cañonero, Indio y cuyo importe átsciende á 
pesos 1.528,06; y terminando jíór tanto en 21 del co-
rriente el plaío de los diez dias á que se refiere el ex-
presado atiuhci'ó, se hace saber al público que dicho 
aCtSJ tendrá lugar el mencionado dia, hora de las dos 
de la tarde, en que estará constituida la Excma. Junta 
Económica del Apostadero para atender las proposi-
ciones que se presenten con arregio al pliego de con-
diciones expuesto en esta Secretarí:'.. 
Habana 11 de Febrero de 1887.—Pelayo Pedemonte. 
3-14 
COMAN'•>ANCtA C I . S K S l A L D E : H \ R I N A 
D E L A P O S T A D E R O DÉ L A H A B A N A . 
SECRETARIA.—ANUNCIO. 
tor c'onvenielocias del servicio ha dispuesto el E x -
celpntísimo Sr. Comaüilahte General del Apostadero 
que la 4?̂  subasta para la venta del balandro Diego 
Velázques, señalada para el 19 del corriente, quede 
transferida para el inmediato 21, á la misma hora de 
la una de la tarde. 
Lo que se anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 11 de Febrero do 1887.—Pelayo Pede-
monte. 3-14 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A DfcL P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Los individuos qua á continuación se expresan, se 
prwentarán en esta Dependencia, en dia y hora hábil 
de despacho, para enterarlas de un asunto que les con-
cierne. 
José Reguera Barbcito, de Joatjuiti y Manuela, tro-
zo de Sada. 
Jt»sé Ailtonio Aldas Gonzáltez. de Jacoboy Ramona, 
idem idem-. 
José Pena Rio, de Andrés y Vicente, idein id. 
Manuel Pedreira Vázquez, do Antonio y Josefa, 
idem idem. 
Francisco Canosa Novas, id. de Aldau. 
Habana, 11 de Febrero de 1887.—Rafael de A r a -
gón. 3 12 
S I M A L E S . 
A y u d a n t í a de marina de liegla.—Doy JOSÉ CON-
TRERAS GUIRAL, alférez de navio de la reserva, 
ayudante militar de marina del Distrito de Regla 
y fiscal de causas del mismo. 
No habiéndoFu presentado lifitadorea para el remate 
de los efectos salvados del uaufragio del p.iilebot iSfe-
gunda L u z d e Y a r a , he dispuesto sacarlos á nuevo 
remate, lo que se hace saber por este medio para que 
las personas que quieran hacer proposiciones las pre-
senten en esta Ayudantía, San José número tres, en 
el término de diez dias, á contar desde esta fecha, ad-
virtiéndoso que no se admitirán proposiciones que no 
cubran \a.* dos terceras partes de su avaluó. 
Relación ñe los efectos. 
ORO. 
?00 sacos de carbón vegetal | '0 
Un bote eslora ü hielros, manga 1'25 ihetros, 
puntal 0'75 milímetros 10 
Dos palos, mayor y trinquete 85 
Un pico cangrejo, pino de tea 1 
ü u bauprés averiado 50 
Fragmentos de casco y arboladura 1 50 
l'í carrillos de varias dimensiones 2 25 
Velamen consistente en pedazos de relingos y 
de velas 50 
Jarcia y maniobra destrozada 3 50 
10 pipas vacías en mal estado 2 50 
Un molinete de madera 25 
10 sao'ifi héniquen, vacíos 1 
Un pantalón dril usado 20 
Dos colchonetas en maleteado 75 
Total-, $ 178 95 
Y para conocimiento general libro el presente en 
Regla á doce de febrero de mil ochocientos ochenta y 
siete.—El fiscal. José Coniferas. 
. 3 - i ó 
Comandancia de Marina de ht Hubafia.—D. R A -
FAEL PAVÍA Y SAVIGMÜNK, teniente de navio de 
la Armada y Fiscal en comisión de esta Coman 
dancia de Marina. 
EDICTO. 
Desconociéndose en esta Dependencia el paradero 
del individuo Francisco Martin Lozano, se le cita por 
este medio y término de treinta dias, para que se pre-
sente en es'a oficina á recojerun certificado de la cé -
dula de la cruz de plata del Mérito Naval, expedida 
á su favor. 
Habana, 27 de enero «le 1887.—Rafael Par ía . 
3 29 
Kn virtud «le lo dispue-to por el Sr. Juez de prime-
ra instancia del distrito de Jesús María en providencia 
diotada en veinte y dos de Enero próximo pasa,do á 
iL-staucias de D. Francisco Aryüelles Ingnanzo en ios 
autos de juicio ordinario promovidos conira D. Fer -
nando Arralta de Peralta en cobro de pesos, se em-
plaza á éste para que dentro del término improrroga-
ble do nueve dias hábiles, coitados desde el siguiente 
al en que se publica esta cédula, comparezca ante el 
Juzgado, sito en la calle de la Maloja número dos, con 
prevención de que si no compareciere le parará el per-
juio'o que hubiere lugar en derecho.—llábana Febre-
ro nueve de mil ochocientos ochenta y siete.—Manuel 
Andrcu. 1914 3-15 
DON CARLOS QUINTÍN DE LA TORRE, Juez de prime-
ra instancia del Distrito de Belén de esta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: que el dia nueve 
de Marzo próximo, ¡S ias doce, en los Estrados de éste 
Juzgado, calle del Prado número ciento dos, tendrá 
efecto el remate, en públici subasta, del potrero titu-
lado Prieto, situado en el barrio de Capote, término 
municipal de Santa María del Rosario, partido judi-
cial de Guanabacoa, cuya superficie se compone de 
noventa hectáreas cincuenta y ocho áreas, equivalente 
á seis y tres cuartos caballerías de tierra, tasado en la 
suma de once mil cuatrocientos quince pesos treinta y 
un centavos en oro. Y se previene á los licitadores, 
que los ejecutantes no han traído á los autos los títulos 
de propiedad ds dicha finca, por considerarlos innece-
sarios, en atención á que la finca está hipotecada á la 
seguridad del crédito que reclaman y considerar sufi-
ciente á tal objeto, la certificación de dominio y de 
gravámenes; que no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del avalúo y que los que 
hayan de tomar parte en la subasta tendrán que con-
signar préviamente en la mesa del Juzgado, el diez 
por ciento en efectivo del valor que arroja la tasación, 
podiendo así mismo consignarlo en establecimiento 
destinado al efecto, hallándose los autos de manifiesto 
en la Escribanía para que puedan examinarlos cuantos 
se interesen en la subasta. Que así lo he dispuesto 
por providencia de siete del comente en los ejecutivos 
seguidos por los Licencicdos D . Ricardo Ponce y don 
Guillermo Delane contra D. Antonio y D. Federico 
García en cobro de pesos.—Habana, ITebrero nueve 
de mil ochocientos ochenta y siete.—Carlos Q. de la 
Torre—Ante raí, Wahlo A . Insua. 
1805 3-12 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O E E B DE T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Pbro. 15 Washington: Veracruz. 
15 Manuela St. Thomas y escalas. 
16 Morgan: N . Orleans. 
16 Saratoga: Nueva York. 
17 Alicia: Liverpool. 
19 México: Nueva York. 
21 Dee: Veracruz. 
21 Manhattan: Nueva York. 
23 Hutchinson: Nueva Orlean». 
23 Leonora: Liverpool. 
23 San Márcos: Nueva York. 
24 Pasaien: Puerto Rico. Port-an-Prince, eto. 
26 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 2« City of Puebla: Nueva York, 
Marzo 1 Gallego: Liverpool y Santander. 
2 Niágara: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro, 15 Cataluña: Coruña, Havre y escalas. 
16 Washington: St. Nazaire y escalas. 
17 Niágara: Nueva York. 
3 San Márcos: Nueva York. 
18 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
19 M. L . Viliaverde: Colon y escalas. 
. . 20 Manuela: St. Thomas y escalas. 
22 Dee: Jamaica y escalas. 
24 Saratoga: Nueva York, 
30 PfMi'ies: P^rt^Rico, PorH^-FriBce y 
t 
b<> 13 
E n este dia entró en puerto el bergantín e?pa; 
Prín'ipe, procedente .de Buenos Ayjes y P f W f ; 
Rico), quedando en cbsefrviicion, según lo fiispuesí 
por la circular del Gobierno General. 
Dia 14: 
De Tampa y Cayo Hueso en U dia, vap. amer. Mas 
cotte, cap. McKay , trip.40, tons, 520: enlasta 
Lawton v H9—Pasajeros 73. 
Cádiz y Puerto-Rico en 14J dias van^Síi. Antonio' 
López, cap. Domínguez, trip. -íiti. tons. 3',709: 
con carga genera!, á Manuf ' Calvo y Cp.—Pasa -
jeros 76'' para esta y 5 •ÍE'tránsito. 
A las nueve de la mr.iana de hov ha sido puesto á 
libre plática el bereantin español Frasquito, después 
de haber cumplido tres dias de observación, por pro-
ceder de Buenos Ayres y Puerto España (Trinidad). 
También en la mañma de hoy, llegó á la boca de 
este Puerto y siguió viaje para el Mariel. la barca es-
pañola Barba Azul, para cumplit.lsioifservaciea dis-
puesta jjbr el Gobierno General á los buques proceden-
tes de Buenos Aires. 
C A L I D A S 
Dia 12: 
Para Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig. 
Matanzas y escalas vap. ing. Ardanbhan, capitán 
Edmondesan. 
Sagua vap. amer. Niágara, cap. Hasen. 
¡Hran letras sobre Lóndres, New-York, New-Or-
as, Milán, Turin, Roma, Veueoia, Florencia, Nápo-
Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
.v aris, Havre, Nántea, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
.^íéjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, &. 
K N T R A K O N 
De B A R C E L O N A , C A D I Z y P U E Ü t O - f i l d O , 
etl el vapot- corte ofeépañol Anümi'ó Lópisz: 
. Sres. D . Caliáto Teran y sefidra—íuan Carcía V i -
Uarraza é hijo—Francisco Vildosola y señora—Espe-
ranza Clompall—Josefa Ruiz—Enrique Mas—Mariano 
Rivas y 2 hijos—Quintín Ferrer—Francisco Serda— 
Juan Pujol—Jaime Alemany—Leonardo Reus— Bar-
tolomé Enseñat—Gaspar Arasal—Jaime PujplvT7ay,,e 
Moner—Gabriel A.leroasy—Luis Pieres—Pedro A i -
many—-Pedro Vidái—Vicente Mari—Guillermo F e -
rrer—Jaime Gisbert—Jaime Calafell—Sebastian F e -
rrer—Juan Vieta—Jaime Linares—Isidoro Blanch— 
Enrique Causino—Juan Barris—José Fontelles— 
Jaime Gelabert—Felipe Casus—Luis Anabal—Nico-
lás Pérez—Eduardo Formtger—José Fornes—José 
Cabrera—Jaime Vacilo—María Vacilo- Jos í M. C a -
rrillo—Dolores Gil—Antonia Bran—Santos Arbet y 
señora—José del Rio—Ana Ramos y 2 hijos—José 
Aguilera y 2 hijos—Eduardo Alvarez—Antonio Tur, 
señora y 2 hijos—Pascual Pineda, señora y 2 hijos— 
Dolores "Gallardo—Miguel Carcaño—Francisco Mar-
tin—Adolfo Orliz—Francisco Rodríguez—Rosa T e -
rrero é hijo—José Fernández—Enrique García—Vi-
cente Martí—Diego Llamas—Pedro Cámaro—Ro-
mualdo Sánchez—Dolores Pandolfo—Consuelo Chas-
cón—Pascual García—Isidoro Sánchez—Dolores C a -
nesa é hijo—Rafael Ravena^-Johani Sciiroeder—^cr-
f e P. liatefe—Alonso L . Pérez—José M? Lorenzo— osé Gordo—H. A. Harald—Juan Barbusano—Ra-
món S. Bustillo—Federico de la Cuesta—F. González 
—Además, 5 de tránsito—12 artilleros de la Armada— 
39 turcos—112 asiáticos—504 individuos del ejército. 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano Mascoüe: 
Sres. D . Francisco A. Rico, Sra. y 2 n iños -Mrs . 
Gordon é h i j a — J . Haulon—Q. E . G a r r — N , J . 
Thompson—H. C. Wbitlock—A. Virgeliüs ,y Sra.— 
S. E . Stokes y Sra—J. C. Pr í faée-F. C. StbkeS y se-
ñ0r.a—M. E . Me DoWell—S. C. Fish—Q. S. Spfencer. 
—W, H . Bent—Dora Eídusa^—C. Saleré é hijo—L. 
Weiner y familia—Chas S. Ogden—Manuel García— 
Benigno García—Manuel F . Bunaucós y Sra.—r Anto-
nio R. Díaz—Felipe D e l g a d o — J o s é H Orta—José F . 
Cato—María Rodríguez é hija—C. E . Blis—Dolores 
Delgado—Rnniau P o z ó — J u a n G . Travieso—L. E . 
Osencio y S r a . — L u i s a P. Aguiar é hija—Manuel 
Ochaudarun—R. López—José R. Estela—Julián G a -
llo—Victoriano Sánchez—Filomeno Hemándfz— 
Martin Herrera y 2 niños—Socorro de Armas—Mer -
ced R. Valdé« y'5 niños—Francisco Valdés—Juan G. 
Ruesada—Vicente Segura—Luciano Martínez—L. 
Lederelet—John B. Ifíland—Eduardo Richarson. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vap. americano City 
of Washington: 
Sres. D. HénrV Bernhard—Guillermo Vincz—Ma-
nuel Saldaña—José M. Skeneth. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, íbiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife, 
i'obre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
-jancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
íiíanzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Síuevttas. * I n. 10 156-1E 
3 , M e r c a d e r e s 1 3 
Giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O E t K , N E W - O H L E A N S , LOM» 
« R E H , P A R I S , B A Y O N N E , B O R D E A U X . , CÜT-
V E , H E Í i D A Y E , L V O N , M A R S E I L L E , . S A I N T 
J E A S P I E » OK POftT, OLÓRON, O R T H E 2 , 
v J L A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B t T R -
íiO; V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , IVIÉJTcO, V E -
R A C l i ü K . SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , M A -
T A G U E X , P O N C E y S O B R E T O P A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S B E 
i m i i ISLAS m m n CASARÍAS 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
mfi S I S M « » 
RAMON GALAN 
O b i s p o 3 3 e s q u i n a á M e r c a d e r e s 
G i r o de JLetras. 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y de los Estados-Unidos. 
1815 1 12a S-I2d 
EL VAPOE-COREÉÓ 
C A T A L U Ñ A , 
capitán D. Francisco Segóbia. 
Saldrá para la C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y el 
H A V R E el 15 de febrero llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puerto». 
Recibe carga á flete corrido y con conocimiento di-
recto para Vigo, Gijon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depafeiíje. 
Las pólizas de carga se firmarán f i * los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 12. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C * . O F I C I O S 2 8 , 
I n . 8 312-1E 
i m i l 
P a r a C a n a r i a s . 
Salará el día 2(1 de febrero para G ran Canaria y Sta. 
Cruz de Tenerife, la velera y sóli la barca F E L I C I A -
NA. Admite carga á flete y pasajeros, los que recibi-
rán el trato que tiene acreditado su capitán D . José 
Suarez. L a despachan süs consignatarios Galban, 
RÍOR y C * San tgtl ínt» h. 3fi 1153 15-2S) 
Í W ÍÍ tfTOÍl 
t r a s a t l á n t i c a 
É&s-correos f r a n c e s e s » 
S A M T i k H D E H , ESPAÑA 
S T . M - A Z i L I H E S , FRANCIA 
Sa ldrá para dichos puertos direc-
tamsnfcs el i 6 de íebrei-o, á las © de 
la m a ñ a n a , el váttcr-corí 'eo f r a n c é s 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 14: 
De Cabanas ¿ol. Giíliro, , pat. Arocha; cón 156 cajas 
azúcar, 10 pipas aguardiente y efectdfl. 
—-Marie l gol. Jóven Magdalena, pat. Molí: con 850 
sacos azúcar. 
Mantua gol. Amalia, pat, Serra: con 1.000 sacos 
carbón. 
Dimas gol. Amable Eosita, pat, Beruaza: con 4y 
tercios tabaco, y 800 sacos carbón. 
Mantua gol. Francisca Gener, Jíal. Calve*: coii. 
l,17rl sacos carbón y 45 sactís cásoara rtlaugle. 
Carabatas gól. Teresita. pat. Pereira. con 800 sa- ^ 
eos azúcar y 19 cuarterolas miel. 
Cabanas gol. ^aballo Marino: pat, ludan: con *j 
HOO sacos azúenr y 18 pipas aguardiente y efec.'.^ ] 
-—dfi'dtVi. .. gol T;:vi-a Wúat, JMit, A&iadSft c 
barriles azúcar refino y '̂ 5 pipas aguardiente. 
Sierra Morena gol. 3 Hermanas, pat. Joy: con S50 
sacos y 14 bocoyes azúcar. 
Despacl isdos de cabotaje. 
Dia 14: 
Para Mariel gol. Jóven Magdalena, pat. Molí. 
Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza. 
Cabanas gol. Caballo Marino, pat. Inclan. 
Carabatas gol. Teresita. pat. Petóifa. 
Cárdenas gol. Victoria, pat. Mandílego. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-Yófk) bei;g. esp, San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez 
y Cp. 
Rosario (R. A.) berg, ing, Olivia Carngow, capi-
tán Landry: por José G . González. 
Nueva York bca. esp. J . M. B . , cap. Novo: por 
J o s é G . González. 
Del Breakwater gol. ing. Unespected, capitán 
Bartenx: por Hidalgo y Cp. 
Barcelona bca. esp. Angela, cap. Pages: por J . 
Ginerés y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Doris Eokboff, capi-
tán Todd: por Hidalgo y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Angela, capi-
tán Pagés: por J . Ginerés y Cp, 
Del Breakwater gol. amer. Mina Belle, capitán 
Thompson: por R. Truffin y Cp. 
Coruña, Santander y Havre vapor-correo español 
Cataluña, cap. Segoviai por M. Calvo y Cp. 
Del BreaíaVater gol. amer. Parker M. Hooper, 
cap. Harknosse: por I I . Upmann y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Ugarte: por 
M. Calvo y Cp. 
Barcelona bercr, esp Bella Dolores, cap. Gines-
ta: porL. Ruiz y Cp. 
B u q u e s que ee ban despachado. 
Para Sagua vap. amer. Nhigara, cap. Benni,-;: por Hi^ 
dalgo y Cp.: en laslre. 
Matanzas y otro" vap. ing. Aldambhan, capitán 
Édmonson: por Higgíns y Cp.: de tránsito. 
Mueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig: por Hidalgo y Cp.: con 3.500 sacos 
azúcar; 1,437 tercios tabaco; 911,900 tabacos tor-
cidos; Í5,000 cajetillas cigarros; 1,403 kilos pica-
dura y efectos. 
Nueva York bca. esp. Aurora, cap. Sosvilla: por 
J . Conill é bijo: con 4,220 sacos azúcar. 
Del Breakwater berg. amer. Josephine, capitán 
Brown: por Luis V, Placé: con 5,940 sacos azú-
car. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Hanlon: por Labton y Hnos: con 4 
tercios tabaco y efectos. 
Buques que h a n abierto registro hoy 
No hubo. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 13.660 
Tabaco tercios 1.437 
Tabacos torcidos 941.904 
Cigarros cajetillas 15.000 
Picadura kilos 1.408 







Cera amarilla kilos 





2 . U 8 Í 
1.201 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas ei 14 de febrero de 1887. 
356 sacos maíz de la tierra B^B 9 rs. arr. 
55 id. id. del Norte 50 cts. arr. 
100 tabales bacalao Halifax $5J qtl. 
100 sacos arroz semilla detallado... 6¡¡ rs. arr. 
r108i10 de pipa de vino mistela $5i uno, 
100 sacos café Ponce corriente $211 qtl. 
300 sacos harina española $9^ uno, 
25'.i quintales papas del país B ^ B . . $4^ qtl. 
300 qtles. cebollas del pa í sBiB $4^ qtl. 
35 cajas latas chorizos Asturias.. . 12^ rs. lata. 
48 id. surtidas mantequilla.. $25 qtl. 
i M i 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A v la de P Ü E R T O -
R I C O , S A N T O D O M I N G O y St. T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas ole 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E . U n i d o s . 
21, O B I S P O 21, 
I n . 12 156-1E 
B . P i ñ ó n y C p . 
O F I C I N A L 4 H A B € r U R A 1%, 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite c ¿ r g á para SANTANBES y 
toda Europa , Hio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
saientes directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aire s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en kilos y 
al valor en l a factura. 
L a carga se rec ib irá ün. icamente el 
dia 14¡, de febrero en el muelle d© 
Cabal l er ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse el d iá anterior en 
la casa consignataria con especifica-
KKB del peso brutrs o.? la m e r c a n c í a . 
•JTOS bultos sa^acc;, pioaíSiAía, Si'.', 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito la Compa-
Eía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admi t i rá ningua bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios mtiy reduCiáes , ÍÍICUT-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar por 
esta l ínea . 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada en 16 o 17 dias. 
Flete 2x6 per mi l lar de tabacos. 
N O T A . — N o se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 % ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios, S a n Ignacio 23 , 
TJRIDAT. MONT'ROR YO" 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
Antonio López y Oomp. 
en combinación con los viajes á Europa, 
"foraoniz y Centro América. 
Se hatán tres viajes mensuales, saliendo 
los vapores de eáte'piUftrtq y dél de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
N O T A . 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual püeden asegurarse 
todos los efectos que ee embarquen en sus 
vapores.—Habana, 7 de febrero de 1887. 
Wf. C A L V O y C p . — O F I C I O S 28 
! „ o s u t i w 
N E W - Y O R K AND CUBA. 
Maíl Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
L I N E A D l f t É t i T Á . 
L O S H E R M O S O S V A P O E E S D E S I E R R O , 
S-A-H-A-TOG-A, 
capitán T . S. C U R T I S , 
oapitau BENN18. 
a A á i r MAHCOS, 
capitán 3 Ü N 0 U G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R I I 
los s á b a d o s á l a s tres de la tarde: 
N I A G A R A Sábado l e t r e r o 5 
S A R A T O G A 12 
SAN M A R C O S 19 
N I A G A R A 26 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u á v e s á l a s cuatro de l a tarde 
S A R A T O G A Viérnes Febrero . . . . 4 
SAN M A R C O S Juéves 10 
N I A G A R A 17 
S A R A T O G A - . . . . . . 24 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vif^jes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en aus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle <jle Caballería hasta la 
víspera dol dia de la salida y se aamite catga para I n -
glaterra, Hamlnirgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vaíjSíSS da esta línea 
directaniente á Liverpool, Lóndres, Southampto'n, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más ponueDíws mrigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y dienftiegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos v bormosos vapores do hierro 
capitán h\ M, F A I R C L O T H , 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 8,200 „ 
EL VAPOK 
saldrá bácia el 2 de marzo próximo, vía 
PUERTO RICO, para CADIZ y puertos del 
Mediterráneo basta BARCELONA. 
Admite carga general y pasajeros. 
J. M. Avendaño y Ca. 
1950 15—15F 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
P a r a M e w - l T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 19 ¿e febrero á las 4 de i a tards 
el vapor-correo americano 
c a p i t á n Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán «tiB consigniit&rioo 
»«»AHTA 25, H m A t o o Y C " 
I n. »K2 R V 
COMPAÍÍIA DE VAPORES 
DE LA MALA REAL INGLESA 
E l vapor-correo inglés 
" D E E , " 
c a p i t á n J . H . Buckler . 
Saldrá para 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M F T O N , 
V í a P o r t - a n - F r i í í c e , ( H a i t í ) 
y J a m ática. 
E L D I A 22 D E L C O R R I E N T E , A L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
rrca chelines por M I L L A R y para Soulhampton á 2(9. 
L a carga para las Autillas y el Norte y Sur del Pací-
ftco, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos íl 6 oltelinea el ter-
cio de tabaco, en combinación con la liegadíi de los va-
pores á SouthamptoTi. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. R Ü T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este pner-
to cada cuatro semana», en ocho dia3f todos los lúneas 
Oel «tima ptiw^i m d 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York en la forma siguiente: 
C I E N F U E G O S Jüévfes Febrero 3 
S A N T I A G O . . . . . . . . ; . . . . 17 
De Cienfuegos. tíe 8. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . Febrero. . 15 Febrero. . 19 
S A N T I A G O Marzo . . . 1? Marzo 5 
Paesyespor ámbaf lím .i i 
Para flete dirigirse á 
L U I S V VI . . 
Do más pormenores impt 
O B R A P I A 2n 
I 983 
de) o'jjero. 
^ ' i A 2 5 . 
. •.. unsignaiarlos 
1 ! H l > & C P . 
1" ,11 io. 
iVew 
Plant Steamsli ip L i n e . 
Short Sea Houie. 
F A K A T A M P A ( F L O H I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U R S O . 
Los horítnosog vapores de esta línea Kildrán de esto 
puerto en el orden biguiente: 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves Fbr? 3 
W I U T N E Y . , cap. Morgan. Sábado .- 5 
.MASO T T E . cap. Mac Kay, Lánes .- 7 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves .- 10 
W I I I T N E Y . - cap. Morgan. Sábado . . 12 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Lúnes . . 14 
M A S C O T T E . cap Mac Kay, Juéves . . 17 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos treties están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N P O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C T I A R L E S T O N . W I L -
M I N 6 T 0 N , W A S H I N G T O N , B A L T 1 M O R E , 
P H I L A D E ¿ P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes do loa Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan do Sanford 
á Jacksonvilie y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. CV, Humburg-
Amcrican, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá línicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D. Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Naeva York. 
C ixs 13F2 
NEW-YORK, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Line. 
Los vapores de esta acreditada linea 
C i t y o í P u e b l a , 
capitán J . Doaken. 
C i t y o í A l e j a n d r í a , 
capitán J . W . Reynolds. 
O i t y ©I W a s h i n g t o n , 
capitán W. Rettig. 
capitán F . A. Stevens. 
Balen de l a H a b a n a todos los sába-
dos á las cuatro de l a tarde v de 
N e w - Y o r k todos los j u ó v e a a las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre N e w - Y o r k y la H a b a n a 
S a l e n de N e w - Y o r k , 
C I T Y O F P U E B L A Tuéves Febrero :! 
C I T Y OK A L B X A N D R 1 A 10 
VIANHANTTAN 17 
'ÍTY OP P U E B L A 24 
Haíeis á& l a H a b a n a . 
CíTY O F W A S H I N G T O N . . Sábado Febrero 12 
sí A '< H A T T A N .- 19 
O I T Y O K P U E I U . ^ - 26 
C I T Y O F A L E X A N D R 1 A . . Marzo 5 
NOTA. 
Se dai tíoletas de viaje por estos vapores directamen-
le á Cádu, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
<ion con los vapores franceses que salen de New-York 
4 mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
¡¡alea todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O P A L E -
X A N D R I A y C I T Y O P W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapl 
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas ae reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos direotoe. 
Sisa consignatarios Obrapía número 25. 
E l Nacional. 
D E S H E M A D O M DE CAÑA. 
C o n K E A X i P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y s u s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin rival, ontro los conocidos hasta lioj', piífa extraor el jugo de la caña. 
»£l único que hay en la Isla está funcionando eo oí ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p 3 de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla do Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESAN T, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 209 20-8F 
M O R G A P I H l . 
Xiínca semanal entre l a H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con esca la en 
Cayo H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la ma&sna y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples viérnes Pebr? 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 11 
M O R G A N Staples . . 18 
H U T C H I N S O N . . . Bakeí „ . . 25 
M O R G A N Staples . . Marzo 4 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . 11 
M O R G A N Staples . . . . W 
H U T C H I N S O N . . . Baker . - . . 2S 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
L a carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos de la tarde, el dia do salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes 85. 
Cn m 50-28F 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor L E R S U N D I , suspende sus viajes, 
tomando su itinerario el vapor C O L O N . 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lügar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C182 60-2F 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T S A S P O S T E S M I L I T A R E S 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
capitán D. EAUSTO ALBONIOA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 de 
febrero á las 5 de la tardo para los do 
N u e v l t a s , 
Gr ibara , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
C n b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Graiiy Sabrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
PEDROÍT9 P L A Z A D E L U Z . 
In. tí 812-1E 
VAPOR 
M A N U E L A , 
capitán D. Pedro Ventura. 
E*jle rápido vapor saldrá de este puerto el dia 20 de 
febrero, á las 5 de la tardo para los de 
N n o v i t a s , 
C H b a r a , 
B a r a c o a , 
G n a n t á n a m o , 
d u b a , 
S a n t o D o m i n g o » 
P o n c e , 
M a y a g u e z . 
A g n a d i l l a , 
P n e r t o l l i c o y 
S t . T h o m a s . 
Las pélizas para la carga de travesía, srilo so admiton 
basta el dia anterior al de 6n calida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Kodriguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Gnantánamo.—Sreo. J . Bueno y Ca 
Cuba.—Sres. L . Roa y 0? 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y Ca 
Mayazllez.—Sres. Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, lloppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriart e, lino, de Caracenay C? 
St. Tbomas.—Sres. W . Brocdsted y C ? 
Se despacha por R A N O M D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 
16 3I2-1E 
V A P O R 
C O M P A S I A ^ A M E R I C A N A 
DE SEGUROS DE EXPLOSION 
de calderas de vapor. 
4 5 , William Street. N e w - Y o r k . 
Capital y Reservas, $700,000, 
Se aseguran maquinaria, edificios, frutos 
y efectos, de los daños causados por explo-
sión de calderas do vapor en lincas de campo 
y en poblado, & prima Jija. 
Agente General para toda la Isla: 
AQUILINO ORDOÑEZ. 
L a m p a r i l l a 22, H A B A N A . 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nueva clase de seíruros. 
Cn81 26-15E 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
Por acuerdo do la Junta Directiva se cita á lo« 
Sres. Accionistas para la segunda sesión de la Junta 
general ordinaria que tandrá lugar el sábado 26 del 
corriente, á las doce de la mañana, en la casa del 
Banco, calle de Mercaderes n. 86, en cuyo acto infor-
mará la Comisión glosadora de cuentas y se acordará 
lo que corresponda, procediéndose seguidamente á la 
eleuéion de dos Vocales y tres Suplentes por haber 
cumplido los primeros y dos de los segundos su tiem-
po reglamentario y haber fallecido otro de lo» su-
plentes; todos cuyos acuerdos serán válidos según el 
artículo 59 del Roglamento, cualquiera que sea el nú -
mero de sócios concurrentes. 
Terminada la sesión ordinaria, se constituirá la 
Junta en sesión extraordinaria para tratar de la re-
forma de los Estatutos, determinando cada nno de los 
objetos sociales que en la actualidad tiene la Compa-
fifa; y se advierte que para esto es indispensable la 
concurrencia de las cuatro quintas partes del capital 
social. 
Habana, 14 de febrero de 18%T.—Arturo Amblará,. 
Cn 240 12-15 
Primera Compañía de Vapores de la 
Bahía de la Habana. 
No habiendo tenido efecto la junta general ordina-
ria convocada para el dia 26 de Enero último, la D i -
rectiva de esta Compañía en sesión de hoy, ha acor-
dado citar nuevaiuento á los señores accionistas para 
el dia 23 del corrient e, á la una de la tarde, *n los ba-
jos de la casa, calle de Cuba n. 84, esquina á Lampa-
rilla. 
E n dicho acto be dará lectura á la memoria de las 
operaciones de la Compañía durante el 29 semestre 
dul año que finalizó en 31 de Diciembre próximo pa-
sado, y se tratará de cuantos particulares sean de i n -
terés para la Empresa, cualquiera que sea el número 
de los señores concurrentes. 
Habana y Febrero 11 de 1887.—El Secretario, J í í -
guel Jacobsen. Cni236 6-13 
UCEO ARTISTICO Y LITERARIO 
D E 
C í ü i í f A B A C O A . 
L a Directiva d e este instituto, ha acordado que lo» 
bailes de carnaval se efcctiieii del modo siguiente: 
Febrero 19. Primer bailo. 
Id. 21. Segundo idem. 
Id. 20. Tercero ídem, de "Piñata," ábenefi-
cio de su» fondos. 
Marzo 5. Cuarto baile, de la "Vieja." 
Id. 12. Quinto idem de la "Sardina." 
NOTA.—Se advierte que en todos los bailes se ad-
miten socios hasta última hora, conforme á Reglamen-
to.—Guanabacoa lebrero 10 de 1887.—El Secretario, 
J . A . del Rio. 18R3 S-13 
capitán U H K U T 1 B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido tttffit bará 
V i a j e s s e m a n a l e s á 
C á r c i e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal -
b-irifln ion Júnu» 'il am.Hii«««r 
De Caibarien saldrá todos Ion miércolos directamen-
te para la Habana después dn la llegada del tren de 
Placetas. 
Además de las buenas condiciones de esto vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención do los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporto de ga-
T A R I P A R E F O R M A D A , 
á Cárdenas, á Sagua. & Caibarien 
Víveres y ferretería, $0-20 ?0-25 ÍO-20 
Mercancías 0-40 .,0-40 „0-35 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibartif!!: Menéudez, Sonrino v Cp. 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , SAIS 
P E D K . 0 26, P L A Z A D E LÜZ. 
In 8 1 -E 
B a n c o I n d u s t r i a l . 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el 
artículo 4D de los estatutos, ha acordado que se con-
voque, como lo hago, á los señores accionistas para 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próxim» 
marzo, á" las doce del dia, en la casa del Uanco, calle 
de la Amargura número 3. Los objetos de esa reunión 
serán: acordar sobre la aprobación del balance que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva en reemplazo de otros tantos que han 
cumplido su tiempo do ejercicio, y determinar lo demás 
conveniente á los interesos del Banco. 
Según el artículo 46 do lo» estatutos, se advierte que 
los libros v documentos de la Sociedad y el informe 
anual sobre los resultados de las operaciones, estarán, 
durante el mes que ha de transcurrir entre el dia de 
esta convocatoria y el do la junta general citada, á 
disposición do los señores accionistas en el escritorio 
do la euipreHa, para que éstos los examinen. 
Habana, 8 de febrero de 1887.—Pcrtro González 
Llórente, Secretario. 
In. B 27-11 F 
V A P O R 
capitán D . B O M B I . 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártcs por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa rclonuada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería % 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías „ 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
so despachan conocimientos especiales para los parade-
ros do Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y j unto con ella la do Ion demás puntos 
hasta las dos dé la tarde del mismo dia. 
Se despacha á bordo é informarán O-IColllv 50. 
'••.167 l - F 
C O O P E R A T I V A 
C O N S U M O . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Sociedad 
cito á los si ñores mío lu componen para celebrar j u n -
ta genétal extraordinaria el domingo 20 del actual, a 
las dnce del dia. en la casa calle de San San Rafael 
númoro 74, para tratar de una moción presentada por 
varios señores accionistas, en que se propone elevar 
hasta cien mil pesos el capital de esta Sociedad cn 
tres nuevas emisiones de á mil acciones cada una. 
Habana, 10 do febrero de 1887.—El Secretario, 
Máximo Peralta. 1627 10-1° 
RANCO HISPANO COIOMI. 
E l Consejo de Administración, cumpliendo con lo 
disuuesto cn el artículo 3t de los Estatutos, ha acor-
dado el dividendo de C I N C U E N T A P E S E T A S a 
cada acción por los beneficios líquidos del 109 año 80-
E n su virtud se satisfará á los señores accionistas e l 
expresado dividendo desde el lúnes 10 del actual, a l a 
presentación del cupón número 9 de las acciones, a -
oompafiado de las facturas que se facilitarán en esto 
Banco, Rambla de Estudios número 1. 
L a s acciones domiciliadas en Madrid cobrarán en el 
Banco de Castilla y las que lo estén en provincias e a 
casa de los Comisionados do este Banco. 
Se señala para el pago en Barcelona desde el 10 a l 
24 del corriente, de nueve á once y media do l a 
mañana. Transcurrido este plazo, so pagará los lúne* 
de cada semana, á las horas expresadas. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los intertj* 
^Barcelona, 3 de enero de 1887.—El Secretario G a -
neral, Arís l ides de A r t i ñ a n o . , « • 
Los Delegados de dicho Banco en la Isla de oui u, 
M. Calvo y 'C? , Olidos número 28. 
0118 15—29B 
Vondata Pflblicá, Judicial y Mercantil3 
del BancoJUspnñol d é l a i t l adeCuba , 
En el dia de mañana, á l a s ocho del dia, r,c remata-
rán por esta Ver dul a, Cuba 06, varios lotea de crista-
lería en almoneda pública, los que se adjudicarán al 
mejor postor,—Habana, Febrero 14 de 1887. - José S. 
de Tejada. 1940 M 5 
V E N D U T A P U B L I C A Y J U D I C I A L 
de José El ig ió de la Puente. 
E l dia 12, á las doce de su mañana, se empezará á 
rematar por medio de ésta, el establecimiento de « e r -
fumer ía , quincallería, relojería y artículos de lujo, 
Monte esquina á Someruelos, con existencias, arma-
tostes y vidrieras de metal blanco, admitiéndose pro-
posiciones bien al todo ó por lotes, continuando todos 
ios dias hasta su total realización. 
1831 4r-12 
f 
A V I S O . 
F E R R O C A R R I L DE MAR1ANA0. 
E l Director y Administrador de esta Compañía, su-
plican por medio del presente anuncio á todos los se-
ñores que disfrutan de la Concesión de Tránsito 
Gratuito por esta línea, presenten para su renovación 
sus tarjetas ó cupones, ántes del 28 del corriente en 
las oficinas de esta Empresa, entre 12 y 3 tarde, bien 
entendido que quedarán nulos y sin ningún valor todos 
aquellos que no sean canjeados basta la ante dicha fe-
eha.-Habana, 8 de Fetere ^ 1§87. 
m s . 
A T E N C I O N 
Al gremio de hoteles y casas de huéspedes 
Se cita á junta general para tratar asuntos del m a -
yor interés á las ocho d« la noche del miércoles 16 d^ 
1887 en el hotel Telégrafo.—El Síndico. 
1922 2d-15 la-15 
T I N T A R O M A N A . 
Depósito principal, librería L A P R O P A G A N D I S -
T A , Monte 89, primera casa. 1807 
A V I S O . 
Por escritura de esta fecha ante el notario D . P e -
dro Rodríguez Pérez he revocado el poder que tenía 
conferido á D . José Martínez.—Habana 8 de febrero 
de 1887,—María de la O. Medina. 1728 8-1» 
CAJA DE AHORROS 
Se vende ó traspasa un crédito de dos mil pesos oro. 
O'Reilly n. 99, café. 1647 8-9 
LA IIiüSTRAClON 
R E V I S T A . 
HISPANO - AMERICANA. 
Recomendar como es costumbre las excelencias da 
una Revista, se comprende por el interés del editor, 
pero con la que nos ocupa no ha sucedido tal cosa, 
supuesto que se ha acreditado por el trascurso de ocho 
años consecutivos, probando suficientemente que s a 
editor fia á las obras y no á palabras el éxito de su 
publicación. E n tal caso, el agente hace punto, invi-
tando al público para que se entere de las bases de l a 
publicación que se hallan de manifiesto en los pros-
pectos que facilita esta agencia de Neptuno 8, Haba-
na.—Suscricion por año, pago anticipado, $6 oro: CU%» 
tro números mensual̂  (í gĝ S ¡HIO. _ 
H A B A J S A . 
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C O R R E S P O N D E N C I A S . 
ca de l a Isla de Cuba, ©n qne han hablado 
dd muy diverso rundo y con muy vario sen-
tido los Sres. Raiz Gómez, Marqués de Mu-
ro^, F-ibié y D. Manuel Zernanda de Cas-
M a d r i d , 28 enero. 
Vor mucho (\-\Q todos lo deploremos, fuer-
za es reconocer qio nuestros partidos, tan 
animados, brillautes y fecundos para las 
ouestlones puramente poUtcas, carecen de 
tales condiciones cuando se trata de discu-
tir asuntos administrativos, jurídicos 6 eco-
nómicos. Dijórase que este fenómeno In-
dudable obedece á la naturaleza idealis-
ta, teorizadora y apasionada de loe esjpa-
Bolee, para quienes no revisten interés al 
gano otras controversias que las relativas 
«1 sentimiento personal, á la creencia 6 á la 
utopia de cada individuo, á su amor propio, 
A los fueros de su soñadora fantasía ó á las 
Bugeationes de su ambición.—¡Por algo (que 
no carece de ventaja*, auaqu^i ofrezca sus 
inconvenientes bajo el aspecto práctico de 
los modernos), por algo somos apellidados 
los Quijotes de Europa! 
Inspírame estas reflexiones el hecho evi-
dent ís imo de que nuestros Cuerpos Colegis-
ladores yacen en la más completa desani-
xnacion y atonía desde que se resolvieron 
a l principio de esta legislatura, á no tratar 
de asuntos políticos, sino de Leyes relacio-
nadas con la administración y fomento del 
país. Podrán haber obedecido los partidos, 
callándose respecto de sus acostumbradas 
luchas y polémicas; p-iro, on cambio, han 
desertado de loa saloftes de sesiones de las 
Cámaras, donde veíate ó treinta leg í t imos 
padres de la patria, y á vecos ménos, ha-
blan de có i igos , de problemas de Cuba, del 
virriendo del tabaco, de la Hacienda de 
Puerto-Rico, de ferrocarriles y carreteras 
de tal ó cual provincia, miéntras que los 
hombres públicos de cierto fuste, ó no pa-
recen por los templos de la Representación 
Nacional, ó se reducen á pasearse por los 
salones de Conferencias, donde murmuran 
horas y horas acerca de su queridíaima po-
lítica, acechando la hora de nuevas batallas 
«stériles, en que pronunciar ardientes é in-
terminables discursos, respecto de sus divi-
siones, enconos ó intransigencias. 
Muchísimo contribuye también ahora á 
e3ta languidez parlamentaria y desanima-
clon de la tribuna, la rarísima situación de 
los partidos, que no tendrían ciertamente 
la paciencia de pasar tanto tiempo siu ve-
nir á las ma nos, si no estuviesen algunos 
ide ellos comprometidos á tolerar á sus ad-
versarios tradición.iles y éstos no se baña-
ran en agua de rosas al verse indultados 
por sus impugnadores de siempre.—Refléro-
ma ahora á la tregua patriótica de los Con-
servadores, ó sea al silea^io que delibera-
daaienta gn u-dan e ifrente del partido l i -
beral imperante, por no perturb sr á las 
Instituciones, y reflórome asimismo á la be-
beneyolenoia ó miniaterialismo de los posi-
blllatas del Sr. Castelar, actitudes que de-
j a n al descubierto, en toda su desautoriza-
ción y falca do sentido, á los malaventura-
dos reformistas (Romero Robledo y López 
Domínguez ) y á los diputados republicanos 
del Sr. Salmerón, que harto hacen con de-
. fenderso, on otra llamada Asamblea, de los 
feroces ataques de la turba Ruiz Zorri-
llisfca. 
Como quiera que sea, la Legislatura se a-
rrastra deadichadameute en la soledad y el 
marasmo, y si bien podrá ser al cabo fe 
cunda en Leyes votadas, no lo será igual-
mente en Leyes bien discutidas n i ganarán 
mucho con ello las Instituciones parlamen-
tarias, cuyo establecimiento tanta sangre 
h a costado á la Nación Pero, en fin, cada 
fmeblo tiene su índole, y la del nuestro uo e conduce á discutir formalmente y á la In-
glesa los asuntos de verdadero Interés para 
l a Patria. 
Por via de compensación de tanta inacti-
vidad política y como un desahogo para el 
idealismo de todos nuestros hombres públi-
cos, hubo anteayer en Madrid una grun ma 
nifestacion, ciertamente justificadísima, con 
motivo del entierro del insigne director de 
L a Epoca D. Ignacio José Escobar, primer 
marqués de Valdcigleslas, decano de los pe-
riodistas españoles. 
F u é dicha manifestación, no sólo un tri-
buto de amor y respeto al digno y laborioso 
finado, cuyas prendas de inteligencia y de 
carácter eran umversalmente estimadas (y 
que ha sabido morir como mueren los hom-
bres de bien, los buenos cmtianos y los be 
neméritos patricios, entre las bendiciones 
de su familia, las de la Iglesia y el aprecio 
y la gratitud de sus conciudadanos), sino 
también un testimonio general de adhesión 
aplauso y reconocimiento á la misma Epo 
ca, dirigida por él durante un cuarto de si-
glo. 
Porque, digámoslo en verdad: L a Epoca 
ha sido y es amiga de todo el mundo. Su 
gran sentido social ha transigido constan-
temente rudas diferencias entre los tiempos 
que se van y los que vienen, entre los aris-
tócratas y los liberales, predicando á todas 
horas él jus to medio. Nunciihasido elemen 
to de discordia: siempre ha templado y con-
cillado, buscando fórmulas para la paz. No 
hay, pues, partido político que no le deba 
consideración y agradecimiento, áun dea 
pues de haberle acusado alguna vez de ti 
bieza y excesiva blandura, en medio de los 
pasajeros ardores de la batalla.—La Epoca 
con sus perpótuas atenuaciones, con sus le-
nitivos para toda pasión, con su eclecticis 
mo sistemático, con amlmm&dopasteles, ha 
sido y es la verdadera representación de la 
España de nuestros diap, tan distante de 
los absolutistas como de los demagogos 
¡Qué elasticidad de opinión, cuando lás cir 
ounstancias han apremiado! ¡Qué tino para 
acertar con su debida actitud en cada si 
tuacion nueva, según lo que relativamente 
significaba tal ó cual Gobierno, según las 
necesidades del órden, según las vicisitudes 
reaccionarias ó revolucionarias de la políti-
ca! ¡Qué cortesía con todos los beligeran-
tes! ¡Qué lisonja para todas las buenas in-
tenciones! ¡Y qué patriotismo, en el fondo 
de esto constante acomodamiento, con la 
inexorable realidad de las cosas! 
No ha sido, pues, gran maravilla que an-
teayer, en el solemne duelo del Sr. Escobar, 
marchasen confundidos en fraternal simpa-
tía los vencidos y los vencedores de memo-
rables luchas. Comenzábase por ver juntos, 
en la presidencia del entierro, al Sr. Cáno-
vas del Castillo y al Sr. Sagasta, rodeados 
por la familia del difunto. Seguían luego, 
también á pié, loe capitanes generales de 
ejército marqués de Novaliches (el digno 
vencido de Alcolea), Marqués de la Habana 
(actual Presidente del Senado), Marqués de 
Miravalles (el Ministro de la Guerra de los 
conservadores), Martínez Campos y Jove-
llar (los hombres de Sagunto). Caminaban 
con ellos y entre ellos los moderados de 
Narvaez, los progresistas de Espartero, los 
unionistas de O'Donnell, los radicales de 
Prim, los republicanos de Castelar; esto es, 
infinidad de ex-mlnistros, generales, diplo-
máticos , títulos, artistas, académicos, poe-
tas, senadores, diputados, funcionarios pú-
blicos, banqueros, comerciantes, induetiia-
les, todo Madrid, en suma; toda la sociedad 
actual; toda la época que dió nombre al pe-
riódico dirigido por el Marqués de Yaldel-
f leslas; todo nuestro tiempo, en una pala-ra, ménos los intransigentes que descono-
cen la realidad nacional española. 
« 
» * 
Miéntras que el Senado discute las bases 
para la reforma del Código penal y una In-
terpelación acerca de la situación económi-
tro, pnnque todos ellos en términos bastan-
te pesimistas, el Congreso ha abierto el de-
bate acerca del proyecto de arriendo de la 
renta estacada del tabaco. 
Remitiendo á Vds. á los periódicos, para 
que lean los discursos pronunciados hasta 
ahora, creo de mi deber fijar ios verdaderos 
términos de la cuestión, tal y como se apre-
cia generalmente en la Península en lo re-
lativo á la Isla de Cuba, á fin de que sus 
Ji^no^ cosecheros y fabricantes sepan á qué 
atenerse sobre el particular.—En pocas ma-
terias están más conformes los españoles 
peninsulares que en aborrecer el menciona-
do estanco, no sólo por el perjuicio que 
pueda causar á nuestros hermanos de las 
Antillas (que cal vez no sería mucho, si el 
Gobierno ó el arrendatario les comprasen, 
como acaso les lleguen á comprar, toda la 
hoja que ahí se produzca), sino por el ata-
que que semejante monopolio implica contra 
la libertad de nuestra agricultura de por 
acá, privándola, como la priva, de cultivar y 
vender el tabaco, peor ó mejor, que puedan 
producir nuestras provincias, especialmente 
las onentales y las andaluzas. Pero la ra-
zón de Estado, ó sea una tradición financie-
ra que no puede interrumpirse de pronto, 
exige, á juicio de nuestros gobernantes, el 
que los presupuestos peninsulares sigan 
contando, entre sus ingresos ordinarios, la 
respetable suma á que asciende esta renta 
estancada, imposible, á lo que parece, de 
sustituirse en muchísimo tiempo, y, como 
consecufincia, todos los defensores de la 
Hacienda española son hoy acérrimos ene-
migos del desestanco.—Añádase, por lo de-
más, que el cultivo de la hoja en la Penín-
sula traería como inevitable resultado un 
fraude tan enorme, por muy rigurosas que 
fuesen las precauciones fiscales, que la renta 
estancada se arruinaría en este suelo y que 
los mismos productores de Cuba serían 
cuantiosamente perjudicados.-Es, por tan-
to, ilusión del deseo imaginarse que la 
renta del tabaco sea desestancada ahora en 
España, y no pasa, en lo demás, de temeri-
dad transitoria la condición que figura en el 
proyecto de ensayar en la Peníasula del di-
cho cultivo; condición que, ó se borrará du-
rante esta discusión, ó será rescindida más 
adelante, con muchísimo gusto del contra 
tlsta, si llega á haberlo. 
Quedan, pues, como únicas ventajas po-
sibles para los cultivadores y fabricantes de 
las Antillas: Io, el que se estipule con el 
arrendatario adquirir próximamente toda la 
hoja que produzcan Cuba y Puerto-Rico (lo 
cual ha propuesto ya la Comisión, aunque 
con cierto error suhsanahle, y que se va á 
«ubsanar, respecto del precio, en compara-
ción de lo que cuesta la hoja extranjera), y 
2o, el establecer en la Península depósitos 
en comisión de tabaco elaborado en Ultra-
mar, ya que también consideran imposible 
los hacendistas de por acá volver á abrir las 
antiguas t abaquer ías que tan mal resultado 
dieron á la Hacienda pública. 
Respecto de este último punto, se espera 
en Madrid una exposición de Pinar del Rio 
que, según telegramas muy respetables 
propondrá medios de garantizar al Tesoro 
contra los temidos perjuicios.—¡Verémos, y 
ya hablaré á Vds. oportunamente sobre el 
particular, animado siempre del mejor de-
seo en favor de los intereses de esa Isla, así 
como pidiendo á Dios que no me mate sin 
dejarme ver los tiempos en que se pueda 
establecer la libre venta del tabaco elabo 
rado, ó en que lleguemos á la desamortiza 
clon del vicio de fumar, del de jagar á la 
Lotería y de otras ridiculeces de nuestros 
Presupuestos! 
Compadezcan Vda., entre tanto, á los que 
representan en Córtes á las A ntlllas, qule 
aas ee ven solicitados continuamente por 
aus muy amados electores, los cuales en 
cerrándose en el mero interés de las pro 
vincias tabaqueras, olvidan que también en 
la Península hay Presupuestos ó Intereses 
generales, y que vanamente se pedirían 
aquí sacrificios tan Imposibles como fuera 
el suprimir ó aminorar hoy la renta del ta 
baco, contrrada terminante oposición de to 
^ tos los Ministros de Ultramar, basada en la 
negativa de todo Ministro de Hacienda!—A 
oa más qne ahora, el Sr. Cánovas del Cas-
tillo con la pléyade de hombres importan-
tes que le rodean, están resueltos que só -
lo dos partidos monárquicos turnen en el 
poder, y al lado del actual Gobierno se 
pondrán en todas las ocasiones que se trate 
de abatir la preponderancia que aspira á 
tener el nuevo grupo que ee titula partido 
reformista. Para él me parece que ha de 
haber poca tolerancia, y por consiguiente 
mal pleito trae la nueva agrupación á la vi-
da pública, cuando aunan en contra suya 
su poder, liberales y conservadores. De 
tan encarnizada pugna no sé á la postre qué 
podrá resultar, pues es difícil y de sobra 
expuesto entrar en el terreno de los vatici-
nios: sólo es dable lamentar qus el general 
López Domínguez se haya creado una si-
tuación difícil, que no tengo duda se extre-
mará con las futuras impaciencias del se-
ñor Romero. Por de pronto, la idea liberal 
ha perdido por ahora la ocasión de que el 
general engrosara las filas que acaudilla el 
Sr. Satrasta, obra que yo no sé si podrá ha-
cer el tiempo, pues hasta el tiómpo vuélve-
se ahora enemigo, pues él, que suele servir 
para fomentar olvidos y limar asperezas, 
ofrece también ocasiones sobradas para 
crear amarguras y resoluciones, nacidas 
del alejamiento del poder. De toda suer-
te, ha sido una fatalidad para la política 
española el nuevo cambio de actitud opera-
do por el Sr. Romero, pues temo, con gran 
razón, las complicaciones que puede traer-
nos un porvenir que ya dibujan con mano 
vigorosa los enconos y las conveniencias de 
dos grandes partidos. 
Y hagamos punto final en esta série do 
iflexiones en las que quizá haya corrido 
demasiado nuestra pluma, cuando tan poco 
gozosa se manifestaba de cruzar por los 
caminos ásperos y siempre oscuros del por-
venir, en los cuales la mayor precisión se 
equivoca bien fácilmente. Concre uemonos, 
pues, á hablar de las cosas del día, y des-
mintamos en primer término los rumores que 
han circulado relativamente á crisis minis-
terial, pues ni es cierto q ue salga del Ga-
binete el Ministro de la Guerra, ni ha dicho 
tampoco que piense hacer lo propio el Sr. 
Alonso Martínez en el caso de que se retar-
dara la aprobación de su proyecto de refor-
ma del Código Penal. Tampoco es exacto 
que el Sr. Balaguer haya hecho manifesta-
ciones de desaliento por el buen número de 
interpelaciones que ee le han dirigido y se 
le tienen anunciadas en ámbas Cámaras. 
Todos esos pugilatos parlamentarios que 
sufren los Ministros, son en su mayoría de 
escasa importancia para la política en ge 
neral, ya que los que aquí vivimos y esta 
mos al tanto de las intimidades de algunos 
asuntos, sabemos perfectamente que el ín-
teres personal entra por mucho en esas es-
caramuzas parlamentarias. Los electores 
apremian con sus peticiones á sus elegidos, 
y estos convergiendo la suma de todas esas 
recomendaciones sobre los Ministros, les a -
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novela escrita en francés 
POB 
F O R T U N É D E B O I S G O B E " ? . 
(CONTUÍXTA.) 
—Todo ántes que abandonaros pero 
os juro, señorita, que esta carta me es muy 
sospechosa. 
—Razón de más para acompañarme. Si 
corriese algún peligro, vos me defende-
ríais. 
—Entónoes, me permitiréis que no os 
deje hasta que hayáis visto á vuestra ma-
dre. 
—No solamente os lo permito, sino que 
os lo pido. Mi madre no puede censu-
rarlo, dado el carácter de nuestra rela-
ciones. 
Andrés no añadió ninguna otra obser-
vación. 
Desconfiaba mucho del mensaje, pero se 
decía que lo mejor era seguir á la jóven, con 
objeto de protegerla si se trataba de aten-
tar á su persona. 
Tampoco cabía duda un instante más, 
{)orque Teresa había echado á andar hácia a puerta del paseo que da frente al puente 
de Austerlitz. 
Avisar á Gúdula hubiera sido exponerse 
á un mal recibimiento y al enojo de Teresa. 
Se decidió, pues, por seguirla hasta el fin, 
y se dirigió corriendo á un carruaje. 
Había larga fila de ellos, pero aquí se 
presentaba una nueva dificultad. ¿Debía to-
mar un coche cerrado, ó abierto? 
E l coche abierto le parecía más propio 
?ara aquella excursión al lado de su novia, enía el inconveniente de que todos loe 
Madr id , 2S de enero. 
Ha trascurrido la decena, sin que en el 
campo monárquico ee destacara ningún su 
ceso de gran bulto. Todo se ha mantenido 
en un ordinario nivel, siguiendo los aconte 
cimientos su marcha normal y acompasada 
desarrollándose lenta y lánguidamente el 
movimiento político, que al salir el último 
correo, parecía adquirir inusitada viveza 
E l disgusto de Senadores y Diputados de la 
mayoría, continúa, y fuerza les será á los 
llinistros derramar sobre ellos aquellob 
halaeros, que son tan fáciles á los que dis 
ponen del poder, acallando de esta suerte 
sa»? quejas. E n mi sentir, repito en esta 
carta que al Gobierno le es indispensable 
refrescar las amistades con los Diputados 
y mucho más con los Senadores de la ma 
yoria, pues pueden de improviso propor 
clonarle un disgusto sérlo si se les de; 
ibandonados á sus lamentos de la actuali 
lud. No hay que olvidar que es imponen 
te la falange conservadora en la alta Cá 
mará, y si algún día se empeñara en derro 
tar al Gobierno on una votación, éste podría 
contarse irremisiblemente perdido con sólo 
Liuo un grupo de la mayoría se negara 
prestarle su voto, bien abstouiéndoee de 
darlo, ó favoreciendo con él al bando cou-
trario. L a masa de Senadores vitalicios 
pertenecientes al partido liberal, es la que 
cou el estado de indisciplina que demues 
trau, han vuelto débil y enteca la mayo 
ría con que cuenta el Gobierno on el Sena 
do, y tal pueden presentarse las cosas que 
el día ménos pensado, tengamos ocasión de 
presenciar un conflicto. Dejemos los he-
chos al tiempo, y cuide quien pueda, evitar 
los males que traería una votación contraria, 
que el Gobierno tiene la buena estrella de 
que no la deseen sus adversarlos más po-
derosos ó sean los conservadores orto-
doxos, quienes, desde el momento que los 
romeriatas se han propuesto atacar con 
gran furia al Gobierno, ellos, cediendo de 
nuevo en sus alientos de hacer la oposición, 
y para no dar gusto á los que fueron hete-
rodoxos de EU partido y hoy son casi de-
mócratas con el general López Domínguez, 
están dispuestos á prestar auxilio á la si-
tuación, si algo pudieran contra ella sus 
odiados adversarios. 
Bieu sabe el Sr. Romero Robledo el de-
samor con que le miran los que fueron sus 
amigos, los oocsorvadores. L a campaña 
de política menuda llevada á cabo duran-
te el pasado verano en loa establecimientos 
balnearios, enseñó al ex-Minlstro de la Go-
bernación, cuán sañudo era el recuerdo que 
guardaban de su disidencia los prohombres 
del partido conservador; desvío que no ha-
bía procurado templar el jefe D. Antonio 
Cánovas del Castillo. Las diferencias se 
ahondaron de día en día, y do tal modo 
crecieron, que hoy entre los bandos es pro-
fundo y recíproco el recelo, y tan vehemen-
te, que no sé hasta qué punto podría ver con 
resignación el Sr. Romero la subida al poder 
del partido conservador, y no digamos lo 
que le pasaría á éste, si abrigara el temor 
siquiera, de que el Sr. Romero Robledo pu-
diera gobernar una situación izquierdista 
desde el Ministerio de la Gobernación, diri-
giendo unas elecciones generales. De este 
recelo, de estas animadversiones se inspiran 
hoy, en la actualidad, todos los movimientos 
de arranque de la política española. Nun-
transeuntes podrían verlos juntos y tomar-
los por lo que no eran, pero esto importaba 
poco, puesto que nadie loa conocía en Pa-
rís, excepto Gontran do Arbois. Yérdad que 
Gontran no debía estar léjos, puesto que ha-
bía dejado al vizconde en el puente de E n -
rique ÍY, anunciándole el propósito de ha-
cer una visita en el barrio. 
Andrés eligió una victoria cuyo caballo 
le pareció capaz de ir á buen paso; dió al 
cochero las señas anotadas al pié de la car-
ta y se acomodó al lado de Teresa, la cual 
seguía muy intranquila. 
Andrés permaneció en silencio. ¿Qué po-
día decir á la jóven? No comprendía nada 
de aquella aventura, y estaba impaciente 
por vergel término. Acordábase de las pa-
labras enigmáticas del comandante y las 
relacionaba con el extraño incidente que 
había venido á interrumpir una tan dulce 
entrevista. Cuanto más reflexionaba mé-
nos creía en el suceso anunciado por aquel 
billete, cuyo portador tenía aire de cual-
quier cosa ménos de mozo de almacén. 
SI Mad. Yaldieu, gravemente herida, hu-
biese querido llamar á su hija junto á sí, 
habría enviado directamente á la v i l l a del 
bulevar de Italia, en vez de recurrir á la 
Intervención de su principal. 
Pero admitiendo que se hubiera dirigido 
á él, la primera oficiala del establecimiento 
no podía adivinar que Mlle. Yaldieu estaba 
paseándose en el jardín de Plantas. 
Había que suponer que el mandadero se 
hubiera enterado en la v i l l a de que encon-
traría á la jóvon en la casa de fieras, entre 
el patio de los elefantes y el pabellón de los 
monos, lo cual era absolutamente invero-
símil. 
Además, ¿cómo se las había compuesto 
este embajador de blusa para irse en dere-
chura á Teresa, á la cual no conocía? 
L a carta hablaba de la gobernante, lo que 
indicaba venir de alguien qué estuviese al 
á bogan y desesperan, por tener que dejar 
muchos desatendidos, por falta de medios 
materiales para complacerles. De aquí los 
resentimientos y la causa de muchas de las 
interpelaciones agresivas. 
De otro asunto se ha hablado mucho es 
tos días, aun cuando no han estado bien 
informados muchos periódicos que de él han 
tratado. Me refiero á la amnistía de los emi 
grados que, según se ha dicho por los círcu-
los políticos, había sido objeto de delibera 
clon en el Consejo de Ministros. E l hecho 
no es exacto, aun cuando es lo cierto que 
los españoles que fuera de la ley viven en el 
extranjero, han gestionado el indulto, aba-
tidos como se hallan muchos de los que re-
siden en París por una extremada miseria 
Los zorrllliütas intentaron una gran suscri-
cion para socorrerlos, pero como quiera que 
de las ilusiones á las realidades media un 
largo trecho, los donativos fueron poco a 
bundantee, y las cuotas de los que figura 
ron en la buscricion no pecaron de rumbo 
sas. De aquí que el hambre se agravó entre 
los emigrados con el desconsuelo de que su 
remedio no llegaría. Las escenas amargas 
que han presenciado los que en París han 
visto á esos pobres compatricios llamando á 
la puerta de la Embajada, en verdad son 
lastimosas de todo punto. Los oficiales que 
abandonaron su banderas, pordiosean algu 
nos, miéntras que otros sirven los más mo 
destos oficios para atender á su subsisten 
cía pereciendo su familia, y me han asegu 
rado que hasta aquel famoso capitán Case 
ro, que tan osadamente atravesó Madrid 
con los soldados que sublevó en el cuartel 
de San Gil la noche del 19 de setiembre 
hoy se mantenía en París tocando el come 
tin en un teatrillo de tercer órden. L a au 
sencia de la Patria, cuando es forzosa, en 
gendra esa melancolía siempre creciente 
ese anhelo infinito de volverla á ver. Si 
esos sentimientos se añade en los emigra 
dos la carencia absoluta de recursos para 
cubrir sus materiales necesidades, cont-
prenderémos cuán llorosos y contritos de 
ben haberse presentado á nuestro Embaja 
dor de España en París, rogándole impe 
trara del Gobierno una ámplla amnistía, 
fin de poder volver á pisar el suelo natal 
procurarse entre sus paisanos recursos de 
que se hallan tan faltos en la vecina Repú 
blica. 
Por ahora no puede anticiparse juicio del 
resultado queden definitiva puede darse á di 
chas pretensiones, pues aun cuando la piedad 
es uno délos sentimientos á que con más fruí 
clon se entrega S. M. la Reina Regente, sin 
embargo de ello, es preciso para que el Go 
bierno pueda aconsejarla el perdón implo 
rado, que se hallen las cosas en eazon 
verdaderamente no lo están ahora, que reu 
nlda la asamblea de la coalición república 
na, da el tristísimo espectáculo que refieren 
los periódicos, relatando las sesiones noc-
turnas que para solaz de los desocupados se 
celebran por la noche en la calle de Esparte-
ros E l rompimiento éntrelas diversas frac-
ciones es inminente: la mayoría de los con-
gregados se manifiesta partidaria de acudir á 
la fuerza, glorificando el estado permanen-
te de alarma, que como plan político sigue 
elSr. Ruiz Zorrilla. E l Sr. Salmerón será 
derrotado indudablemente, pues como siem-
pre ocurre en todas las congregaciones don-
do se agitan pasiones populares, el filósofo 
orador viene á ser á los ojos de los exalta-
dos el más odioso de los reaccionarios, sólo 
por oponerse á la corriente, dejando de for-
mar coro á las antipatrióticas aspiraciones 
de los que á toda costa quieren llegar á im-
ponerse, sin parar mientes en la ruina y de-
solación y guerra que causarían al pa ís .—X. 
Medicina. 
L A F I E B R E A M A R I L L A Y SUS INOCULAC 
NES P R E V E N T I V A S . 
Con gran júbilo podemos afirmar que 
fin se ha descubierto el modo, no sólo a 
Impedir la invasión de la fudu-e amarilla 
no hasta de curarla cuando se presentaL 
primeros síntomas de la enfermedad. 
Los estudios modernos acerca de mnch 
entermedades en hombrea y animales, en 
zadas con el desarrollo de microbios e 
organismo, hacían esperar ese resulta 
pero las investigaciones eran en extremo ( 
fíciles de llevar á cabo, y sólo á fuerza de 
más inteligente perseverancia ha sido f 
ble llegar al feliz término que hoy deb' 
gocljar á la humanidad. 
E l t)r. Domingo Freiré comenzó sus ¡ 
tudios en 1880, y fué encargado en 1883 
el Gobierno del Brasil de continuarlos 
los cuantiosos recursos que se pusieron á 
disposición. Expone los resultados obteni 
dos en un libro y un folleto complementari 
intitulados: Doctrine microbienne de laflhvr 
jaune et ses inoculations prévent ives , 
B io Janeiro 1885. Le vaccin de l a f l évre j 
ne, rdsultats statistiques, 1886. 
De ámbas publicaciones da cuenta el doc-
tor E . L . Trouessart, en la iZcwe scientifl-
que y de la exposición presentada por tan 
ompetentejuez, t e m á m o s l o que importa 
dar á conocer al público, prescindiendo de 
ciertos detalles. 
Después de haber puesto de manlfiestb 
que la enfermedad era trasmisible por inó-
culacion directa, no solamente del hombrb 
al curiel, sino de éste á un animal de la mis • 
ma especie, el Dr. Freiré se ocupó en bus;: 
car un procedimiento para obtener la dege-
neración del microbio primitivo {CriptocO' 
cous xanthogenicus) ó sea atenuar ó dismi-
nuir sus efectos, conservándole no obstantíe 
la fuerza necesaria para producir una liger|i 
dolencia susceptible de evitar la grave enfer,-
medad. A este fin, el sabio brasileño inyectó 
la sangre de un enfermo muerto de fiebre 
amarilla, en las venas de un curiel: luego 
introdujo la sangre de este animal inocula-, 
do, en la sangre de un segundo de la misma 
especie, continuando la propia operación 
cuatro veces. E n seguida cultivó el microbio 
en frascos esterilizados, conteniendo caldo 
de buey, gelatina ó leche. Así obtuvo un lí-
quido poblado de microbios, que no produ-1 
cía sino ligeras alteraciones en la salud 
luego que era inyectado en un curiel. Los 
animales vacunados de esta manera, perma^ 
nocían refractarios á la inyección de la san-
gre virulenta, que de otra suerte habría 
ocasionado la muerte. 
Las primeras vacunaciones fueron hechas 
por el método endérmlcó; pero luego el docu 
tor Freiré adoptó el hipodérmico, mucho 
más seguro y práctico. Se efectúan las ino-
culaciones en la actualidad inyectando, por 
medio de una geringa dePravaz cerca de un 
gramo de líquido debajo de la piel, en la r é r 
gion deltoidiana. Las alteraciones en la saj-
lud consecutivas á la inyección, son casi in-
significantes y no duran más de 24 horas. I 
Los resultados obtenidos pueden resumiij-
se de la siguiente manera: 
E n el curso de la epidemia de la liebre 
amarilla que reinó en Rio Janeiro en 1883 á 
84, el Dr. Freiré vacunó 418 personas, d^ 
las cuales fallecieron 7, probablemente | í 
consecuencia de complicaciones y causáis 
independientes de la fiebre amarilla. 
Los resultados obtenidos en el eiguierit^ 
año (enero á agosto de 1885), por medio d(S> 
inoculaciones hechas, uo con la lanceta siní) 
por el método hipodérmico, son completa'-
mente favorables. Durante esos meses el 
Dr. Freiré vacunó 3,051 personas, y de ellaí» 
ninguna había fallecido hasta el 2 de ener^ 
de 1886. L a inmunidad absoluta queda de-
mostrada de una manera incontestable. 
Existe una circunstancia muy importante, 
indicada por el Dr. Freiré. E l doliente puff-
de ser curado por la inyección del líquido 
preparado, practicando ésta al c o m e ^ í y . ^ 
enfermedad, hecho conforme con los resul-
tados obtenidos por Pasteur en el tratamien-
to profiláctico de la rabia después de mor-
deduras de animales rabiosos. E n los dos 
casos, el hecho de la enfermedad confirma-
da no es un obstáculo para aplicar con buen 
éxito el tratamiento, considerado al prin-
cipio como exclusivamente preventivo. 
A nadie se le puede ocultar la inmensa 
trascendencia que tendrá para el porvenir 
de Cuba el descubrimiento que acabamos 
de dar á conocer. Esperamos que la Real 
Academia de Ciencias de la Habana ee ocu-
pará con urgencia de este asunto, solicitan-
do del Gobierno los fondos necesarios para 
instalar ein pérdida de tiempo un laborato-
rio de estudio provisto de cuanto es indis-
pensable como personal y material. De esta 
suerte su sabio Presidente coronará eu glo-
riosa carrera prestando un nuevo y eminen-
te servicio á la Humanidad. (1) 
blica, ha creído conveniente elevar á gene-
[ral el Consulado de Méjico en la Habana, 
[nombrando para dicho cargo al actual cón-
sul, nuestro ilustrado amigo el Sr. D. An-
[rés Clemente Yázquez, que tan cumplida-
lente lo desempeña. 
Felicitamos al Sr. Yázquez por el ascenso 
|ue ha recibido y que sin duda tiende á au 
icntar las buenas relaciones entre Méjico 






Demoras en la correspondencia. 
ace tiempo que viene ocurriendo á la 
llegada de loa vaporea correos de la Penín-
ula un atraso de dos ó más horas, desde 
jque entran en puerto, hasta que se desem-
arca ésta después de atracar á los espi-
ones de los Almacenes de Depósito; de-
ora hácia la que llamamos la atención 
e quien pueda remediarla, y que tanto 
fecta al comercio como á los particulares, 
porque ei el primero necesita tener el más 
onto conocimiento de sus cartas, todos 
síroismo natural ansiedad 
tiene 
cibirlas. ^^^B É^lnica 
Creémoa que la 
salvar este inconveniente 
miniatracion de Correos pueda disponer de 
una embarcación que reciba la corresponden-
cia desde que el vapor entre en bahía, y la 
trasporte inmediatamente, pues de otro mo-
do aíempre subsistirá la falta que enuncia-
moa, ocasionando general perjuicio, dado que 
la propia seguridad de los buques y su pa-
saje exige que la operación de atracar á los 
espigones de los Almacenes de Depósito se 
efectúe con cierta lentitud y cuidado. 
Omisión. 
E n el primer párrafo del artículo de fon-
do de ayer, domingo, titulado "Preocupa-
ciones y vulgaridades," y en las tres prime-
ras líneas, se ha omitido la frase " á todos 
loa partidos," que deja trunco el sentido. 
Léase, pues, así el expresado período: 
"Otra de las aspiraciones de la opinión 
general del país y la cual comprende, pues 
otra cosa no puede pensarse, á todos los 
partidos, es la de que desaparezca ó al mé-
nos se corrija la inmoralidad administra-
tiva." 
Vapor-correo. 
Á las siete y media de la mañana de hoy 
entró en puerto el hermoso y rápido vapor 
correo nacional Antonio Lópex, al mando 
de su acreditado capitán Sr. Domínguez, 
conduciendo 766 pasajeros para esta ciudad 
y 5 de tránsito, con destino á Progreso y 
Yeracruz. 
E l Antonio Lópee, que procede de Cádiz 
y Puerto-Rico, ha efectuado su travesía en 
14^ singladuras. 
Entro los pasajeros que conduce este bu-
que, se cuentan: dos coroneles, un capitán, 
dos tenientes y 504 individuos de ejército, 
12 artilleros de la armada, 39 turcos y 112 
asiáticos. 
L a correspondencia pública y de oficio 
fué desembarcada al atracar el Antonio Ló-
pez á uno de los espigones do los Almace-
nes de la Habana. 
corriente del personal y costumbres de la 
casa. Pero la recomendación de no llevar 
á Gúdula demostraba Interés en aislar á la 
pobre niña, quizá para atraerla á cualquier 
sitio donde ao viese sola y á merced de un 
miserable. 
E l comandante afirmaba que Mad. Y a l -
dieutenia un enemigo. ¿No eería todo obra 
de este perseguidor misterioso? 
—No puede ser—acabo por decirse el viz-
conde.—Si el autor de la carta tuviera ma-
los deeignios, ese pilludo no la habría en-
tregado delante de mí A ménos que 
el que le envía sólo le haya dado instruc-
ciones incompletas porque, verdadera-
mente, no podía figurarse que yo estuviese 
también en el Jardín de Plantas. ¿Deberé 
creer que el llamamiento procede en reali-
dad de Mad. Yaldieu y no es un lazo tendi-
do por ese hombre de quien habla Mr. de 
Arbois? Sea lo que fuere, pronto sal-
dremos de dudas, puesto que Teresa me ha 
pedido que la acompañe. Yo sabré impedir 
que le suceda una desgracia. 
Esta certeza no bastaba á disipar las in-
quietudes que preocupaban al enamorado 
vizconde desde su almuerzo con el coman-
dante. 
Acusábase ya de no haberle exigido ex-
plicaciones categóricas sobre Mad. Yaldieu 
y de haberse contentado con respuestas os-
curas que dejaban lugar á toda clase de 
suposiciones. 
Mas como todo tiene en el mundo com-
pensación, esta aventura desagradable te-
nia la de proporcionarle el modo de ex-
plicarse claramente con la madre de Te-
resa. 
Contaba con verla de todos modos, por-
que si la carta no era más que una men-
tira, estaba firmemente resuelto á pre-
sentarse aquel mismo día en casa de Mr. 
Trier, el principal de Mad. Yaldieu, con 
el solo objeto de tener con ella una confe-
Bnques en observación. 
E l bergantín mercante nacional Principe, 
que procedente de Buenos Aires y Ponce, 
(Puerto Rico) entró en puerto ayer, domin-
go, ha quedado incomunicado, en cumplí-; 
miento de la circular publicada últimamen-
te por el Gobierno General. 
También en la mañana de hoy llegó á la 
embocadura de este puerto la barca mer-
cante nacional Barba A z u l , siguiendo viaje 
para el Mariel, con objeto de cumplir la ob-
servación de siete dias impuesta por la Jun-
ta Superior de Sanidad á todo buque que 
proceda de Buenos Aires, y que en su tra-
vesía no haya hecho escala en algún puer-
to español. 
Dicha órden la recibió el Sr. capitán del 
Barba A eul de sus consignatarios en esta 
plaza los Sres. Ginerés y C*?, por conducto 
de los prácticos del puerto. 
C R O N I C A G E N E R A L . . 
E n otro lugar del presente número da-
mos cuenta por extenso de la fiesta efec-
tuada ayer, domingo, en la plaza de la cal-
zada de la Infanta, á favor de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de la 
Habana, dignamente presidida por nuestro 
amigo el Sr. D. Segundo Alvarez. E l resul-
tado de esa función ha sido por extremo 
satisfactorio, y por él felicitamos á la ex-
presada sociedad, que realiza cumplida-
mente la inatruccion y el recreo de sus so-
cios y los atiende además en sus enferme-
dades, merced á su bien montada Quinta. 
Y , realizado este objeto, damos las gra-
cias más expresivas á la amable y distin-
guida Sra. D1? Margarita Trotcha de Cres-
po, hija de nuestro antiguo amigo el entu-
siasta Sr. D. Yentura Trotcha, que á su 
vez preside " L a Colla de Sant Mus," por 
la galantería que tuvo, dedicando á la 
Prensa de la Habana la rica y elegante mo-
ña que ostentaba al frente de eu palco. 
— E l vapor americano Mascottc que, pro-
cedente do Tampa y Cayo Hueso, entró en 
puerto á laa seis de la mañana de hoy, con-
duce la currespoudencia de los Estados-
Unidos y Europa y además 73 pasajeros. 
Este buque se ha hecho nuevamente á la 
mar á la una de esta tardo, con rumbo á 
los puertos de eu procedencia. 
— Según se nos informa, el práctico que 
le dió entrada al vapor correo nacional A n -
tonio López, tuvo la desgracia de causarse 
varias lesiones en las piernas y brazos, al 
romperse uno de los cabos que sujetaba á 
dicho buque en los momentos de estar atra-
cando á uno de los espigones de los Alma-
cenes de la Habana. 
Con notable lucimiento se ha efectuado 
en M tarde de hoy, lunes, el entierro de 
nuestro- correligionario el Sr. D. Juan Rive 
ro y SuardiiU', dueño de la librería é im 
pronta " L a Prirmera do Papel," establecida 
en la calle d e J a i f ^ a l l a Por BU f u s i b l e 
pérdida damos nííostro sincero pésame á su 
familia. Descanse en paz. 
—A las nneve de la mañana de hoy, hi-
ñes, ha sido puesto á libre plática, el ber 
gantin mercante nacional Frasquito, des-
pués de cumplir una observación de tres 
dias, en virtud de ser procedente de Buenos 
Aires y Puerto España (Trinidad), en cuyo 
último punto cumplió una cuarentena de 
siete dias, y despachándosele para la Ha-
bana con patente limpia. 
— E l índice del Ministerio de Ultramar 
recibido en el Gobierno General por el va 
por-correo Antonio López, sólo contiene una 
resolución concediendo Régium Exequátur 
á Mr. Henry A. Ehnínger, cónsul de los E s -
tados-Unidos en Cienfuegos. 
— E n los salones del Ayuntamiento se 
examinó el sábado último de Maestra Ele 
mental de niñas, la señorita vecina de Cien 
fuegos, DI María Coma'Ionga y Meza, me-
reciendo la calificación de notable. 
— E n la Intendencia General de Hacien 
da sólo se ha recibido por el vapor-correo 
de la Península, entrado hoy, la siguiente 
Real órden: 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
los oficiales primeros D. Macario Domenech 
y D. Adolfo Covisa. 
—Según leémos en L a Estrella de Pana 
m á del 29 de enero último, la fiebre amari 
lía está asolando la ciudad de Cúcuta en la 
república de Colombia. Dicen las últimas 
noticias, que no escapaban ni los mismos 
naturales aclimatados, que morían ántes 
del cuarto día. Con motivo de la iniciativa 
que tomó el Sr. Dámaso Zapata para en 
viar una Comisión científica al extranjero 
á estudiar la enfermedad y procurar un re 
medio eficaz, la Compañía del Ferrocarril, 
donó la cantidad de $5,000, y se abrió una 
suscricion pública para atender á los gas-
tos, encabezada por los Sres. Minios, Bee 
ner & Ca y la botica Alemana, cada casa 
con la suma de $500. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 11 de febrero, por derechos aranoe 
larios: 
E n oro $28,417-78 
E n plata 317-33 
E n billetes 
Idem ñor impuestos: 
En oro 1,462-55 
Consulado general de Méjico. 
Según vemos en el D i a r i o Oficial de Mé-
jico, el señor general D . Porfirio Díaz, Pre-
sidente constitucional de la vecina Repú-
(1) Gracias á la amabilidad del Sr. D r . A n d r é s C . 
V á z q u e z , Cónsul General de Méj ico , podrémos den-
tro de pocos dias resumir las investigaciones del doc-
tor Carmena, acerca de la fiebre amarilla. 
rencia seria, como le habla aconsejado Gon-
trau. 
Miéntras que así pensaba, y cuando el 
coche iba á pasar la entrada del bulevar 
Saint-Germain, creyó Mr. Elven reconocer, 
parada á la puerta de una casa de buena 
apariencia, la victoria de Mr. de Arbois con 
su fiel cochero en el pezcante. 
E n esto no habla nada de extraño; pero 
Andrés quedó mucho más sorprendido y 
eobre todo mucho más contrariado, al ver 
al comandante mismo en un balcón del piso 
principal. 
Arrepintióse entónoes de haber elegido 
un carruaje descubierto. 
E n una berlina habría pasado sin que le 
viesen por delante de la casa. 
¿Qué pensaría el comandante de aquella 
expedición á solas con Mlle. Valdieu? 
Cierto que no podía creer que Andrés tu-
viese intenciones culpables, puesto que co-
menzaba por no esconderse; pero podía 
parecerle mal la cosa, y no sin razón apa-
rente. 
No se acostumbra en Paris que las seño-
ritas bien criadas anden por las calles al 
lado de un jóven. Esas son cosas que no se 
hacen más que en América y en Inglaterra. 
E n Francia obran las madres con más pru-
dencia, y no les falta motivo. 
L a cuestión estaba en saber si Mr. de 
Arbois los habría visto. E l vizconde se ha-
bía apresurado á bajar la cabeza, y como la 
victoria iba á escape salvó pronto el paso 
peligroso. E n cuanto á Teresa, sumida en 
sus tristes refiexiones, no había levantado 
siquiera los ojos. Pero Andrés juzgó con 
razón que convenia advertirla de la presen-
cia de un amigo de su madre, y hasta pre-
guntarle ei pensaba informar á Mad. Val-
dieu de este Incidente. 
--Acabo de v r r al comandante de Ar-
bois—dijo con dulzura. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Tres dias adelantan en sus fechas los pe-
riódicos de Madrid que recibimos hoy por 
el Antonio López, á los que teníamos por la 
vía extranjera, n é aquí sus principales 
noticias: 
Del 26. 
L a junta directiva de la Cámara de Co-
—¿En dónde1?—preguntó Teresa sin de-
masiado asombro. 
— E n el primer piso de un hotelito, á la 
entrada del bulevar Saint-Germain. Debí 
prever que no nos exponíamos á encontrar-
le, puesto que hace poco tiempo que lo de-
jé cerca de aquí. 
Teresa hizo un gesto de indiferencia. 
—¿No creéis—añadió el vizconde—que le 
habrá sorprendido mucho el vemos jun-
—¿Por qué?—preguntó con ingenuidad la 
jóven.—Supongo que le habréis dicho que 
soy vuestra prometida. 
— L e he dicho esta mañana que estába-
mos en relaciones. E s lo único que podía 
decirle hasta que pidiese vuestra mano. 
— Y os habrá respondido de seguro que 
mi madre aceptará. E l comandante debe ya 
saberlo, porque anoche hablaron largamen-
te después de iros. 
—¡Ay! señorita, no me ha respondido 
eso; me ha hablado con un lenguaje muy 
distinto. 
—¿Acaso para aconsejaros que no oa ca-
séia conmigo?—exclamó Teresa. 
—No, nada de eso. Ha hecho un cumpli-
do elogio de vos, pero insistiendo en repe-
tirme que apenas me conocéis, y que una 
jóven de vuestra edad no puede estar segu-
ra de la constancia de sus sentimientos. 
Hasta de la mía duda. 
—¿Qué nos importa? Ni vos ni yo depen-
demos de Mr. de Arbois. 
—Sin duda alguna; pero el comandante 
es un amigo antiguo de Mad. Yaldieu, y 
quizá tiene influencia sobre ella. ¿No te-
méis que procure disuadirla de un proyecto 
que á olla por lo visto no le desagrada, 
puesto que me ha dado permiso para volver 
á la v i l l a t 
—No temo nada: eptimo demasiado á 
Mr. de Arbola para piiponw que trate de 
impedir nuestra felicidad. Si pretendiera 
primer 
mercio de Palma, mediante acuerdo favo-
rable de la sección de Comercio y Navega-
cion, ae asocia á los deseos manifestados 
por las demás Cámaras de España respecto 
al asunto de la Trasatlántica, y en un ex-
presivo telegrama dirigido al gobierno pide 
la pronta ratificación del contrato, por juz-
garlo altamente favorable para los intereses 
de la nación. 
—Ayer tarde se reunió la comisión de 
presupuestos del Conerreso, habiendo elegi-
do presidente al Sr. Eguilior: vico-presi-
dente al Sr. Aguilera; secretario al Sr. 
Fabra (D. Camilo), y vico-secretario al Sr. 
Santamaría. 
—Senado del día 2.̂ : 
Se abrió la sesión á las dos y media. 
E l señor general Salamanca se reservó el 
uso de la palabra para cuando estuviese 
presente el señor ministro de la Guerra. 
E l señor marqués de Muros preguntó al 
señor ministro de Ultramar si estaba dis-
puesto á contestar á la interpelacon que se 
le tenía anunciada sobre el estado econó-
mico de la isla de Cuba. 
Contestó afirmativamente el Sr. Bala-
guer, justificando su tardanza en señalar 
día para que fuese explanada. 
E l Sr. Raíz Gómez conaumió el 
turno. 
Despuea de declarar s 
tenecía á la " '^^"^ 
^ ^ S a ^ y que, de ser disiden-
té, IO manifestaría con igual franqueza, en-
tró de lleno eu el asunto, dando mayor im-
portancia á la cuestión económica que á la 
política. 
Examinó la cuestión azucarera, conside-
rándola como problema de solución difícil; 
llamó funesto al Consejo de Ultramar, de 
reciente creación; afirmó que la salvación 
de Cuba depende muy principalmente de la 
celebración de tratados de comercio, y, so-
bre todo, de la supresión de los derechos 
de exportación que gravan los productos 
le aquel privilegiado suelo, favorecien-
do el consumo de azúcares antillanos 
en Europa, que ha sido su principal mer-
cado. 
Censuró el presupuesto de Cuba, que no 
responde á principio alguno económico é 
impone cargas insoportables á aquel contri-
buyente y censuró la conversión de la deu-
da. 
E l señor ministro de Ultramar declaró 
que la crisis cubana preocupa al gobierno 
de su majestad, así como cuanto afecta al 
archipiélago filipino, y se reservó la contes-
tación á los razonamientos del Sr. Ruiz Gó-
mez para cuando hubieran hablado los de-
más señores llamados á intervenir en el 
debate. 
E l señor marqués de Muros consumió el 
segundo turno; y después de leer una (co-
municación de los Estados-Unidos en que 
se asegura que el gobierno de la república 
no firmará el tratado de comercio con E s -
paña, sintetizó las medidas salvadoras de 
Cuba. 
E l señor ministro de Ultramar contestó 
que habiendo dado alcance político el señor 
marqués de Muros á su discurso, deseaba 
conocer el criterio de los representantes de 
Cuba sobre laa medidas propuestas por su 
señoría. 
E l señor ministro de Estado abundó en 
aa propias ideas, y se suspendió el debate 
para entrar en la órden del día. 
— E l Sr. D. Laureano Figuerola ha esta-
do ayer tarde en el Congreso, con el pro-
pósito único de oir al Sr. Pedregal en la 
discusión del arriendo de los tabacos. Pre-
guntado si asistiría á laa reuniones de la a-
samblea republicana, ha contestado que 
no, y que permanece en el alejamiento que 
se impuso al surgir laa últimas diferencias 
entre los elementos de su partido. 
— L a tarde ofreció ayer poco interés po-
lítico en el Congreso. E l Sr. Aguilera ter-
minó de una manera notable su discurso en 
defensa del arriendo de los tabacos. Los 
ministros han conferenciado brevemente 
con el Sr. Sagasta en su despacho sobre a-
suntos ordinarios, y después el presidente 
del gobierno con el miniatro de la Goberaa-
cion ae han trasladado al Senado donde de-
bía comenzarla discusión del Código penal. 
Una breve cenversacion del Sr. Pona con el 
general López Domínguez, ha dado lugar á 
que se crea que aquel diputado ingresará 
en el partido reformista, pero no es seguro; 
y no ha ocurrido otra cosa de particular. 
— E l Sr. RuizGómez manifestó ayer en el 
Senado que forma parto de la mayoría, como 
lo ha demostrado con varios actos políticos, 
alguno de ellos muy reciente, pero que al 
mismo tiempo reivindica su libertad para 
apreciar con absoluta independencia los ac-
tos y proyectos del gobierno. 
—Anoche comenzaron las sesiones de la 
asamblea republicana progresista bajo la 
presidencia del marqués de Montemar. 
Se aprobaron con ligera discusión algunas 
actas de los representantes. 
Se desechó una proposición del Sr. Gil 
Sauz en la cual pedía que se rogara al Sr. 
Figuerola que no se retirase de la vida pú-
blica, porque se sabe que el Sr. Figuerola 
persiste en su retraimiento. 
Se dió cuenta de las dimisiones de loa se-
ñorea Mathet y Ballesteros, como indivi-
duos de la j unta directiva del partí do. 
E l Sr. González Serrano apoyó una pro-
posición pidiendo que esta asamblea se de-
clarase incompetente para dirimir las cues-
tiones surgidas. Combatió el Sr. Sol la pro-
posición, y fué desechada por 88 votos con-
tra 25. 
Se leyó otra proposición pidiendo á la 
asamblea un voto de confianza absoluto pa-
ra el Sr. Zorrilla, y la declaración de que la 
minoría republicana no ajusta su actitud 
política á la conducta y el pensamiento del 
Sr. Ruiz Zorrilla, porque deben considerar-
se no practicados loa derechos individuales 
y detentada la soberanía. L a firmaron re-
presentantes del elemento zorrilliata. 
E l Sr. Salmerón pidió á la mesa, ántes de 
discutirse esta proposición, se tratara de la 
del Sr. Cervera, en favor de la política le-
gal, porque para ella principalmente, y pa-
ra resolver aobre sus términos, se había con-
vocado la asamblea. 
E l Sr. Sol defendió la necesidad de que se 
discutiera aquella primera proposición, y 
después de un diálogo bastante metafísico, 
durante el cual el elemento zorrillista se 
mostró más deseoso de resolver que de dis-
cutir, y eobre todo de resolver en sentido 
intransigente, se puso á votación nominal 
si ae discutía ántes la antigua proposición 
del Sr. Cervera ó la presentada esta noche 
por los zorrillistas, y en la cual va envuelta 
una censura á los discursos de la minoría 
republicana. 
Setenta y un votos contra veinte y cinco 
acordaron que se discutiera ántes la propo 
sicion zorrillista. 
L a sesión se levantó á las doce y media y 
comenzó á las nueve. 
Como se ve, está planteada la crisis del 
partido republicano progresista. 
Esta noche comenzará á discutirse la pro 
posición de censura contra los discursos 
pronunciados en el Congreso de casos gu 
bernamentales. 
L a ruptura parece evidente, porque se 
crée que la mayoría aprobará la proposi-
ción. 
—Los senadores ministeriales han sido 
citados para que hoy, á las cuatro, concu-
rran á la sesión de la alta Cámara, sin duda 
por si recayera votación en las enmiendas 
al Código penal. 
Sólo el Sr. Romero Girón ha presentado 
diez y nueve. 
— E n Zaragoza se va á establecer un ca 
sino carlista con la denominación de Círculo 
Aragonés. 
Al acto de la apertura han sido invitados 
de 
E l 
los señores marqués de Cerralbo, barón 
Sangarren y los directores de L a Fe y 
Siglo Fu turo . 
— E n cuanto termine la discusión del 
arriendo de tabacos, se reunirá la comisión 
del Jurado para examinar las ponencias re-
partidas. 
Es probable que después ae concedan al-
gunas audiencias; pero la comisión entre-
gará en plazo breve su dictámen para que 
pueda ponerse á discusión el proyecto en 
los primeros días del mes próximo. 
Parece que algunos diputados de la ma-
yoría, y entre ellos una personalidad im-
portante por su competencia, desean hacer 
algunas observaciones en el seno de la co-
misión. 
— E s digna de aplausos la disposición que 
ayer público la Gaceta para poner coto al 
banderín de enganche en que ae recluta 
gente con destino al Brasil. 
Con arreglo á esa disposición, vuelven á 
estar en vigor las circulares en otro tiempo 
dictadas para contrarrestar la emigración. 
—Según nuestros informes, parece que el 
ministro de la Guerra se ocupa de un asun-
to de verdadera importancia. 
Para una fecha próxima se trata de pre-
sentar nn proyecto relacionado con la orga-
nizacion de la justicia militar que cnmy.let^ 
p e n s í r m o n t ^ i ^ S p a r a i M f ^ u bernati vo de 
lo extrictamente judicial. 
Ta l vez la reforma alcance al personal 
jurídico, dándole una organización que co-
rresponda á las exigencias de las leyes re-
cientemente promulgadas. 
Lo que sí parece cierto es la resolución 
por parte del gobierno de atender con pro-
semejante cosa, perdería el tiempo y el tra 
bajo. 
—Vuestra confianza me tranquiliza. 
—Sí, podéis estar tranquilo. He declara-
do á mi madre que seré vuestra esposa, 
ó no me casaré con nadie, y mi madre, que 
me conoce y sabe que me moriría de pesar, 
no escuchará los malos consejos que pudie 
ra darle Mr. de Arbois. 
Esta inocente seguridad era tan lisonjera 
para Andrés, que no osó pasar adelante on 
el interrogatorio. Tenia clavadas en la me-
moria las insinuaciones de Gontran; pero, 
¡cómo repetírselas á una pobre niña que no 
hubiera comprendido su alcance! 
—Mr. de Arbois se abstendrá tal vez de 
intervenir en mi favor, pero sabe que os 
amo, y no se declarará contra mí—dijo vi-
vamente.—No puede trabajar contra la di-
cha de la hija de un amigo, porque sin 
duda fué amigo de vuestro padre. ¿No es 
cierto1? 
—No lo sé—murmuró Teresa. 
—A no haber sido amigo de vuestro pa-
dre, ¿cómo conocería intimamente á mada-
ma Valdieu? 
—No he cuidado de informarme de eso. 
Cuando se presentó en casa anoche le veía 
por primera vez, y no recuerdo haber oído 
hablar de él nunca. 
— E s natural que no le hubiérais visto 
ántes, puesto que estaba en provincias, ó 
en la Argelia pero me parece imposible 
que jamás haya Mad. Yaldieu pronunciado 
su nombre delante de vos. 
—Pues repito que no me acuerdo de 
ello. 
—Os acordaréis al ménos de vuestro pa-
dre 
—Tampoco; tenía yo cuatro años cuando 
murió. Sólo recuerdo vagamente que un 
caballero que vivia con nosotras me besa-
ba muy á menudo E r a un señor alto, 
cotí bigotes rubios. 
ferencia á que los tribunales de guerra que 
den organizados convenientemente y en ar 
monía con la legislación y las peculiares 
funciones del ejército. 
Del 27. 
L a Cámara de Comercio de Almería aca-
ba de hacer presente al gobierno que de 
ningún modo crée necesaria una informa-
ción en el aatmto de la Trasatlántica, y que 
desea que las Córtes aprueben el contrato 
con dicha empresa, única compañía espa-
ñola que hoy puede desempeñar osos servi-
cios marítimos. 
—Ayer firmó S. M. la Reina Regente 
los siguientes decretos del ministerio de la 
Guerra: 
Disponiendo que el mariscal de campo 
D. Pedro Beaumont pase á la sección de 
reserva. 
Concediendo el retiro á voluntad pro-
pia al intendente de división D. Pedro Gar-
cía y Bedia. 
— E l entierro del primer marqués de Val -
deiglesias ha sido una manifestación de 
duelo, sólo comparable con la que Ma-
drid dispensó á los señores Ayala y More-
no Nieto. 
Cuanto en la capital de España se dis-
tingue en la política, en las armas, en las 
ciencias, en la literatura, en el arte y en las 
demás manifestaciones del espíritu del país, 
se ha visto reunido ayer tarde en torno del 
féretro del que fué nuestro ilustre amigo, 
el propietario de L a Epoca. 
Necesitaríamos todas las columnas de L a 
Correspondenbia de E s p a ñ a para publicar 
los nombres de las personas importantes 
que hemos visto acudir á la casa mortuoria 
para acompañar al cadáver. Nos limitaré-
mos á aquellas que primero recuerde nues-
tra memoria, hasta llenar el espacio de que 
podemos disponer. 
Presidían el duelo el jefe del gobierno Sr. 
Sagasta, el que lo es del partido liberal 
conservador Sr. Cánovas del Castillo, los 
ministros de la Gobernación y de Fomento, 
el confesor del finado y ana hijos políticos 
Sres. Santana (D. José) y Orfila. 
Llevaban las cintas los señores conde de 
Toronoy de Casa-Sedano, Cos-Gayon, N ú -
ñez de Arce, López Guijarro, Mellado y 
Santa Ana (D. Eduardo.) 
Seguían al féretro los redactores que son 
y han sido de L a Epoca y un sinnúmero 
de personajes políticos, literatos, perio-
distas, músicos eminentes, actores céle-
bres y representantes de todas las clases 
sociales. 
Recordamos haber visto á los señores mi-
nistro de Alemania y de Portugal, Alonso 
Martínez, Romero Robledo, Villaverde, Ló-
pez Domínguez, duque de Mandas, Quesa-
da, marqués de Fuentefiel, Pezuela, duque 
de Frías, Jovellar, conde de Morphi, mar-
qués de la Cenia, conde de Sallent, Vicuña, 
Capdepon, Dánvila, conde de las Almenas, 
duque de Béjar, general Reina, Hernández, 
marqués de Barzanallana, conde de la Ro-
mera, Garrido Estrada, Montilla, Fernán-
dez y González, Arana, Arrleta, marqués 
de Huelves, Figueroa, Forreras, Miralles 
Castillo y Soriano, Borrego, Bromen, Fer-
nández Flores, Allué, Martínez (D. C ) , 
Gutiérrez, Abascal, Comenje, Sánchez Gue-
rra, Nombel», Bosch y Fustigueras, Níu y 
Tudó, Canalejas. Bravo (D. Julio), Alarcon, 
Rápela, Ruiz Mantilla, vizconde Campo 
Grande, García Puedes (D. Emilio), conde 
de Estéban Collantes, Alba Salcedo, Pérez 
(D. Constantino), Várgas, Moreno, Cuenca, 
Calzado, Fernández Rincón, Ochoa, Du-
cazcal. Vico, Calvo, Cepillo, Mario. Prast 
(D. Pedro). Prast (D. Cárlos), Martin E s -
téban, Lecur, Vigil, Cuello, Cabezas, Com-
ba, Alcalá Gallano, Comin, Fernández Mar-
tin, Aranda, Becker, Moya, González de 
las Casa?, Vicente (D. Francisco), Rodrí-
guez Correa, Barreño, García Diaz, Rodrí-
guez, Fabra, Ceruelos, Gómez Herrero, Ne-
gro y Rojo, Seijo, Ortega, Arce y Pérez, 
Soler (D. Luis) , Merelles, Talero, Bala-
ciart, Jiménez Delgado, Betegon, Cámara, 
Péris Mencheta y otros y otros. 
L a prensa extraiyera estaba representa 
da por los Sres. Houghton y Thomson, co-
rresponsales de los periódicos más impor 
tantes de Europa. 
L a carroza fnnebre estaba literalmente 
llena de coronas, una do eu amante esposa 
con la inscripción siguiente: " A l compaño 
ro de mi vida. Su esposa"; otra en cuyos la 
zos se leía: "A nuestro querido padre, sus 
hijos"; otra: "A nuestro cariñoso abuelo, 
Paquito y Carmencita" otra: "Al marqués 
do Valdeiglesias, loa hijos de Gasset y Ar-
time"; otra: "A sn socio fundador el Exce-
lentísimo Sr. D. José Ignacio Escobar, la 
asociación de Escritores y Artistas"; otra 
" A l inolvidable marqués de Valdeiglesias 
la administración de L a Epoca,>; otra: "A 
nuestro inolvidable D. Ignacio, los cajistas 
de LaEpoca,u, otra: "Respeto y cariño, Ro-
berto Dupuy d é Lome"; otra: "Al marqués 
de Valdeiglesias", un exredactor de L a E 
pocr, de nuestro compañero Javier Bote-
gon, y otra de la redacción de dicho perió 
dico con el siguiente lema: "Tus obras 
para la Patria; tu ejemplo para noso-
tros." 
Abrían la comitiva fúnebre cincuenta 
niños del Hospicio y los operarios de L a 
Epoca con hachas encendidas y la cerra 
han más de 130 carruajes, la mayor par 
to de ellos de particulares. 
— L a discusión del Código penal en la al-
ta Cámara se ha mantenido ayer tan bri-
llante como anteayer. 
E l Sr. Fernández de la Rúa ha contesta 
do elocuentemente en nombre de la comi 
sion al Sr. Silvela, y el ministro de Gracia 
y Justicia ha hecho en defensa del proyec 
to un discurso modelo de claridad y de doc 
trina en sus razonamientos, que ha merecí 
do unánimes elogios de todos los lados do 
la Cámara. 
—Hoy comenzará on el Senado la discu-
sión de la totalidad del dictámen de la ma-
yoría de la comisión, sobre el Código penal, 
que impugnarán, como oportunamente di-
jimos, los Sres. Fabié, Mena y Zorrilla y 
Romero Girón. 
Se crée que el resto de la semana se 
vertirá en la discusión de la totalidad. 
—Ayer estuvo poco animado el salón 
conferencias del Congreso, por la falta de 
calor político. Entre tanto, se discuten co-
sas más interesantes para el país, como log 
proyectos económicos. E l Sr. Pedregal y 
el Sr. Aguilera fueron ayer muy felicitadoB 
por sus discursos de anteayer tarde sobre 
el mismo asunto. 
Se crée que la minoría reformista tomará 
parte en la discusión del articulado. 
También se ha dicho que el Sr. Rod., 
guez Sampedro pedirá que todo el aumen 
to que haya en lo porvenir en el consumo 
del tabaco, ae reparta entre Cuba, Puerto-
Rico y Filipinas, para favorecer aquel pro-
ducto. 
Y a parece cosa segura que los presupues-
tos generales del Estado se presentarán en 
el mes d^ marzo próximo. 
—Presidido por el Sr. Gamazo se reunió 
ayer tarde en pleno el Consejo de Ultramar 
para dar cuenta del proyecto de reglamen-
to presentado, el cual quedó sobre la mesa 
para proceder á su estudio y pasar después 
á su aprobación y discusión. 
—Muy en breve presentará dictámen la 
comisión del Congreso encargads^ -JÁje-
j&ma ( I f í .kYt^t^Con^ion de "destinos '" 
—¿Mad. Yaldieu habitaba ya on la casa 
del bulevar de Italia? 
—Sí; esa casa es nuestra. E n ella nací y 
en ella he vivido siempre. Mi nodriza era 
una inglesa que se volvió á su país. Gúdu-
la vino después de muerto mi padre, y co-
mo no teníamos fortuna, se vió mamá obli-
gada á tomar un empleo en el comercio 
el empleo quo desempeña todavía. Me que-
dé entónoes sola con Gúdula, que es la que 
me ha criado y me ha enseñado lo poco 
que sé. 
—¿Vuestro padre era también empleado? 
preguntó tímidamente el vizconde, que 
se avergonzaba de tener que dirigir tantas 
preguntas á Teresa. 
—Lo ignoro—respondió la jóven.—Nun-
ca me lo ha dicho mi madre ni se lo he pre-
guntado. E l la misma os lo dirá si tenéis 
interés en saberlo. 
Estas últimas palabras hicieron que An-
drés comprendiese su situación. 
E r a verdaderamente cruel interrogar so-
bre puntos delicados á una jóven que casi 
no sabía qué responderle, y que además só-
lo pensaba en aquellos momentos en el ac-
cidente de que era víctima su madre. 
E l vizconde enmudeció, y con esto acabó 
la conversación, porque Teresa no hizo na-
da para continuarla. Su pensamiento es-
taba en otra parte. 
E l coche adelantaba atravesando barrios 
que la jóven no habia recorrido nunca, y 
que sin embargo, no le llamaban la aten-
ción, porque nada podía distraerla de las 
tristes ideas que se reflejaban en su rostro, 
nublado por la inquietud. 
No estaba Andrés menos preocupado que 
Teresa. E n primer lugar, las respuestas de 
Mlle. Yaldieu eran insuficientes para disi-
par laa dudas sembradas por Gontran. E n 
segundo lugar, no cesaba de preguntarse 
cómo terminaría la extraña aventura. 
Nada tenian de inquietantes las señas in-
civiles para los aargentos. 
—Un rumor circuló ayer que pudo obser-
varse desde luego que preocupaba notoria-
mente á los miniaterialea. 
Se dijo que el ministro de Gracia y Jus-
ticia había hecho indicacionea de abando-
nar el ministerio en un breve plazo, y por 
motivo de la actitud en que se supone están 
algunos elementos de la mayoría en lo re-
ferente al proyecto de bases del Código 
penal. 
Las enmiendas presentadas al proyecto, 
que en su casi totahdad son del Sr. Rome-
ro Girón, demorarán por más tiempo del 
que se creía su aprobación en la alta Cá-
mara. 
Para cuando pase al Congreso se dice 
que algunos demócratas de la mayoría ha-
rán formal campaña contra el proyecto, y 
si esto fuera exacto y se evidenciara de al-
gún modo tal propósito, se atribuye al Sr. 
Alonso Martínez la resolución de dejar el 
ministerio. 
L a trascendencia que semejante suceso 
tendría en la consistencia y actual compo-
sición del partido liberal, es lo que preocu-
pa á los ministeriales, que de todas suertes 
no ven el peligro tan cercano; pues la dis-
cusión del Código no empezará en el Con-
greso hasta que termine la de los presu-
puestos. 
— L a comiaion de actas del Congreso pre-
sentó ayer los dictámenes proponiendo la 
incapacidad del electo por Matánzas y la 
proclamación del que lo ha sido por Gra-
cia. 
Bols in .—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 63*60 fin de mes. 
Del 28. 
Asegura L a Correspondencia que el ex-
diputado de las Constituyentes y ex-sena-
dor D. Joaquín Baeza, se ha separado defi-
nitivamente del partido fusionista. 
—Terminada la discusión de la totalidad 
del proyecto de arrendamiento de la renta 
de tabacos, comenzará el debate de los ar-
tículos. 
Contra la totalidad del primero tienen 
pedida la palabra en contra los Sres. Ga-
rrido Estrada y Cuartero, á los que contes-
tarán los Sres. Testor y Santana, según 
acuerdo adoptado por la comisión al termi-
nar la sesión de ayer. 
Hay además una enmienda presentada 
por el Sr. Bushell, que impugnará el Sr. 
Frau . 
Como la discusión promete ser animada 
y son muchas las enmiendas presentadas á 
loa diferentes artículos del proyecto, nece-
sariamente tendrán que intervenir en el de-
bate todos los individuos que componen la 
comisión. 
—En la reunión celebrada por la comisión 
de actas se ha manifestado la opinión uná-
nime de reunir todos los antecedentes para 
formar juicio exacto de las actas sometidas 
á la comisión, pero con el propósito de no 
dilatar au resolución. 
L a comisión juzga necesario un eatudio 
completo, ain que éste retrase los dictáme-
nes por más tiempo que el necesario para 
que sean dados con perfecto conocimiento 
de los expedientes electorales, proponiendo 
á la Cámara la solución que estime más 
j usta y acertada. 
—Los ministros celebraron ayer Consejo 
bajo la presidencia de S. M. la reina. 
E l exámen de las cuestiones exteriores 
absorbió casi todo el tiempo del Consejo. 
E l presidente del Consejo informó minu-
ciosamente á S. M. de las noticias últimas 
que tiene el gobierno sobre la cuestión eu-
pea, exponiendo además las inyproainnpis 
dominantes en el día acerca de la actitud 
do lás potoncias, y del giro que toman los 
asuntos de Bulgaria. 
También ee habló de la posibilidad de 
que el nuncio en Madrid, monseñor Rampo-
lla, sustituya al cardenal Jacobini en la se-
cretaría de Estado del Vaticano, sonando 
con este motivo algunos nombres de prela-
dos para la nunciatura de España. 
E l ministro de la Gobernación expuso el 
estado de la salud pública en Madrid y en 
algunas provincias do España y regiones de 
Europa, pues parece que la crisis sanitaria 
es general. 
E l Consejo terminó á la una y media. 
E l ministro de Hacienda se retiró poco 
después de comenzar el Consejo, para a-
tender á ocupaciones urgentes. 
—Presidida por el Sr. Mártos se consti-
tuyó ayer t^rde la comisión de gobierno in-
terior del Congreso, acordándose la siguien-
te distribución de subcomisiones: 
Bibliotecas y archivos:—Marqueses de 
Pidal, de Valdetorrazo y de Castroserna. 
Impresos y Diario:—Marqueses de Pidal 
y de Valdeterrazo y Florea Dávila. 
Presupuestos.—Sres. Pedregal, Martínez 
(D. Cándido) y Puga. 
Inspección del material y servicios.—Sres. 
Martínez (D. Cándido), Puga y Florez Dá-
vila, 
L a comisión parece animada de los mejo^ 
res deseos en el sentido de las economías, y 
ai así obra, recibirá el aplauso de todos. , 
— L a Correspondencia publica anoche un 
suelto del que parece demostrarse que ee 
han suavizado algo las dificultades suscita-
das por los elementos democrátlcoa de la 
mayoría respecto al Código penal. 
Efectivamente, hay algo de cierto en el 
fondo do la noticia y es casi seguro que el 
Sr. Romero Girón retirará todas ó casi te-
das las enmiendas que tiene presentadas. 
Quedan, sin embargo, asperezas que ven-
cer y en la mayoría del Congreso oposicio-
nes de alguna entidad que los amigos del 
gobierno creen que desaparecerán. 
Bols in .—Eneldo anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 63,35 al contado, 63,30 fin de 
mes y 63,45 próximo. 
i a 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E T A C O U - . — L a compañía líri-
ca del Sr. Napoleón Sieni comenzó el sá-
bado su otro abono de seis funciones con la 
representación de Hernani que proporcio-
nó á la Srta. Gini, y á los Sres. Lombardi y 
Aragó un triunfo por demás halagüeño. Se 
les llamó al proscenio repetidas veces en 
medio de frenéticos aplausos, en los pasajes 
principales de la obra. 
Anoche se puso en escena, La]Sonámbula , 
cuya protagonista fué admirablemente in-
terpretada por la Srta. Swicher á quien el 
público colmó de aplausos, lo mismo que al 
tenor. Ambos cantaron con notable acierto. 
dicadas al pié de la carta sospechosa. No 
se trataba de ir á buscar á Mad. Valdieu en 
el fondo do algún barrio de mala fama. L a 
casa en que se decía que aguardaba á su 
hija estaba situada, por el contrario, en 
uno de loa distritos más ricos y mejor habi-
tados de Paris. 
Verdad que esto no era bastante para 
tranquilizar á nadie. Lo mismo cabe per-
petrar malas acciones y aún crímenes en los 
lujosos hoteles que embellecen las calles 
nuevas, que en los antros que hay por las 
antiguas barreras. 
Andrés se decía todo esto y se felicitaba 
más y más de no haber dejado á Teresa a-
venturarse sola en busca de una descono-
cida, que muy bien podía ser cómphee de 
personas mal intencionadas. Prometíase 
no abandonar á la jóven hasta que la viese 
en manos de su madre. 
—Parece que esto caballo no anda—dijo 
Teresa después de largo silencio. 
—No tardarémos mucho en llegar—res-
pondió Andrés,—llevamos andadas las dos 
terceras partes del camino. Pero es do-
mingo y las calles están llenas de carruajes; 
no se puede correr libremente. 
—¿Vamos muy léjos? 
—Del Jardin de Plantas sí, señorita. 
—¡Oh! detesto este inmenso Paris, donde 
mi madre tendría diez veces el tiempo ne-
cesario para morir ántes de que l legáramos 
á su lado. No quiero que vivamos separa-
das. Si mi madre no puede levantarse, me 
voy á instalar junto á ella hasta que esté 
curada. 
—Espero que no habrá necesidad de eso, 
porque una fractura del brazo no impide 
andar. Mad. Valdieu podrá salir á la ca-
lle en cuanto el médico ponga el primer a-
pósitu. Lo extraño es que no esté ya he-




Para mañana, mártes, se anuncia Faus-
to, como tercera fuacion do abono, estando 
BU doflerapeño á cargo de laa Srtas. Gini y 
Riraldi y los Sres. Lombardi, Aragó, Fabro 
y otros. 
DOÑA DOLORES ABRIL .—A bordo del va-
por-correo Antonio López llegó esta maña-
na la actriz de este nombre, contratada, 
como sabon nuestros lectores, para la com-
liañía dramiíticá del Sr. Éuron, que debe 
inaugurar BUS trabajos, en el teatro de I r i -
joa el rnlórcoles próximo. . 
RKTRATO DE S. M. E L R E Y D. ALFONSO 
X I I . —Hace algún tiempo bablamos con el 
elogio que so merece, del, maguiñco retrato 
d ) cuerpo ratero y de más de un metro de 
Ifirgo, litografiado en Guadalajara (Méjico) 
por la colonia española de dicba ciudad, 
qistinando sus productos al Asilo de bene-
4i3encia establecido allí por nuestros com-
n urlotas. Como los ejemplares que se reci-
bieron de dicho retrato so agotaron en bre-
ya tiempo, se ha recibido una nueva reme-
sa, que está do venta en la librería "La Bi-
bliografía," de D . Clemente Sala, O'Iíoilly 
número 23. 
RIFA BENÉEICA.—La acreditada sedería 
"La Villa de París," Obispo, número 76, 
tiene de venta papeletas de la rifa que so 
efectuará con el último sorteo de abril del 
presente año, á fav̂ or de los hospitales de 
caridad de Puerto-Príncipe. Como saben 
nuestros Itíctores, son machos y muy ricos 
los objetos quo entran en dicha rifd.. Los 
dsmás puntos en que so venden las papele-
tas de la misma, son los signiontes: librería 
La Propaganda Literaria, Znlueta, 28; ro-
diccion del periódico semanal ¿ a Loím'a, 
Villegas, 84; relojería de Aguilera, O'Reilly 
65, y despacho de anuncios del DIARTO DE 
LA MARINA. 
CORRIDA DE TOROS.—Satisfecha debe ba-
bor quedado la Directiva do la Asociación 
do Dependientes de la Habana del resulta-
do de la corrida de toros efectuada ayer, do-
mingo, porque si exceptuamos el beneficio 
del primer espada Sr. Mazzautini, no recor-
damos haber visto nunca una concurrencia 
tan numerosa en la plaza de la calzada de 
la Infanta. Y el público á su vei quedó 
complacido del espectáculo, porque el ga-
nado que se lidió dió mucho Juego, la cua-
drilla se portó bien en todas las suertes del 
toreo, y hubo muchos atractivos que con-
tribuyeron á su mejor óxito. Fué sin duda 
el principal de óstos el brillante despejo, 
hacho á toque de corneta por la Compañía 
G-uías del Capitán General, al digno mando 
ddl Sr. Cantillo. Varias vecos ha ejecutado 
esta sus ejercicios on la plaza do toros, y 
aiompro han parecido nuevos á los especta-
dores, sea porque no siempre son los mis-
mos, soa porque la precisión y maestría con 
(Jue los realizan, sorprenden siempre á 
cuantos los ven. El público no cesó de 
aplaudirá los entusiastas voluntarios, que 
tienen tan perfecta Instrucción militar. 
Las seis madrinas de la corrida ocupa-
bin otros tantos palcos, en mitad de la pla-
za, con sus respectivas familias. Hallá-
banse estos pintorescamente adornados con 
guirnaldas de hojas y flores. Frente á ca-
da palco lucía una moña y un hermoso ra-
mo do flores. Cada moña estaba dedicada 
por la madrina á una corporación ó institu-
to diverso. La primera, azul y grana, con 
ramos de uvas de oro, á la Industria, por 
la Sra. D" Dolores García de Alvarez, dig-
na esposa do nuestro amigo el Presidente 
da la Asociación de Dopendiontes, Sr. D. 
Segundo Alvaroa. La segunda, azul, ama-
rilla y rosada, con fleco y adorno do oro, al 
Comercio, por la Excma. Sra. Da Eugenia 
Harrora de Cantero. La tercera, rosada, 
blanca y vorde, con anclas y otros adornos 
da plata, á la Marina, por la Illma. Sra. D* 
Luz Sotolongo de Herrera. La cuarta, gra-
na con adornos de oro, elegantísima, á la 
Prensa, por la Sra. Da Margarita Trotcha 
de Crespo. La quinta, vorde, blanca, a-
m irilla y grana, con adorno de oro y plata, 
al líjército, por la Srta. Da Aurora Már-
quez y Márquez. La sexta, azul y blanca, 
con adornos de plata y ramos do uvas de 
oro, atributos de la Agricultura, á la que 
estaba dedicada, por la Sra. DR Cármon 
Márquez y de la Puente. 
La confección de osas moñas, ejecutada 
la primera en "E l Ramillete" y las restan-
tes on "La Fashionable", honra á dichos 
establecirniontos, porque revela el buen 
gusto y la elegancia con quo saben ejecutar 
trabajos tan vistosos como delicados. í'La 
Fashionable" supo adornar las moñas con 
atributos, muy bien bordados, de los obje-
tos á quo so dedicaba cada moña. 
Hemos dicho que los toros dieron jue-
go, y así fué, sobrepujando á las esperan-
zas de los que creían que no tuviesen las 
condiciones que revelaron. Mazzantini y 
Cuatro-Dedos estuvieron muy afortunados 
en la suerte de matar, mereciendo caluro-
sos aplausos. Cada uno de ellos brindó el 
toro á la respectiva madrina, y recibió de 
esta un.delicado obsequio. De los picado-
res, el que ayer se llevó la palma fué Enri-
que Sánchez ( E l Albañil): Badila tuvo la 
mala suerte de dejar clavada la pica á un 
toro, perdiéndose un cuarto de hora en la 
brega de quitársela, lo quo consiguió al 
fin con serenidad, coleando al toro Tomás 
Mazzantini. Es la tercera vez que ocu-
rre lance análogo en la temporada, y la 
culpa la teñen las picas, que rebajan los 
toros muchas vecos, por salirse de las con-
diciones de reglamento. Esta falta la ve-
nimos censurando desde el primer di a. 
Después do los sois toros, de la ganadería 
de Cámara, se lidió por aficionados un no-
villo del país, que proporcionó algunos re-
volcones á varios de los que so arrojaron á 
la plaza. El jóven Eladio Margarit lo mató 
de una estocada, por donde pudo, pero de-
jándolo muerto. En resúmen, la corrida faó 
por lo general buena, los diestros se lucie-
ron y el público quedó complacido. La Aso-
ciación do Dependientes tendrá algunos mi-
les de duros más en caja por efecto de ese 
eípectáculo. 
R E A L SOCIEDAD ECONÓMICA.—Por la 
Sección de Educación y Beneficencia de esta 
Sociedad se nos remite el siguiente aviso: 
"Vacantes dos plazas do Ayudantes do 
las escuelas de varones de la institución Za-
pi ta , dotadas con el sueldo anual do 432 
pesos, se convocan aspirantes para que on 
el término de diez dias, quo cumplirán el 
veinte y uno del corriente mes, ocurran con 
sus solicitudes á la Secretaría do la Sección, 
callo del Sol n" 50, donde so instruirán do 
los ejercicios á quo habrán de someterse. 
Habana y febrero 11 do 1887.—El Secre-
tario, Francisco Rodríguez Ecay.V 
VACUNA .—Mañana, mártes, de 12 á 1 de 
la mañana so administrará ol virus vaccinal 
en las sacristías de las iglesias parroquiales 
del Espíritu Santo y on la del MoiiBerratc, 
pair 1) Sáiltiág-i Liuria y D. Julio Cisneros 
EXÁMKN. — Kii la nov.be del Bábadu últi-
mo fué examinad», ante el tribunal oompe 
tente, IJÍ Srta. Dolores Ferrándo, obte 
niondo el título do maestra superior, con 
una brillante nota. 
Damos la enhorabuena á la nueva profe 
so ra. 
FENÓMENO VECETAL. —Homos visto en 
esta redacción un Same, Q110 Pesa libras 
y ha sido cosechado en la finca "La Cande-
laria," quo en el Aguacate, provincia de 
Matanzas, popéo D. Laureano Sala. Tiene 
la particularidad osa THÍX, quo representa 
una mano colosal, con cuatro dedos. 
ENREDOS DE AMOR.—Mañana, mártes, 
vuelvo á reprosentarso on el teatro de A l -
blsu, este juguete cómico, con música de 
Valenzuela, del quo so nos habla muy favo-
rablemente y que ha escrito un conocido 
jóven de esta ciudad. Enredos de amor so 
debo estronar hoy, lúues, 
ENCERRONA.—Bajo la dirección del afa 
mado diestro D. Luis Mazzantini, p.e efeo 
tuará ol inmediato viórnes 18, en la plaza 
da la calzada de la Infanta, una gran once 
rrona organizada por el Cuerpo de Bombe 
ros del Comercio número 1, en la que so l i -
diarán cuatro toros, por jóvenes aficionados 
pertenecientes al expresado instituto. 
He aquí algunas noticias sobre ose espec-
táculo: 
^ombre de los toros.—1? Obrero.—2? Co-
lon.--3? Cervantes.—4?—Habana. 
Lidiadores.—Espadas: Luis Shelly y Fer-
nando Toca. 
Banderilleros: Pablo Alcázar, José Fran-
cisco Córdoba, Luis Infante, Francisco Zal-
dívar. Jasé Alvarez, José Juncal, Ramón 
Riña l y Luis Gira!. 
Picadores: José Pelayo Suárez, Juan Váz-
quez, Quintín López yvLorenzo Rabelo. 
Puntillero: Francisco Alvarado. 
Se pondrán banderillas en barril, en silla, 
y de á cuarta, si los toros se prestan á ello. 
La banda de música del Apostadero to-
cará en Jos intermedios piezas escogidas. 
So prohibe terminantemente que estén 
entre barreras L ;ás personas que las em-
pleadas en el servicio de la plaza. 
Comisiones del Cuerpo estarán en las 
puertas de la plaza para recibir las entra-
das. 
La corrida empezará á las tres y media 
en punto. 
Se pueden conseguir entradas: calzada 
del Monte números 27 y 29, calle de Berna-
za 34, Compostela 169, San Ignacio 80 y 
Lamparilla 22, altos. 
L A PEQUEÑA VÍA.—Mucho dió que decir 
y quehacer ¿ a gran vía, esa notable re-
vista fantástica-callejera que ha alcanzado 
en Cervantes el número colosal de cien re-
presentaciones. Aún aparece su! nombre 
en los carteles, yes leido con interés, y ani-
ma á muchas gentes á ir al teatro. 
Pero RobiHot no podía dejar BU obra in-
completa, y tras La gran vía vendrá maña-
na, mártes. L a pequeña, vía, revista de apa-
rato que llamará extrordinariamonte la pú-
blica atención, tanto por sus bellezas lite-
rarias y musicales, como por las magníficas 
decoraciones debidas al inspirado pincel del 
conocido escenógrafo D. Juan Ruiz. 
Acudan con tiempo á Cervantes los que 
deséen localidades para mañana, á fin de no 
quedarse á última hora con un palmo de 
n arices. 
PuLLiCAciONES.—Nos han visitado E l 
Sport, La Habana Elegante,. L ' Almogáver, 
E l Economista, Laurac Bat, E l Hispano, 
Ó'tHcia Moderna, La Bibliografía, E l Pila-
reño, E l Eco de Canarias, E l Heraldo de 
Asfúrias, E l Industrial, Las Dos Castillas,, 
y E l Progreso Mercantil, 
TEATRO DE ALBISU .—Para mañana 
mártes, anuncia la compañía bufa de Salas 
las siguientes pieza*: 
A las ocho.—Enredos de amor. 
A las nueve.—Maridos y mujeres. 
A las diez.—Ardid de amor. 
COLEGIO GRATUITO " E L PROGRESO."— 
Según comunicación que hemos recibido en 
junta efectuada el 7 del corriente ha sido 
electa la siguiente directiva para la crea-
ción y sostenimiento del colegio gratuito 
para niñas del barrio de San Lázaro: 
Presidente—Sr. D. Adriano Lorenzo. 
Vice - Sr. D. Manuel Menéndez. 
Tesorero—Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Vice —Sr. D. Juan Fajardo. 
Secretario —Sr. D. Andrés Sampol. 
Vice—Sr. D. Martin Sampayo. 
Comisión de Hacienda—Sres. D. Enri-
que Dorado, D. Eulogio Santos. 
Comisión de Instrucción—Sres. D. Juan 
González, D. Antonio Arango. 
Vocales—Sres. D. Narciso Rebollo, don 
Faustino Meuéudez, D. Rafael Lanza, don 
Faustino Suárez, D. Antonio Torres, don 
Luis Puy, D. Cristóbal Ors, D, Ignacio 
Orta. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades 
ocurridas el sábado y domingo últimos, se-
guo parte que existe en el Gobierno Civil. 
Primer distrito.—Durante la ausencia de 
un vecino de esta demarcación, le robaron 
do su residencia varias prendas de ropa y 
otros objetos. 
—Fué detenido un individuo acusado por 
estafa y robo. 
—Detonidoun individuo para sufrir arres-
to. 
—Robo de una cartera á un individuo 
blanco por otro que fué detenido. 
Segundo distrito.—Rvato áe una cartera 
á un individuo y detención de los autores. 
—Captura de un moreno que so hallaba 
circulado. Igualmente fué detenido otro su-
jeto para cumplir un arresto. 
—Herida inferida á un pardo por otro de 
igual clase que no ha sido habido. 
—Detenido un moreno acusado de ser el 
autor do un robo. 
—Robo de una caja do hierro. Fueron 
detenidos tres sujetos por aparecer como 
presuntos autores de este hecho. 
Tercer distrito.—Detenido un pardo por 
aparecer como autor de las heridas inferidas 
á otro sujeto do igual clase. 
—Fué reducido á prisión un moreno cir-
culado por estafa. 
Captura do una parda para sufrir arresto. 
Cuarto distrito.—Robo á un asiático por 
tres individuos que no han sido habidos. 
—Detención de un individuo para sufrir 
arresto. 
Quinto dwínVo.—Detenidos tres indivi-
duos circulados. 
San Miguel del Padrón.—Ün individuo 
blanco fué atropellado por el ferrocarril La 
Prueba, causándole la muerte. 
Guinabacoa.—Captura de un circulado. 
M I . 
Precioso surtido de flores do todas clases y colores; 
sueltas, en ramos, diademas, guirnaldas y adornos de 
b tile, 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el pelo y otros muchos artículos de 
fantasía, se acaban de recibir en la gran casa de modas 
LA FASHIONABLE, 92, Obispo 92. 
Cu lfí6 P 1 F 
Rongh on Corns. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells'Rough on Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
y juanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, tínico ajjent.n para la Tala de Cuba. 3 
SIN COMENTARIOS. 
n u e v o s u r -
t i d o d e fluses c a s i m i r , 
ú l t i m a m o d a , á $82. 
S e h a c e n t r a j e s c a s i m i r 
p o r m e d i d a d e s d e $ 1 0 . 
L A P A L M A 
entre Habana y Compostela. 
S e h a c e n t r a b a j o s d e m o d i s t a 
c o n g u s t o y e c o n o m í a . 
131? HABANA 1 3 1 . 
Cn 196 f 21-5F 
Considerando los pasos que la ciencia ha 
dado de treinta años á esta parte, los in-
contestables triunfos que ha obtenido, no 
se puede menos do sentir cierto orgullo en 
pertenecer á nuestra época. Así, por ejem-
plo, á mediados de siglo, la tisis ora una en-
fermedad incurable que no perdonaba á 
niogun enfermo. La invención del Jarabe de 
Hipqfosfito de Cal do G rimault y puso un 
término feliz á tan dolorosa situación, y no 
se consideran ya las afecciones del pecho 
como incurables, pues los Hipofosfitos cor-
tan la tos y los sudores nocturnos y dovuel 
ven al paciente la salud y la robustez. Tam 
bien bou de una universal acogida contra 
las afecciones pulmonares, la tos rebelde y 
todos los padecimientos de las vias respira-
torias. 
PELETERIA ZÍA MA.HIISÍA 
itiijíi d- !i.s {íortali-í-- ú i Luz. 
I llOVBKDliRBH DK LA UEAL CASA. 
de calzado G L A D S T O K E , G A R I B A L D I S y P A R 
N E L L . 
llecibido de nuestra acreditada fábrica de Ciudadela. 
P A R A S E Ñ O E A S gran novedad en zapatos SA' 
R A I I B E R N I I A R D T . 
Todo fresco y muy barato. 
NOTA.—Respetable público: no te dejes sorpren-
der, lee el letrero de los tirantes y la marca de la suela 
que esta es la ún ica peletería que vende los GLADS-
TONIÜ Y PARNELL, legítimos de nuestra fábrica. 
• • I R I S , C A R D O N A Y C P . 
CROMICA EEIÍIGIOSA. 
D I A 15 D E F E B R E R O . 
L a Conmemoración de la Pasión de N. S. J . C . San-
tos Faustino y Jovita, hermanos, mártires, y santa 
Georgia, virgen. 
Santos Faustino y Jovita, hermanos, nacieron de 
una ilustre familia en Briscía, ciudad de Lombardía. 
E s probado que sus padres fueron cristianos; lo cierto 
es que los dos Santos hermanos desde su juventud eran 
muy venerados de los fieles, así por su vida ejemplar, 
como por el celo que mostraban por la religión. Pocos 
hermanos se han visto más unidos en dictámenes y en 
inclinaciones; sus corazones miraban á un mismo ob-
jeto, porque sus entendimientos se gobernaban por 
unos mismos principios. E l espíritu de Dios que los 
dominaba, les quitaba el gusto á todo, ménos á ejerci-
tarse perpétuamente en santa obras: esta era toda su 
diversión y todo su consuelo. 
Al eco de las maravillas: -s obraban los dos nuevos 
apóstoles, concurrían los pueblos vecinos, acudiendo 
en tropas á oír á estos Santos. Los gentiles detestaban 
la superstición y hacían pedazos los ídolos. Vióse 
mudado el semblante de la ciudad, siendo cristianos 
casi todos sus habitantes. 
A vista de tantas conversiones no podía dejar de 
irritarse el enemigo común. Pasó entóneos el empe-
rador desde Milán á Roma y ordenó que los Santos 
hermanos le siguiesen en todas sus jornadas, sin ad-
vertir que era soberana disposición del cielo, para que 
por este medio hiciesen nuevas conquistas en las más 
famosas ciudades de la Italia. E n todas partes pade-
cieron crueles tormentos por Jesucristo; pero fueron 
también muchos los laureles y palmas que consiguie-
ron, y por fin, consumaron su glorioso martirio cortán-
doles las cabezas fuera de la ciudad, por los años 122. 
F I E S T A S E l i M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
as 8j> y en las demás iglesias, las de coBtiucbre, 
E i P . D . 
L a Sra. Dn Rita Árgeiní de Ramentol | 
H A F A L L E C I D O . 
Su esposo, padres,, padre político, 
hermanos, tios, hermanos políticos 
y demás parientes suplican á las per-
sonas de su amistad so sirvan concu-
rrir, á las cuatro de la tarde de hoy, 
á la casa mortuoria, O'Reilly, 29, 
esquina á Habana, para desde allí 
acompañar ol cadáver al Cementerio 
de Colon, favor que agradecerán eter-
namente. 








II3¡¡p"No se reparten esquelas de invitación. 
1-15 
SEGUNDO ANIVERSARIO. 
E . P. D. 
El miércoles 16 del corriente, á las 
ocho de la mañana, tendrán efecto en 
la iglesia de Nuestra Señora de la Mer-
oed, honras fúnebres por el eterno 
descanso de la señora 
Da María de la Elticaínacíoii Tovar 
DE BERNAL. 
Las misas quo se celebren ese dia 
en dicha iglesia sé aplicarán en sufra-
gio de la difunta: éu esposo é hijos 
suplican á sus parientes y amigos rue-
guen á Dios por ella y se sirvan asis-
tir á tan piadosos actos; favor que 
agradecerán. 
Habana, febrero 14 do 1887. 
1906 al-15—dl-15 
l O i l I G A l 
Ana Ma Prado y Barrios de Castillo. 
E . Gr. E . 
Hoy es el dia de tu santo inolvidable Ana y yo te 
saludo al verlo lucir para probarte una vez más que 
nada han importado los once años de tu tristísimo y 
lamentado adiós, ni cuanto haya pasado por mi en ese 
tiempo para haberte olvidado, no, mi buena Ana, la 
que como tú supo portarse en vida, siempre tiene al 
morir quien la aplauda, y entre esas nadie mejor que tú 
merece que se le cite. 
Adiós, y yo unido á tu hijo á Dios rogamos por la 
paz de tu santa alma, estas son las marchitas flores con 
que llenos de dolor te saludamos el dia de tu santo. 
Febrero 15 de 1887.—Jiean Castillo. 
1893 1-15 
D e s u m a i m p o r t a n c i a . 
Sabido es que, para conseguir dinero, el medio máa 
eficaz y seguro, es acudir á laa casas de préstamos, á 
esos establecimientos, tan anatematizados por no po-
cas personas que están en la errónea creencia de que 
los prestamistas chupan la sangre al pueblo con creci-
das usuras. 
Pero también es sabido que no en todas partes íratan 
del mismo modo al público, y así no es extraño que la 
inmensa mayoría de las personas que necesitan empe-
ñar se dirijan á la ya popular casa de J . Blanco, de-
nomiuada L a Servicial, y situada en la calle de Nep-
tuno esquina á Escobar. 
1796 6-12 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad ha acordado celebrar en sus espacio-
sos salone3? durante el próximo Carnaval, 4 grandes 
bailes de disfraces, los cuales tendrán efecto los sába-
dos 19 y 26 del corriente y 5 y 12 de marzo próximo; 
reinando mucha animación para asistir á ellos, pues 
se ha contratado al sin par R. Valenzuela. E l 1? y 3? 
serán do gracia para los Sres. sócios y el 29 y 49 de 
pensión. 
E s requisito indispensable para los Sres. sócios la 
presentación del último recibo. 
Habana, 12 de febrero de 1887.—El Secretario.— 
P. A.—José F . del Castillo. 
1841 3-12a 3-I3d 
N a r c i s o A g u a b e l l a , 
A B O G A D O 
San Miguel número 84. 
1926 
Consultas de 12 á 2. 
26-15P 
MANUEL VALDES PITA, 
A B O G A D O . 
Escobar 115. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 á 3. 
1880 26-13F 
QUINTIN DIAZ Y SEVILA, 
A B O G A D O . 
CHACON NUMERO 34. 
1822 15-12P 
A LOS SRES. DENTISTAS. 
E l Dr. G. A. Betanoourt,—Cirujano dentista. 
Tiene el honor de ofrecerles á sus colegas el mejor 
obtnrador para las caries de los dientes, como el hue-
so artificia], (pasta salvadora). Amalgames que ni se 
ponen negras ni se contraen; Amalgama de oro sin 
Íierder el color del precioso metal. Dándole á todos os que le honren con sus demandas instrucción grátis 
para la manipulación de dichos materiales etc., etc.; 
para más pormenores Aguacate 108 entre Teniente-
Rey y Muralla. 1809 8-12 
D R . R O B E L . T N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 ' 52-12F 
Miguel A . Matamoros 
Procurador de los Juzgados de 1* Instancia. 
De 2 á 4, Colegio de Escribanof.—Domicilio Aguiar 
número 20. 1757 10-11 
D R . E R A S T U S W L L S O N . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Ilono 
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
NOTA.—Para.saiisf.iud de ana vez Cmnii-nl-w pre 
guntas, estaba linte» estiiUtfoidó tu ln o;iilc Xa \,¡ lf;<baui 
n. 110 ilcsiín 1866 á 1877, \ ¡>ara !<eñaf> riiflí completa* 
es el áfiieo dentista í é eiíli apclHdu ine Ini babido en la 
Hibaiui. C22t 26-11F 
C . D A . L M A X J . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Recibo á los señoras que padecen afecciones propias 
de la profesión, en consultas leservadas de una á tres 
Ti ocadero n. 103 1727 15-10 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIOJÍES ESMERABAS. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
1734 5-10 
M I G U E L . A L V A R A D O , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Prado, en-
tre Animas y Virtudes. Bufete, Mercaderes 26. 
1496 15-6F 
m - G. CASUSO. 
Especialista en partos y enfermedades de mujeres. 
Consultas de 11 á 1. Especiales para señoras, lúnes, 
miércoles y viérnes: Virtudes 37. 
1273 26-1F 
ÍIEGOCIOS JUDICiALES. 
A B O G A D O . 
José Pedro Gay. 
P R O C U R A D O R E S . 
Inferior. Audiencia. 
Fernando Tarichc. Ambrosio Pereira 
Ramón E de los Monteros Francisco García. 
Emilio Martí. Fernando López. 
A G E N T E . 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Agniia. 
AVISO.—Se suplen los gastos necesarios bástala 
terminación de los pleitos. 
1Í85 13-5 
D r . F e l i p e G a l v e z y G u i l l e m . 
Especialista cn impotencias, etterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
peciales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. Consulado 103. 1284 30-1F 
E . FLEÍTAS Y LEMOS 
Médico-Giny'ano. 
_Direotor del hospital de Hig'ene, dedicado hace 20 
años al estudio de las-enfermedades secretas, con una 
práctica de nueve años en el referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consalta diaria de 7 á 8 de la noche, ménos los domin-
gos, además de la de 11 á 12i del día, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qui-
rúrgicaB. 1444 80-5F 
CIRUJAJÍO-DENTISTA X 
C O N 15 A Í í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en O R I F I C A C I O N E S . ^ 
Cepülos, polvos y elixir, | 
G A t t AJSTTIA S 4 
en todas las operacionev** 
METRICO MÉDICO p i M R i C O . 
1 - C A L L E V I R T U D E S — 1. 
P R O F E S O R E S QtTE L E C O U S T I T t n r E I T . 
D r . L . F R A l . 
E S P E C I A L I D A D . 
Enfermedades de los niños. 
Idem nerviosas. 
Fiebres eruptivas. 
D r . M . A I O N S O . 
E S P E C I A L I D A D . 
Enfermedades propias de los países cá-
lidos. 
Idem de las mujeres. 
Idem venéreas y slfilfttáas. 
GRAN DEPOSITO D E N T A L ^ 
Sillones, maqninillas dentales y últimas novedades 
recibidas dejos Estados Unidos dé la casa de los s e » ! 
ñores S. S. White W a . y Comp., quienes me han con^T 
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irá' 
disfrutando mis constantes favorecedores. _ 
H O R J Í FIJAS DE CONSULTA: 
de 1 á 3 . 
D r . M . U G U E T . 
E S P E C I A L I D A D . 
Enfermedades del aparato circulatorio y 
respiratorio. 
Idem del digestivo. 
Fiebres de todas clases. 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
d.6 3 á 5 . 
no, 
Cn 168 
H A B A N A 1 1 0 . 
i p 
HORAS FIJAS DE CONSULTA: 
de 11 á 1. 
L o s d o m i n g o s g r á t i s p a r a l o s p o b r e s d e 11 á 2 . 
C o n s u l t a s p o r e s c r i t o , q u e s e r á í i e v a c u a d a s p o r l o s t r e s p r o f e s o r e s . 
D i r e c c i ó n : A p a r t a d o del Correo n. 4 8 9 1833 4 - 1 * 
FLOREÍWIM mm u mmm, 
P A K T E R A R E C I B I D A . 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
Cn. 80 27-16E 
D l l ESPADA. 
Ha trasladado su domicilio á Reina 87, frente á Ga-
liano. Consultas de '¿ á 4". 
Cn lfi4 1 -F 
PEZ 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDES DE LOS OJOr*. 
Practica toda clase de operaciones para devol ver la 
vista. Opera á los vizcos sin peligro ni dolor. 
E L E C C I O N D E E S P E J U E L O S . 
Consultas particulares 11 á 13. 
grátis 2 á 3. 
Sol 74' entre Aguacate y Compostela. 
»54 Sft-lJñE 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato pava reconocimientos con luz e léc tn-
,. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vias urinarias, laringe y sifilíti-
oas. G163 1 -E 
NICOLAS DE L A COYA Y SANTOS 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á lu calle de la Industria 
námero 128, entro Sau Rafael y Sau José. 
U160 83-lS N 
S A L V A D O R V I E T A 
CIRtJJÁKO—DENTISTA 
Precios módicos.—Obrapía f>7, entre Compostela y 
Aguacate. 628 27-16E 
DR. CARLOS FINLAY 
Calle de Compostela número 103, entre Riela y 
Teniente-Rey. Consultas: 8 á 9 de la mañana y 1 á 
3 tarde. 506 27-15E 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la casa de salud " L a Benéfica." Con-
sultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 627 27-16E 
ME D I A ONZA ORO A L M E S . — U N A P R O F E -sora inglesa, de Lóndres, con título, da clases A do-
micilio de idiomas (que enseña á hablar en poco tiem-
po), música^ solfeo, instrucción en español y bordados: 
dirigirse á Obispo 84. 1889 4^15 
UNA P R O F E S O R A D E I N G L E S D A L E C C I O -nes á domicilio con recomendaci.mes excelentes y 
precios módicos. Cuba número 140 
C 225 8-11 
ÜNO S E Ñ O R A V I U D A , D E M O R A L I D A D Y que tiene algunas Loras desocupadas desea inver-
tirlas en dar algunas clases de música á domicilio y en 
su casa por un módico precio: recibe avisos Tejadillo, 
entre Aguiar y Cuba, frente al número 8. 
1792 ^12 
A L E X A N D R E A Y E L I N E . 
A C A D E M I A M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
V I L L E G A S NUM. 74. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble.—Aritmética.—Todo: $55-25 cte. 
Al mes: $5-30 por 1 hora diaria. 
1765 4-11 
Clases de inglés, francés é italiano. 
E n s e ñ a n z a rápida y segura. 
Hay también clases de gramática castellana hasta 
saber analizar y la ortografía para los que se dedican 
al comercio, precios convencionales: hay clase especial 
para los que deseen visitar los Estados-Unidos 6 Fran-
cia. Neptuno 59, entre Aguila y Galiano. 
1390 26-41' 
BIBLIOTECA RELIGIOSA 
Continúala realización de una buena biblioteca re-
ligiosa á escojer y por lo que ofrezcan. Obispo 54, l i -
bros baratos. 1858 4-13 
DECHAMBRE 
Dictionnaire encyclopédique des scienoes médica-
Ies. Se vende un ejemplar casi regalado. Obispo 54, 
libros baratos. l ^ 4-13 
JACCOUD 
Dictionnaire de Mídicine et de Chirurgie practiques 
etc. Se vende un ejemplar en muy poco dinero. Obis-
po 54, libros baratos. 1856 4-13 
C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
E l último, comentado por D . Ramón de Armas, se 
ha puesto á la venta sumamente barato en la librería 
L a Poesía. Como también un gran surtido de mapas 
modernos y todo lo perteneciente al ramo de librería: 
en la misma se compran, venden y alquilan libros: pa-
ra los libros de alquiler se están adquiriendo obras 
modernas: más barato que yo nadie. Obispo 135, H a -
bana. 1766 15-I1F 
UN BREVE ESTUDIO 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma de sus 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias dé las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S . Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wileon. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías. 
C 223 26-11F 
A E T E S I Ü G iÜlÜM» 
PA R A A D O R N O D E S A L O N E S S E H A C E N bonitas flores sueHas por docenas, se adornan jar -
dineras y se tejen guirnaldas con follaje natural, todo 
en precio equitativo y billetes. Suárez 92. 
1940 4-15 
Manuel Fernández y Comp. 
T E N I E N T E - R E Y 3 9 . 
Fabrica toda clase de tintas: tiñen de colores toda 
clase de géneros, nuevos y usados: las prendas de uso 
se reforman por completo, dejándolas nuevas: nuestros 
trabajos los garantizamos. 
Tintorería L A F R A N G I A , ten ienté -Rey n. 31>. 
1913 8-15 
M M E . J O S E F I N A 
Modista y Corsetera francesa. 
Se hace toda ciase de costura, trajes de sociedad, 
habilitaciones para novia y de viaje á precios módicos; 
los encargos de luto so hacen en 24 horas, los corsés 
á precios convencionales, respondiendo del buen corte 
y elegancia. Villegas 93, altos E n la misma se solicita 
una aprondiza. Vdíí 4-15 
O B I S P O N U M E R O 7^, A L T O S , 
F R E N T E A L A P L A Z A D E ARMAS. 
Se cambian sombreros de señora y niños por otros 
nuevos, según se pidan, costar.do esto poquísimo. Los 
vitjos se reforman con arreglo á los últimos figurines 
dejándolos como da fábrica sin faltarle nada, por 2 
pesos billetes. E n florería se hace de cuanto se quiera. 
I!í23 4-15 
SANTIAGO V. ALEMANY. 
Se hace cargo de trabajos de albañilería, carpinte-
ría, pimuras, etc.—Todo lo que comprende el Maestro 
de obras y extirpa el comején. Trocadero 81, altos. 
1869 *-13 
M O D I S T A 
Preciosos y elegantes son los trajes quo se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O 64. E n la misma hay lu-
josísimos trajes de disfraz. 1847 15-13 
Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguiente*; 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C"—Eemedios. 
Las per onas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los moncioindos 
Sres. hacendados. 
MAÜUIMS DE MOLER COMBIMMS CON LAS DESMElZADOBiS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
1300 26-1F 
D e f o r m i d a d e s , D e b i l i d a d e s y 
D e f i c i e n c i a s . 
G A L I A N O N U M . 2 3 , H A B A N A . 
ANTONIO GALLEGOS, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O . 
Inventor y constructor de piernas artificiales y toda 
clase de aparatos ortopédicos para curar y disimular 
iaiperfecciones del cuerpo humano. 
1881 15-13P 
L(IS MEJORES CURTIDOS, 
Llevan grabado un cuño qiie dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : H o d r í g n e a y Biart . 
t n. ¡099 C A R D E N A 8 150-5ag 
E l ííneyo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y oumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
eou aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: cafó 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado. Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Tejas y sti dueño Aramburn 
v San José. 1P38 4 15 
SE S O L I C I T A A L M O R E N O G U I L L E R M O Viñals, esclavo que fué de D . Rafael Viñals, de Sa-
gaa de Tánamo, para enterarle de una herencia que le 
ha dejado su madre: puede pasarse por el Castillo de 
la Cabana, ó informará el teniente del batallón de C a -
zadores Isabel 2^ n. 3, D . Ramón Milla: se suplica la 
reproducción en todos los periódicos de la Isla. 
1838 5-13 
SE S O L I C I T A N C O N S T A N T E M E N T E C R I A -dos, criadas, manejadoras, cocineras, lavanderas y 
crianderas para proporcionarles colocación por una 
pequeña cuota: asi como los dueños encontraran todos 
los que necesitan. Centro de Guzman y Valls, calle de 
Aguiar n. 75. 1854 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A D E 26 años de edad para criandera & leche entera. I n -
formarán Cárdenas 9.—En la misma se ofrece una 
chalequera. 1861 4-13 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A Co-locarse en casa particular ó establecimiento. E l 
Brazo Fuerte, Galiano informarán. 
1848 4-13 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse para criada de mano, manejadora de ni-
ños ó acompañar á una señora particular: tiene perso-
na* que respondan por su moralidad y conducta: infor-
marán Mercado de Tacón 45, peleterta E l Fénix, por 
Dragones. 1859 4-13 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C R I A D A D E mano para corta familia ó para acompañar á uua 
señora: sabe coser á mano y en máquina: tiene perso-
nas que respondan por su conducta; informan calle de 
los Desamparados n. 38, bodega. 
1872 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que respondan de su conducta. Monte 45 infor-
marán. 1860 4-13 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad que sepa cocinar á la española; se prefiere que 
sea catalana: se alquila un cuarto con manutención ó 
sin ella. Habana 64. 1868 4-13 
EMPEDRADO 29 
Se desea una buena cocinera para corta familia, que 
sea aseada y formal. 1788 4-11 
SE SOLICITA 
un muchacho que tenga afición á la cocina y además 
que tenga voluntad de trabajar. Industria 121. 
1783 4-11 
SE SOLICITA 
una cocinera para corta familia. Suarez 23. 
1736 8-11 SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNOS altos en casa de familia docente pora una corla fa-
milia, que tengan todo lo necesario y sean completa-
mente independientes, dirigirse Ancha del Norte 64. 
1760 Ir 11 
ÜN J O V E N P A R I S I E N D E 28 ANOS D E edad, versado en contabilidad y en correspondencia 
mercantil, desea encontrar ocupación. Dirijirso á Mr. 
Marchand, en el hotel "Arbol de Gucrnica," rnqtu'sl-
dor 39. 1763 4-11 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E T R E S ME-
ses de parida desea colocarse á leche entera. Pi-
cota 31 á todas horas. 1787 4-1 ( 
u  
d e A c & í t o P u r o d o 
CON 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. ' 
E s tan agradable al paladar como la leche* 
Tiene combinadas en BU mas complote 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentoa. S i digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceito crudo y es especial-
mente de gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de es tómagos delicados. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a i a D o b i l i t í a d C o n o r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a i a t o s y R e s f r i a d o s . m 
C u r a e l R a q u i t i s m o o n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inf lamación de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada efl s i mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e íi c o n t i n u a c i ó n loa nombres do 
unos pocos, de é n t r e l o s mucioaprominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparac ión . 
SR. ün . D. AMnnosio Oiu'ixo, Santiago do Cuba, 
SB. DB. D. MANÜKIÍ S. CASTEÜAKOS, Habana. 
SE. Un. DON EBNKHTO HEGEv.'isca, Director del Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vtftsi Cruz, Moxico, 
Su. Dn. DON DIODOBO CONTBICBAS, Tlao&talpam,. llo-
xico. 
BB. DB. D. JACINTO OIISEZ, Loon, Nicaragua'.-' 
BB. DB. D. VIOENXIC I'Í.UEZ EUBIO, Bogotá. 
SE. DB. D. JUAN S. GAOTELBONU >. Ciirtugena. 
BR. DB. D. .TKSOS (•'ANDABA, Magdnloua. 
Su. DH. D.fl. Cot/-'M, Valtíncia, Venezuela, 
BB. DB. T>, FuANrisoo DB A. MRJIA, Da Guaira. 
De venta ítt las prinoipaloa droguoriaa y boilcaa. 
S C O T T & B O W M E . f J u e v a Y o r k . 
P B E M Í d M L A V O K . $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
CvrUfieamn*; loit ahijo fiT i x i m ' : » . ubi bajo muwo-a 
supervisión y dirección, se hacen iodos los pyeparu-
tivospara los Sorteo* weneMOie* y semi-anualcs dt- la 
botería del Estado de Lmdsiana; que en persona 
presenrÁan<oslci ei.lehrae.im. d«dichas sorteos y que to-
io» »e«/«t«fa>( cov honnute*, equidad y buena fe y 
autorízdtnos á la Kinpresu pie hnyu MÍO de este eer-
tificado cor, ntirslt 
nís t>¡i.! 
,i.t 1i ,:itx cH fucsíii:ih, m todos 
y 
SE SOLICITA 
una señora francesa que quiera acompañar á un caba-
llejo hasta Paris por la via da los E&tado3~UnldoB. 
Habana 12, de 7 á 84 de la mañana. 
174^ 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A D E M O -ralidad, de Puerto-Príncipe, para lavar, planchar 
6 cocinar, lleva una jóven do trece años, desea una 
casa decente, pues no desea estar variando todos los 
diaa do dueños. Informarán Dragones 76. 
1744 4-11 
COLAS ÍV1J30NZALEZ 
7 3 M Ü H A L X x A 7 3 
H A B A N A 
1746 4-11 
MO D I S T A F R A N C E S A , S E H A C E N V E S T I dos por el figurín y á capricho muy elegantes y 
mucho gusto, para halles y teatros, se confeccionan 
habilitaciones de novia, bordados y toda clase de cos-
tura y trajes de niños: para el baile infantil, se ven-
de un traje de capricho, Amistad mím. 80. 
1564 8-8 
CARLOTA ECHAVARRIA D E PLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
L a tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilio sin alterar pre-
cios, y se hace cargo de todos cuantos trabajos se le 
confíen concernientes á su arte, con mucho gusto, r i -
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba es 
quina á Teniente-Rey, altos del café; entrada hule 
pendiente por Cuba. 1767 4̂ -11 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E S T I D O S P O R E L áltimo figurín á $6 y 8, se adornan sombreros de 
todas clases y se confeccionan habilitaciones de novia 
á precios módicos: también se hacen muy elegantes 
vestidos para bailes y teatros. Bernaza 29. 
1017 26-26E 
DO Ñ A L U I S A M A R R E R O D E S E A S A B E R el paradero de sus hermanos Angela, Ascensión, 
José y Andrés Marrero, naturales de Puerto-Prínci-
pe y cuya dirección ignora: se suplica al que tuviese 
noticias, se lo participe á la interesada calle de las F i -
guras 94: se suplica la reproducción en los demás pe-
riódicos de la Isla. 1885 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U S A S E Ñ O R A P E N I N -sular de criada de mano, acompañar una señora ó 
ama de llaves en una casa decente. Informarán Zanja 
n. 87. Tiene personas que respondan por ella. 
1897 4-15 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano blanca ó de color que tenga 
quien informe de su conducta. Lealtad 68 entre Con-
cordia y Virtudes. 1904 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moralidad en casa particu 
lar ó establebimiento: calle de San Rafael 104, entre 
Escobar y Gervasio dan razón. 
19l5 4-15 
S E S O L I C I T A 
un hombre de mediana edad, blanco ó de color. Santa 
Clara n. 41. 1936 4-15 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O A S I A T I C O A L A inglesa y francesa desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento: tiene quien responda por su 
conducta: calle de la Picota n. 19. 
1932 4-15 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E criada de mano para el servicio de poca familia: 
tiene quien responda por su conducta y buenos moda-
les. Informarán Acosta 3, 
1919 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M O R A L I -dad para el cuidado de dos niños de tres á cuatro 
años; ha de tener carácter á propósito para niños: en 
la misma se solicita una muchacha de 11 á 13 años 
para ayudar al servicio de la casa. Calzada de Jesús 
del Monte 424. 1902 4-15 
SE SOLICITA 
una muchacha huérfana de 10 á 12 años para ayudar á 
los ouehaceres deuna casa, Oquendo 13. 
1927 4-15 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado ó bien de cobrador en alguna casa 
informes los que quieran y se vende una máquina de 
calar y tornear nueva: informan Aguiar 134. 
1912 4-15 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -ro desea colocarse, tiene las mejores recomenda-
ciones y personas que garantizan su conducta: pue-
den informar calle de San Nicolás 75. 
192? 4-15 
5,000 P E S O S 
Se dan cinco mil pesos billetes con hipoteca de ca^ 
sas en la Habana. Cerro ó cn el Vedado: informarán 
Muralla 68, botica Santa Ana. 
1910 8-15 
A L O S Z A P A T E R O S . — S E S O L I C I T A U N ofi-cial de zapatero calle de Luz 39 entre Habana y 
Compostela, zapatería " E l Hombre Libre." 
1916 4-15 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N A P A R A E L S E R -vicio doméstico, que sea formal, que salga á la calle 
á los mandados que se ofrezcan y duerma en el aco-
modo: informarán en la callo de la Concordia 78, de 
1-islO fn adelanto. 1909 i - í ñ 
L A P R O T E C T O R \ 
Necesito un buen cocinero para ir al campo, buen 
sueldo, tengo criados, criadas, cocineras, camareros, 
porteros, lavanderas y dependientes de cafó y carpe-
tas, pidan y serán servidos. Amargura 54. 
1892 4-15 
UNA J O V E N I N G L E S A , D E I R R E P R O -chable conducta, desea colocarse para educar ni-
ños, y no tendría inconveniente en cuidarlos y hacer-
les la ropita, pues tiene mucho gusto para eÜo: tam-
bién acompañaría á una señora y coser, ó para viajar 
á cualquier pais: no se marea. Amistad número 90. 
1866 4-13 
RA F A E L G A M A L L O , N A T U R A L D E G A L I -cia de mediana edad, solicita colocación de criado 
de mano, portero, para cuidar un enfermo ó para co-
brar cuentas, ha servido y tiene personas que respon 
dan por él. San Miguel 117, panadería darán razón. 
1871 5-13 
TR A B A J A D O R E S P A R A I N G E N I O S , Aguiar 75.—10? expedición. Se admiten blancos y more-
nos, licenciados y rebajados: sueldo seguro y buena 
comida, salida del 15 al 16: se compran abonarés de 
caballería, disueltos y permanentes. Aguiar 75, Guz-
man, y Valls. 1855 4-13 
SE SOLICITA 
un muchacho ó una morena de mediana, edad, para 
servicio doméstico y mandados, con buenas referen-
cias. Consulado 32 de 10 á 4 do la tarde. 1833 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de buena conducta, en casa 
particular ó establecimiento, teniendo personas que 
respoodfai por él: calic de San José 112 darán razón. 
1810 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de mano para manejar nn nifio de corta 
edad, impondrán Galiano 58, altos. 
1821 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca con buenas referencias. 
Esoobarl03. 1826 4-12 
SAN IGNACIO 121 
Se solicita una morena jóven para manejadora de 
una niña, que tenga quien responda por su conducta. 
1824 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E C A -narias de mediana edad, pura ciiüda do mano ó 
para acompañar á uua señora: informal án Acosta 17, 
esquina á Damas. 1837 4-12 
SE ALQUILA 
una hermosa habitación alta á caballero solo ó señora 
ó ánn matrimonio sin hijos Trocadero 35. 
1798 4-12 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A Q U E 
sea blanca y que tenga personas que respondan por 
su buena y conducta honradez, sin ese requisito que no 
se presente: informarán Aguila 173. 
r;95 4-12 
SE SOLICITA 
una criada para cuidar niños, en Jesús del Monteé 
Municipio 12. 1829 4-12 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A S E O F R E C E A los padres de familia para dar clases de sn idioma 
y español y labores, flores, bordados y crochet: impon-
drán Habana 84. 1750 4-11 
SE D E S E A S A B E R D E D . A N D R E S A N E Y R O , natural de Regua, provincia de la Corufia, para 
asuntos de familia. E n G uanabacoa. Cadenas n. 15, 
Andrés Pita.—Se suplica la reproducción en los de-
más periódicos de la Isla. 
1780 8-11 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A 
. _ morena llamada Julia Consuegra y Fomié , la so-
licita Martina Consuegra y Pornié, calle del Sol n. 80. 
E s urgente. 1811 4-12 
8« 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar colocación para criada de mano ó mane-
jadora, sabe coser á mano y i máquina. Paula 104 tie-
ne quien rexponda por su conducta. 
1808 4-12 
PROFESOR DE Ia ENSEÑANZA 
Se necesita uno con título, práctica en la enseñanza 
y de buenas referencias, prefiriendo ŝ a pers ra de 
edad. Monte 89, librería, informarán. L a Tropagau-
ditíta, 1806 4-12 
A L 8 POR CIENTO 
se dan $50,000 hasta en partidas do á $500 con hipoteca 
de casas, puede dejar aviso Villegas 87 ó Habana 79. 
1891 4-15 
S E SOLICITA 
una cocinera de color, Paula número 18. 
1887 -1-15 
DESEA COLOCARSE 
un general cocinero y repostero de color, tieno perso-
nas que respondan por él: vive Compostela 120. 
1929 « 5 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, de mediana edad. Obispo 83, alto i. 1816 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea de color y de mediana 
edad, debe entender de lavado y plancha y tener 
quien responda de su honradez y buena conducta. Con-
cordia 19. 1800 4-12 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O D E S E A co-locarse, teniendo personas que abonen por su con-
ducta y moralidad: informarán Galiano 105. 
1888 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -dera y planchadora en casa particular, no dur-
miendo en el acomodo, también se colocaría para co-
cinarle á una corta familia: calle del Aguila 198, entre 
Gloria y Misión. 1886 4-15 
CALLE DE CUBA 18, ALTOS, 
se desea una costurera que cosa á máquina. 
1895 4-15 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinera para una corta familia, tiene 
quien responda por ella. Teniente Rey 86. 
1894 4-15 
SE SOLICITA 
un encargado para uua ciudadela en la calle de las 
Animas 129: informarán de 6 á 11 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. 4-15 
SE SOLICITA 
una criadita de 14 á 16 años, dándole sueldo. Gervasso 
número 44. 1924 4-15 
AL 10 P O R 100 A N U A L S E D A N C O N H i p o -teca de casas y fincas de campo cualquiera canti-
dad por grande ó pequeña que sea; se negocian crédi-
tos hipotecarios, censos, recibos de casas, capellanía y 
toda clase de negocios que preste garantías: puede de-
jarse aviso Mouscrrate 105. esquina á Teniente-Rey, 
almacén. 1890 4-15 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de costurera en casa particular: sabe 
cortar y entallar por el figurín, y para ayudar á los 
quehaceres de la casa: darán razón Muralla 36, altos. 
1742 4-11 
SE SOLICITA 
una criadita de 14 á 15 años. Virtudes 32. 
1879 4-13 E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
lavandera y planchadora en casa particular, es de 
toda confianza y sabe cumplir con su obligación, calle 
de la Obrapía 63 dan razón. 1839 4-13 
SE SOLICITAN 
una manejadora para una niña de cuatro meses y un 
buen cocinero, han de traer buenos informes. San R a -
fael 32, altos. 1875 4-13 
SE SOLICITA 
una manejadora de color, además una negrita de 12 & 
14 años. Industria 72 A, esquina á Bernal. 
1874 4-13 
NA J O V E N F R A N C E S A D E S E A C O L O -
carse para cuidar unas niñas y enseñarles su idio-
ma, arreglarles su ropa y hacer la limpieza de la casa, 
dará buenas referencias. Dirigirse Obrapía 67. 
1851 4-13 
LA PROTECTORA 
Se necesitan 10 trabajadores para abrir zanja á u n 
peso oro diario, trabajo dos meses, de seis á seis Amar-
gura 5t. 1790 4-12 
SE SOLICITA 




N S U J E T O G A L L E G O D E S E A C O L O C A R -
se en casas de moralidad para criado de mano, sa-
be cumplir con su obligación cn servicio doméstico, 
también se coloca para portero, tiene personas respe-
tables que garanticen su conducta, darán razón Jesús 
María esquina á San Ignacio n. 75, bodega. 
1817 4-12 
SE SOLICITA 
páralos quehaceres de una casa una mujer de media-
na edad San Miguel 15. 1739 4-11 
co; 
A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
locación, bien sea de manejadora, criada do 
mano ó costurera: impondrán Marina 40, San Lázaro. 
1743 4-11 
CRIADO 
Se solicita uno para los quehaceres de la casa Aguiar 
número 101. 1762 8-11 
SE D E S E A C O L O C A R A UNA M U J E R fcOR-mal que quiera hacerse cargo de la cocina de una 
casa de corta familia, ha de salir solo cada quincena y 
tener quien la recomiende, ganará buen sueldo si sabe 
su obligación. Salud 155. 1781 5-11 
M O N T E N U M E R O 365.—UNA S E Ñ O R A S E coloca para cuidar niñas ó acompañará una se-
ñora sola y ayudar á la limpieza de cuartos y coser, 
cuidar un niño de dos años para arriba, que sea casa 
respetable. 1677 5-10 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa manejar niños. Paula 51 
1698 5-10 IG N O R A N D O S E E L P A R A D E R O D E L A parda Marina Galvez y López, de 28 años de edad, solte-
ra, natural dé la Habana, y deseando saber su para-
dero suplico á la persona que pueda dar razón de ella 
lo comunique á la calle de la Habana 112, Ramón G a l -
vez. Se suplica la reproducción en los demás periódi-
cos. 1681 5-10 
SE RECIBEN ÓRDENES 
de ocho de la mañana á diez de la noche para facilitar 
dependientes, criados, porteros, camareros, cocineros, 
trabajadores y operarios, etc. Se gestionan cruces vi-
talicias v premios atrasados. Bernaza u. 9. 
1724 5-10 
l o t que s:i*i:rtnti¡; Hanqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro desuitcho los billetes premiados 
de la l/otvria dd Etiiado de Lvuisinnxi que nos «com 
prese II iadou 
J . H. O G L E S B Y , P R E S . LOU181ANA N A T . 
BANK. 
J . W. KILBkKTH PUES.. S T A T E NAT. BANK. 
A. B A L D W L N , PUES. N E W ORLEANS NAT, 
UANK 
I T E A C T I Y O EIN PEECEDENTEg 
ü D i s m n ü DE m m m m m m . 
Lotería del Estado de Lomsiaiia. 
Incorporada en 18(58. por 25 años, por la Legislatura 
oara los objetos de Educación y Caridad—con un capital 
ae $1.000,000, al que desdo entónoeu se lo ha agregado 
ana reserva de mas do $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS T I E N E N L U G A R TODOS LOS M E S E S , 
SIENDO E X T R A O R D I N A R I O S LOS D B JÜNIO Y D I C I E M -
B R E . 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
T e r c e r gran sorteo, clase C . que 
se h a de celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a Orleans , el 
m á r t e s 15 de marso de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual ntimoro 202, 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 * 
E^Nota .—Los billetes enteros valen $10,—Meáio^B 
Quinto $2.—Décimo $1. 
L I S T A D B LOS P R E M I O S . 
1 G R A N P R E M I O D E $150.000son $150.000 
Días personas que puedan darle noticia de su b\]o 
D. Ramón Pemandoz y Suarez, las dirijan á Suarez 18 
Habana; favor que eternamente agradecerá este padre 
que hace seis meses no tiene noticia do dicho hijo. 
1637 9-9 
9 9 A n i m a s 9 9 
Se facilita dinero sobre hipotecas de fincas urbanas 
sin intervonciou de tercera persona. 
Cn 20(5 16-8 E 
UNA S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 dias de parida, desea una buena casa para criar á 
leche entera, sana y robusta con abundante leche y 
tiene personas que respondan por ella. Callo de Enua 
4 informarán, Plaza de Armas. 
1680 5-10 
SE S O L I C I T A N L O S C R I A D O S S I G U I E N T E S : Una criada de mano inteligente y con buenas refe-
rencias; una negrita de 10 á 12 años para entretener 
un niño; un muchacho recien llegado de la Península. 
Habana n. 35 informarán. 1706 5-10 
S U S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco con buenas referencias.— 
Escobar n. 103. 1711 5-10 
SE S O L I C I T A U N A C O L O N I A C O N F U E R Z A de 10 á 15 carretas de 20 á 30 yuntas do bueyes pa-
ra trabajar con estabilidad, fuerza do brazos: si hay 
quieu la ofrezca quo esponga las ventajas que puedo 
hacer ó trabajo para las carretas, darán razón cu Re-
gla, calle de Santa Rosa n. 24 áD' í Brígida Roballo. 
1705 5-10 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para coser á l a máquina. Informarán on 
O'Reilly 85, altos. - 1675 5-10 
2179 Premios, ascendentes á i $535.0C0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
_ Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus señas ó dirección con claridad. L O S 
G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso ó las letraa 
du cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l di-
nero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A Ü P H I N . 
New Orleans, L a . , 
bien á M. A. D A U P H I N . 
Washington, I ) . C* 
Los giros postales so liarán pagaderos al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La. 
y las cartas certificadas han de dirigirse ul mismo 
30. 
"D1!?í1TTT?T)"nT¡,01? <iue á presencia de los Sres. 
ttJDiLUJfoliJUÜi&JCi Generales Beauregard y E a r -
ly se hacen los preparativos y so celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta do honradez y 
buena fó; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puedo sabor qué números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semqjantes, lo hará para engañar y defraudar al 
al que no esté prevenido. 
UN M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N A C O C I -nera que ayude á la limpieza y duerma en el acó 
modo. Informarán Aguacate 63, peletería Los Jima-
guas. 1703 5-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N dera á media leche, sana y robusta, ó bien yendo 
á dar de mamar por horas al dia. Bernaza 68. 
1732 5-10 
Q E T O M A N D E 5,000 A 6,000 P E S O S O R O SO 
i i l n " bipo'ecas de casas cu esta rhwlad. Amargura 
iiámüro53 darán razón d« siete á ocho do la mañana y 
de cuatro á ocho de la noche. 
1683 5-10 
S E D E S E A 
colocar de portero uno d<\ 59 años ó de criado de ma-
no: responden de su honradez O-Iícilly 110. 
1674 5-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven para criada de mano: informarán Galiano 
número 125. «f iS R-in 
SE SOLICITA 
una criada jóven para el servicio de una muy corta fa-
milia, que entienda de cocina y tenga buenos informes 
Zulueta 71. 1688 5-10 
CRIANDERA 
Una jóven desea encontrar una casa para criar 
media leche: tiene quieu responda de ella. Maloja 47 
informarán. 1687 5-1Ó 
PASAGE NUMERO 9 
Se solicita una criada de mano para todo trabajo in-
terior, sueldo 20 pesos btes., ha de traer buenas refe-
rencias sino excuse presentarse: en la misma so solicita 
una muchacha de 10 á 12 años á la que se vestirá y 
calzará. . 1794 4-12 
S E S O L I C I T A 
en Concordia 68 un muchacho para criado de mano. 
1793 4-12 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O S O L I C I T A Co-locarse en casa particular ó establecimiento. Im-
pondrán Acosta número 72. 
1776 4-11 
S e s o l i c i t a n 
dos buenas criadas una para manejadora y otra para 
cocinera y servicio de mano: que tengan buenas refe-
rencias, sino que no se presenten. Paula 75. 
1835 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -cinera, peninsular, y un buen cocinero para casa 
particular. Darán razón O-Reilly n. 76. 
1778 4-11 
SE S O L I C I T A UN A S I VriCO Q U E - S E A B U E N cocinero para una corta familia, pagándole 34 pe-
se s billetes mensuales y que tenga buenas referencias. 
Informarán de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la 
t ardo on San Miguel 66. 
1759 4-11 
O B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
Oedad para los quehaceres de una casa de corta fa-
milia, que duerma en el acomodo y que traiga buenas 
referencias, de lo contrario no se presente. Ancha del 
Norte n. 61. 1761 i-11 
E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO Y P O R -
tero; una criada de mano de color, de 40 á 50 años, 
inteligente en costura á mano y en máquina, y una ge-
neral lavandera de señora y caballero: si no traen bue-
nas recomendaciones, excusen presentarse. Obrapía 
número 65. 1764 4-11 
SE SOLICITA 
una muchacha de color 6 blanca, de doce á quince 
años, para el servicio de mano, 6 una morena de edad. 
Amargura número 12, en los altos informarán. 
1774 4-11 
"N P R O P E S O R C O N T I T U L O , D E P R I M E -
( J í _ ra enseñanza, -desea colocarse como pasante en 
nn Colegio, ya sea en esta ciudad ú otro punto del 
campo: tiene buenas referencias. Calle de Gervasio 
n. 117, pueden dirigirse ó dejar las señas por escrito, 
1768 4=-ll 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 
20 P R E M I O S D E 1.000 
50 „ „ 500 
100 „ ., 800 
200 „ „ 200 
500 „ „ 100 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio do $150.000 . , 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . -
100 „ „ 100 „ „ ., 20.000 . . 














¡ ¡ C A M A V A l ü 
P r i m e r a e x h i b i c i ó n d e 
l a s i n f i n i t a s n o v e d a d e s 
q n e p r e s e n t a r e m o s e s t e 
a ñ o . 
C a r i c a t u r a s d e l o s p o -
l í t i c o s m á s p r o o m i n e n -
t e s d e l a P e n í n s n l a , c o n 
e s p e c i a l i d a d d e l o s d i -
p u t a d o s d e C u b a , t a n t o 
l i b e r a l e s c o m o c o n s t i t u -
c i o n a l e s . 
V é a n s e l o s e s c a p a r a t e s . 
T o d o s n u e s t r o s c o l e g a s q u e 
q u i e r a n p r e s e n t a r a l g u n a d e 
e s a s c a r i c a t u r a s p a r a l l a m a r l a 
a t e n c i ó n p u e d e n d i r i g i r s e 
A 
L o s P u r i t a n o s 
S A N R A F A E L 
n. 000, entre Consulado é Industria. 
Gn 235 2a 12 2fl-13 
(FOSFATO ACIDO DSHORSFORB.) 
írnKrAnACIÓN LÍQUIDA.) 
E s u n a nrcpiiración do l-'oíiriitos de Cal, Magnesis 
Potasa y lliorro con Acido Fosfórico cn tal form» 
que m asiraiinn (¡rontiuncnU) al sistema. 
Segúnlufórmula del Profcssor 15. N. Horsíord,á« 
t'iuubndjíe. Mase» 
E l Semedlo múa oilcex ...ira Dispepsi*. DebUidaf 
jtantal, Física y Nerviosa, Pérdida Je 1» 
l<:norgi8r Vitalidad, ekc 
Bccomiéndanlo universalmente loa fttoultativcffi 
áe todas las CBCUCIUSI, 
Sus efectos armonizan coa ios estimulantes «íU^ 
Bca necesario tomar. 
Es el mejor tónico conocido, pues fortalece el 
cerebro y el cuerpo. 
E s una bebida agradable eon sólo agüe, y \m 
SM)co de azúcar. 
CONFORTA, DA F U E Z A VIGOR 1 
Salud, es e ExcelMe RefrigeraEiü, 
P R E C I O S ñAZONACLES. 
HemírcRe KTIUÍS por oí correo un fol íete con toác? 
1938 pormenores. Preparado sor la . 
Rninford Cheniícai Works5 
Provideiicev R. L , E . ü . A, 
S)o venta on ia Habana por D O N J O S É 
9 A R R A y por todos ios droguistas y coimeírcíwi 
Ees en drogas. 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
5 DIAS 
rantizngue 
no causa dauo. 
Bolos ftibricanlea 
Evan. Cbem'.cul Co 
inclnnatl 
5} na tomado l.a delanter» 
eu las ventas de esta clase 
de remedios, dando re-
sultados u ni \ crsalmente 
satisfactorios. 
M U K P H Y B B O S . , .Parí», Tex. 
G ha obtenido el favoi 
del pfibllco y hoy ocupa 
un lugar prominente 
entre la medicinas de su 
A. L. SMITH, Brad/ord, Pa. 
De venta ec laa Progueiio?;-
t fdaaü 
Vpj'IITS valioso ¡remadio í leva yo gfesssatój 
ÍLi» 1T sle^c «ños de ocupar uis lugar preml-
xente ante el público, habiendo principiado S8 
preparación y venta an nSsft £ 1 s o u u m o 
lie « í te popularisimc medicamento nunca ha 
••)''.-> ;ma grande como cn la actualidad, y cito 
so? ti mismo hí,b!a alt&M«nts d« sa maravü-
10119 encada. 
Ho racilamos en deck que en n ingúa tota 
**?Ü h& dejado de remover la» lombrice» d« 
SMOOS niños 6 adultos ame se hallaban atacfc 
s pe r estes enemigos de l a vida humana. 
ConsUntencente recibimos ¡rccomcndacionsia 
•ív fif.cultativc« en cuanto £ »u mará villa t» 
ráacia. Su ^ran éx i to ha producido numero-
líirád->ncB j a l comprarse deber tenería 
iciñbrt; m i s s ? 
T 
DI N E R O . — S E D A N V A R I A S P A R T I D A S C O N hipotecas, y a en l a ciudad, y a en el Cerro , Jeeus 
»iel Monte y Vedado, s e g ú n interés y condicioaes; 
dentro d é l a H a b a n a hasta el 9 si pasa el pedido de 
$1,000 oro. Concordia 109 de 10 A13 y de 4 6 6. 
1448 9-5 
CENTRO DE NESOCIOS, 
O B I S P O 2 3 . 
Genera! bus?nes« office. E u g l i a h spoken. 
P a r a toda clase de cobros, desahucios y cuantas d i -
ligencias jadlciale-t sean necesarias, estableciendo los 
Juicios correspondientes, y supliendo los gastos hasta 
i u t e r m i n a c i ó n : gestiona todo asunto da Hac ienda y 
Amtllaramiento. Se faoilitau c a n t i d a d e » s i 8 por 100 
«jobre valores de plaza y en hipoteca al 8, 9 y 10 p g : 
fce descuentan alquileres y suMdos. Compra , venta T 
arrendamiento de fincas rús t i cas y urbanas. Obispo 23 
esquina á Mercaderes. 
1254 1 7 - 1 E 
Se alquila en proporoion, para caí*5, a l m a c é n , bode-ga 6 cualquiera otra c í a t e de establecimiento, la 
casa calle d é l a s Animas esquinad Industria, con agua, 
gas, dos habitaciones altas, con entrada independien-
te para familia y buena cócfoaj y dos casas m á s en la 
misma cuadra. Aguacate 12. 
1729 5-10 
EN E L C A R M E L O . — S e alquilan c ó m o d o s y v e n -tilados cuartos altos y bajos, independientes unos 
de otros; só lo á personas tranquilas y decentes, dan 
frente á la l ínea entre las calles 8? y 10^. In formarán 
de todo p a n a d e r í a de Lamadrid , enfrente de las h a b i -
taciones. 1710 5-10 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E desea comprar una casa en el barrio de Monserrate 
en Concordia 43, i m p o n d r á n á todas horas, 
1937 8-45 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se compran de todas clases y en todas cantidades, 
pagando huirnos precios. L a Zi l ia , Obrap ía f-S. esqui-
n a á Compostela. 1912 8-15 
Q E C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y 
K J e n todos idiomas, t a m b i é n se compran estaches de 
oirnjía y m a t e m á t i c a s , calzada del Monte 6 L entre 
Suaree v F a c t o r í a , l ibrería de Santiago L ó p e f . 
i m io-i5 
MUEBLES 
Se compran de todas clases San Rafael 100. 
1863 15-13P 
E n O b r a p í a 7 3 
se compra toda clase de muebles usados, p a g á n d o l o s 
bien. 1804 4-1V5 
Oro, plata y piedras ñuas. 
Se eompraen todas cantidades p a g á n d o l o á los pre-
cios m á s altos. Obispo 60 entre Compostela y A gua-
c ire , R e l o j e r í a de F . V a l l é s . 
1752 4-11 
Q E C O M P R A U N A C A S A E N B Ü E N P U ^ T O 
que tenga tres ó cuatro cuartos aunque es té algo 
deteriorada. L i b r e de todo g r a v á m e n y que no pase oe 
2 6 2,500 pesos oro, sin I n t e r v e n c i ó n de tercero. I m -
p o n d r á n en l a pe l e ter ía l a L u c h a , Salud esquina & R a -
yo. 1563 8 8 
SB COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en grandes y p e q u e ñ a s par-
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. L a s obras buenas y de texto se pa^ 
gurán bien. T a m b i é n se compran m é t o d o s de música 
abtuches de m a t e m á t i c a s y cirugía . Pueden mandarlos 
6 p^sar aviso para irloa & ver, á l a calle de l a 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera. 
914 ai-V!3S 
A R M E L O . — S e alquila una bonita y c ó m o d a casa 
frente á la l ínea del Urbano 6 sea calle 9^ n. 122. 
L a llave en l a P a n a d e r í a de Lamadr id : casi enfrente 
de l a casa, para otros Informes Mura l la 37 i , P m t e r í a 
L i r a de Oro. 1709 5-10 
Lamparilla 03. esquina á Villegas, se alquilan dos hermosas hapitaciones amuebladas, suelos dé m á r -
mol, frescas y con vista á la Iglesia del Cristo, á $18 
oro, con entrada á todas horas. 
16T6 5-10 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa L e a l t a d n. 195, acabada de reformar y 
pintar. A d e m á s de las posesiones bajas, todas de alto 
puntal, tiene un hermoso salón en la azoten con tres 
puertas y trea ventanas, desde donde se domina la 
ciudad, y en el alto un espacioso mirador, desde el que 
se disfruta de preciosas vistas al campo y á la pobla-
c ión , gozándose de aires puros. E l comedor, con su 
medio punto y cristales de colores, lo cierra una ele-
gante verja de hierro- en el patio hay limpio algibe con 
su cañer ía y la de gas se extiende desde el alto á la 
cocina: l a puerta dtt la calle es nueva con l lavin de 
patente, que se halla depositado en el n. 193: también 
ge vende esta preciosa casa: infnrmarán C u b a 67 altos, 
de 9 á 10 por l a m a ñ a n a y de 5 á 6 por l a tarde. 
1698 5-10 
SE VENDE 
sin In tervenc ión do corredor una magníf ica finca, com-
puesta de buenos terrenos colorados y parte baja con 
magníf icos montes de madera de construcc ión y más de 
seis cabal ler ías de magníf icos palmares, tiene un gran 
tren de a lmidón con máquina de vapor y moliendo 
en l a actualidad, acaso el mejor de l a I s l a y campos de 
yuca, buena casa de vivienda de mampos ter ía y tejas, 
es un gran potrero de cria por sus pastos permanentes 
y aguadas fért i les todo el año y cria muchos puercos. 
E s t á repartida en colonias con cria de ganado vacuno, 
caballar de cerda y lanar, completamente aperada de 
todos los út i les de labor, situada á once leguas de la 
H a b a n a y á una legua del paradero del ferrocarril. Se 
recibo en parte de pago casas en la Habana. Se vende 
por no poderla atender su dueño: informan Z a i y a n ú -
mero 52, H a b a n a 1769 4-11 
OJ O . S E V E N D E L A C A S A O - R E I L L Y N . 9 6 se alquila en seis onzas oro, con sala, un gran 
ealon, cocina, caballerizay agua de Vento. Obispo 24 
Impondrán marmoler ía , xím Regla calle de la Mamita 
n ú m e r o 19, l a llave al frente camisería . 
1470 15-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa. Escobar 65 de construociou moderna, 
de alto y bajo, se da barata. R e i n a 91 tt 
impondrán . 1567 
EN 20 pesoít oro se alquila la casa n. 15 de la calle de P e ñ a - P o b r e , compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, buen pozo y d e m á s anexidades: la 
llave en la bodega esquina á Habana. Informarán 
Campanario 63 ó en Bernaza 30. 1580 7-8 
C U B A 66 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, tapiza-
das, v unos hermosos entresuelos con balconea todos á 
la calle, con loda asistencia. 1522 9-6 
S e a l q u i l a 
la casa San Isidro 54, en la misma informarén. T a m -
b i é n se venden vários muebles. 
1460 9-5 
ALOEEMS. 
En 6 onzas en oro se alquila la hermosa casa quinta T u l i p á n 19, con bermejas habitaciones altas y b a -
jas , cuatro solares con jardines y todas cuantas como-
didades m á s puedan desearse. L a llave en l a bodega 
de la esquina é i n f o r m a r á n en l a H a b a n a P e ñ a Pobre 
20. bajo^. 1939 4-15 
E n $ 3 8 o r o 
Amistad 33, entre Neptunoy Snu Miguel, sala, come-
dor, dos cuartos, cocina y gas. L a l lave 6 in formarán 
en la bodega esquina á S a n Miguel, 
1900 4-18 
Se alquila la casa situada en l a calle de Trccadero n. 107, ontre Gal iano y San N i c o l á s , compuesta de 
nala, comedor con alacena, dos cuartos seguidos, bar-
bacoa, cocina y d e m á a servidumbre, es seca y muy 
•entilada. A e u i l a 121, entre San Rafae l y Son J o s é , 
bajos, e s tá l a l lave é in formarán . 
1918 4-15 
tíTln 3*} pesos oro. C o m p ó r t e l a 83, con dos v e n t a n a » , 
J C j s a l a , comedor, cuatro cuartos; espaciosos cocina y 
patio, gas. L a l lave é Informarán á l a otra puerta n ú 
mero 35. 1899 i - l K 
A R R E N D A M I E N T O . 
Por pasar á otra finca de m á s Importancia se trans-
fiere el arrendamiento do una l ind í s ima finca á veinte 
minutos de esta c índad por calzada, en tan buenas 
condiciones que cualquiera persona puede atenderla y 
t'ender á su vez cualquier negocio en l a capital si los 
tuviere: tiene magní f i ca casa de vivienda, cochique-
MÍJ, gallinero, muchos fruta'es, labrannas, aperos, ani-
ma'cs, etc. V i s t a hace fe. P a r a m á s pormenores im-
p o n d r á n calzada de J e s ú s del M e n t ó 234, de 7 á 10 de 
U ma í lana . i 921 4-15 
A hombrt-s solos .—Kn media onca oro se alquila un cuarto alfo, baleen corrido á l a s calles do Snu R a -
fael y Amistad: tiene agua etc., y entrada á todas ho-
ras independiente: para m á s detalles en ei mismo pun 
to "2* I ta l ia" sastrer ía y camiser ía San Rafael 7, 
1930 É¿15 
O e alquila en onza y media oro la casa'San Rafael 
O n . 126, con tres cuartos y agua de Vento: está r ca -
bada da componer y asear: la llave en la bodega de la 
esquina y darán razón do 11 á 4 en Agular 49, en 
loa altos, y en la calzada del Monte n. 836 A . 
1941 4-15 
la hermosa casa calle de San Pedro n. 6, 
frente á la Machina y la casa calle de Vir-
tudes 153: informarán Obrapía 14. 
1415 16—4E 
E l I D A E . 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E N U M . 451, S E ha extraviado un perrito ratonero, mochiro. las 
orejas recortadas: l a persona que lo entregue ó de r a -
zón se gratificará con $10, sin aver iguación de ninguna 
espeeie. 1945 4-15 
O B R A P I A 68, A L T O S 
Se alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles 6 sin ellos, asl»-
tenola de criado y gas: no es casa de h u é s p e d e s . T a m -
bién el zaguán para depós i to de planea, máqu inas de 
coser 6 coches. 1867 R-13 
Para una corta familia ó caballeros solos se a lquí l sn loa bonitos altos con b a l c ó n á l a calle de la oasa 
H a b a n a 147, compuestos de sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, azotea, agua y demáa comodidades. 
1870 4-13 
S E A L Q U I L A 
Ja casa Aguacate n. 150, entre L u z y Sol, propia para 
familia, con altos muy ventilados. 
18«4 6-13 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Be alquila una alta Independiente con su gabinete, 
]a brisa y con b a l c ó n á l a calle, dos idom interiores 
ona baja. Bernaza 60. 1846 4-13 
E S C O P E T A P E R D I D A . 
A v i s o á l a s c a s a s de E m p e ñ o . 
E l sábado 5 del corriente al despachar un equipaje 
por el tren que sale del paradero de Vi l lanuera á las 
dos y 40 minutos de la tarde quedó olvidada sobre uno 
do los bancos del sa lón de espera de dicho paradero 
una escopeta de dos cañones , desarmada y dentro de 
su funda. L a escopeta es del fabricante P a r k e r B r o s -
Merldon Conn, cuyo nombre está grabado sobre los 
cañones que son de 26 pulgadas inglesas de largo, cal i -
bre n ? V6, teniendo el número do fábrica 45.969 gra-
bado sobro el guarda gatillo. E n la calle del Prado 116 
se gratificará al que la naya recogido y la devuelva ó 
que diese informe de su paradero, avisando por este 
medio á los dueños de casas de E m p e ñ o . 
1801 4-12 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A O U N A P E R R 1 T A con las orejas cortadas, color tigre con manchas 
blancas y un collar punzó con planchitas de metal que 
se perdió en la fábrica de escobas L a Industrial T e -
niente R e y 8, al que la presente se le gratificará. 
1704 8-10 
de Fi i scas y E s í a b l e c i m i e B í o s , 
SE V E N D E E N $3,000 O R O . L I B R E S P A K A E L vendedor, la casan. 65 San Miguel: es tá regi^t'ada 
on el libro nuevo do la propiedad .y libre de gravamen: 
on la misma informarán. Í898 8-15 
EN L A C A A L E R E A L . R E G L A Y A D O S C U A -Idras del paradero de los vapores y de los carritos 
•se vende una bonita cafa de maniposter ía con buena 
sala, comedor corrido, tres cuartos bajos, uno alto y 
servidumbr», m ó d i c o precio: informan Galiano ü ó m e -
ro 97. altos. 1920 4-15 
E N $ 4 , C 0 0 O R O , 
So vende una casa calle de Paula , con sala, come-
dor, cuatro cuartos & la brisa, agua de pozo, se dedu-
ce del precio $1,600 oro de un menor al 8 por ciento 
anual q'te lo falta 18 meses. Centro de Negocios Obis-
po SO, de 11 á 4. 1935 4 1 5 
UNA F I N C A 
Se vende en la calzada de Marianao á Guanaiay: se 
í'ompsne de cerca de 4 caballeríns, á 9 l e c ^ s de la 
Habana, Detalles Centro de Negocios Obispo 30, de 
11 á 4. 1934 4-15 
S © v e n d e 
un estableoimlenti de v íveres en uno de los mejores 
puntos de esta capital en $2.500 btos. Empresa G e s -
tora de Negocios. Merced 22. 190"̂  4-15 
O e g l a . — E n diezy siete pesos oro menuuales oad_ 
X \ / n i ; . i se alquilan las bonitas casas de la calle de 
Buenavista n ú m e r o s 38 y 35, á una cuadra de l a plaza, 
tíener. sala, saleta y tres cuartos, con buena agua: en 
la bodega de la esquina es tá la llave y Galiano 124, fe 
rretería, informarán. 184* 4-13 
S E A L Q U I L A 
ia oxtensa y ventilada casa n. 530 de la calzada de J e -
sús del Monte, capaz para una numerosa familia. T i e -
ne pozo Inagotable de magní f ica agua, árboles y toda 
clase de comodidades. C u b a 50 Informarán. 
1849 4-13 
S E A L Q U I L A 
un sa lón con dos puertas al 'rente de l a calle de L a m 
parilla n. 74 en la P l a z a del Cristo. E n l a botica del 
Cristo in formarán . 1878 ¿ - 1 3 
OJ O . — A g u a c a t e 47,—Se alquila un sa lón alto con entrada independiente y un cuarto bajo, propios 
para matrimonio sin h^os ú hombres solos: ca^a de fa-
milia particular 1813 l.r»-12F 
anga: en 3 doblones oro ae alquila una espaciosa 
VUTcasa con s.sla, cuatro cuartos, los dos primeros con 
corredor, portada independiente, gran patio, abundan-
te agua, San J o s é 125 y E s p a d a 36, hay otra acabada 
de rabnoar idem tres doblones con sala y comedir de 
m á r m o l , aposento y do¿ cuarto», piso ^e madera, á la 
otra puerta es tá la llave, su d u e ñ o Villegas 58. 
1802 4 12 
lYyiTuy baratos .—En onza y media se alquilan los ba-
i -VJJ05 de la casa Tejadillo 43 compuestos de una gran 
sala entapirada, con dos ventanas, tres cuartos, agua 
do Vento y d e m á s . Son muy propios para una ofici-
na, escritorio 6 bufete. E n los ultos informan. 
1836 4-12 
S E A L Q U I L A 
Ja casa Virtudes n. 25 entre Amistad é Industria, tie-
ne sala y 4 cuartos, patio y traspatio, comedor, á una 
cuadra del Parque, informarán Industria 115. 
1880 4-1 
So alquila, C u b a 38 esquina á C h a c ó n , un piso prin c ipaí en $30 oro mensuales, con cocina, agua y de-
m á s comodidades: t a m b i é n se alquila el zaguán con 
caballeriza 6 solo, propia para depós i to ó tabaquería. 
1823 4-11 
Guanabacoa.—Se alquila en precio m ó d i c o la cssa Vista Hermosa 17, inmediata al colegia de los 
R . R . P . P . Escolapios , es muy c ó m o d a y tiene jardín, 
traspatio con muchos árboles frutales y excelente po-
so. L a ¡ lave esta en la casa de prés tamos y tratarán 
en l a H a b a n a calle del Baratil lo n. 9, Expreso. 
1832 4-12 
E N $38 25 C T S . ORO 
BO alquila l a casa n. 80 de la calle de l a Merced, entre 
Compostela y Picota: la llave enfrente n. 77. donde 
i m p o n d r á n . 1814 4-43 
Se alquila la casa Amistad n. 102, entre Barcelona y San José, do dos ventanas, 
zaguán, comedor, espaciosa saleta, siete 
cuartos bajos y dos altos, cuarto de baño, 
agua y cuantas comodidades puedan de-
searse: es sumamente fresca y está acabada 
de asear y pintar: la llave en el n. 75 de la 
misma calle. 1751 4-11 
S E A I Í Q U U J A N 
una 6 dos habitaciones, Industria n ú m . 119, 6tqulna á 
S a n Rafael . T a m b i é n se sirven eantlnaa á domicilio. 
1770 4-11 
C A E L O S I I I N. 209 
E ^ t a bonita y fresca casa, con todas las comodidade» 
nosibles, se alquila muy barata: el dueño Mercaderes 
ñ 23. chocolater ía . 1781 4-11 
Se alquila una bonita casa frente al parque del T u -l ipán, de portal, sala, comedor, gabinete, 9 cuartos, 
uno í d e m de b a ñ o , cochera, caballeriza, gallinero, la-
vadero, propia para persona de gusto 6 extranjeros por 
fresca y de bonitas vistas: impondrá su d u e ñ o Villegas 
n ú m e r o 6. 1737 4 11 
l a casa de familia respetable t&alquilan habitecio-
ines altas ron ba lcón á la calle y toda asistencia á 
personas decentes y con referencias, propias para ma-
trimonios, Zu lue taS . a l lado del G r a n Aplech, i m i t e 
al parque Central . 175fi 4-11 
l/^n $25 billetes se alquilan los altos de la calle de 
J P i l o s Desamparados, esquina á Habana, con entra-
da independiente, son propios para tres ó cuatro hom-
bres solos ó un matrimonio sin h\jo8: en la bodega de 
enfrente e s tá la l lave é impondrán . 
1771 4-11 
e alquila la casa de l a calle de la Habana n. 137, 
esquina á l a de L u z . propia para establecimiento de 
pele ter ía , tienda de ropa, tabaquería ó cualquier clase 
de establecimiento: informan en la bodega de enfrente. 
1749 8-11 
L a casa Industria número 87, entre Vir 
tudes y Animas, se vende; fué construida 
en 1882, es muy seca y consta de sala, co 
tnedor, tres cuartos bajos, uno alto y demás 
servicio, con suelos y fregadero de mármol, 
dos plumas de agua, tres mamparas y bo-
nitos medios puntos en las persianas, está 
alquilada en dos y media onzas oro al mes 
Puede verse de doce á una de la mañana, 
según contrato con el inquilino y las propo-
siciones las recibe el dueño en Concordia 
número 23, entre Aguila y Galiano, verbal-
mente de nueve á diez de la mañana y de 
-•íeis á oobo de la tardo, que está en oila, y 
por escrito á todas horas. 
Los documentos y contribuciones oorrien 
tes sin que tenga gravámen alguno. 
1844 4-15 
R E I N A 48 
Se vende un colegio muy acreditado, por ausentar-
se su dueño; de siete á nueve de la noche Informarán. 
1853 a2 la—d2-13 
F O N D A 
Por tener que ausentarj-c su dueño para el campo se 
vende una bien acreditada en la calle do San N i c o l á s 
esquina á Concordia. 1878 4- '3 
A l o s f a b r i c a n t e s de t a b a c o ó de 
c u a l q u i e r o tra i n d u s t r i a . 
E N $ 1 0 , 0 0 0 OKO 
Libres para el vendedor se vende una gran casa de 
vecíndnd en la acera Norte que ocupa una superficie 
de 1,6"5 varas ó sean 23i de frente por 67 de fondo; 
compuesta de 54 habitaciones bajas y altas, con su 
•^ran patio, toda de azotea y mamposter ía , agua de Ven-
to y algibe, libre de gravámen: so halla situada á dos 
cuadras de la esquina de T> jas , calle de Cádiz 82 cerca 
de la fábrica del Sr. Estauillo y de otra industria, pro • 
duoe l íquido l.fi32 oro anual: informes Obispo 30 de 12 
i 4.v las demás horas Z-.inja 36. 1877 J-13 
A T E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E 
rxbodegas . Se vende 1 que no tiene rival y gana po-
no alquiler, sólo seTeude por estar su dut-ño enfermo 
y tennr que marebar á la P e n í n s u l a el 5 de marzo del 
entrante mee, sin in tervenc ión de corredores: impon-
drán San J o s é 4X. 1820 4-12 
B O T I C A 
3e vende una por no poderla asistir su dueño: e f tá 
situada en buen punto de esta capital: informarán 
Suarez 85. 1791 4-12 
EN PROPORCION 
so vende la casa San Isidro 54. E n la misma impon-
drán desde las 8 de l a m a ñ a n a á las 5 de la tarde. 
1818 4 12 
E N $2,800 ORO, 
libres para el vendedor y sin Intervención de tercera 
persona, se venden cuatro casas de tablas, tejas y a r r i -
mos de mamposter ía , con siete y media varas de frente 
por cuarenta y una de fondo, con sala, saleta, 2 cuar-
tos, buen pozo y demás comodidades; producen m á s 
del uno por ciento: terreno y arrimos propios: en el 
Cerro, calle de Moreno n ú m s . 3 i , 34, 36 y 38, entre 
San Cárlos y A r m o n í a : tratarán en el n. 34. 
1812 4-12 
I N A R D E L R I O — S E V E N D E L A C A S A E N 
que estuvo la tienda de D . A n d r é s Herreras , calle 
del Recreo cerca del Puente, ó se cambia por otra en 
la Habana, dando ó tomando prima nf> siendo mucha 
!a diferencia. Dirigirse en aquella ciudad & D . Fe l ipe 
Puentes, y en esta L a m p a r i l l a 91, 
174' I ñ - I I F 
AV I S O I M P O R T A N T E . — S E V E N D E P O R T E -ner que ausentarse su d u e ñ o para la P e n í n s u l a , el 
eatablecinilento de ropa, sombrerer ía y peleter ía , s i -
tuado en la calzada R e a l de Puentes Grandes n. 6?. 
1735 4-11 
¡ATENCION! 
Se traspasa una gran casa oon todo su mobiliario y 
enseres; ésta se dedica al alquiler de sus habitaciones. 
Dirigirse á A m a r g u r a 5 i . 1751 4 - i l 
r i E V E N D E U N A C A S A E N E L C E R R O , C A -
¡Ol l e San Cristóbal, con dos ventanas, entrada de 
carruaje, patio y traspatio, pozo, cuatro hermosos 
cuartos, pozo y d e m á s comodidades: en Reina 92 d a -
rán razón t a m b i é n hay gallinas Sangai de venta. 
1747 4-11 
DE ANIMALES. 
A L O S C R I A D O R E S D E O AÑADO. 
Se desean comprar en una sola partida ciento veinte 
vacas de la Vuel ta Arr iba , que sircan para ordeñar. 
J e s ú s del Monte 516, de siete á diez y de cinco de la 
tarde en adelante. 1865 4-13 
CANARIOS L A R G O S 
Se venden muy baratos cinco parejas con sus c r i a -
deras en la callo de las Damas n. 76. T a m b i é n hay un 
cardenalito casado con canaria. Como finos y largos 
no hay m á s al lá. 1873 4-13 
S E V E N D E N 
varias yuntas de bueyes, de buena salud y maestros 
de arado y carreta. Informarán, Marianao, calle V ie ja 
n ú m e r o 31, de cuatro de l a tarde en adelante. 
1779 4-11 
D E C i E B O A M 
PA R A L A S P E R S O N A S D E G U S T O S E V E N -de un magníf ico tí lburi de cuatro ruedas, nuevo. 
B e r n a z a 46. Iff33 4-15 
DO-* G U A G U A S C O N S U S R E C I R O S D E C O N -tribucion, caballos, arreos, silla de montar, habi l i -
tac ión de caballeriza, etc. Leal tad 131. Se alquila un 
cuarto y una espaciosa cocina. Araistnd 80, donde p.t 
hacen retratos al creyón. 
1908 4-15 
S E V E N D E 
una duquesa de lujo, que L a rodado muy poco. C a m -
pamento de L a s Animas, Pabellones de Ingenieros. 
1901 4-15 
U n elegante milord nuevo. 
Dos faetones P r í n c i p e Alfonso, uno nuevo y otro de 
uso. 
U n a duquesa de medio uso en buen estado. 
U n quitrín á la criolla casi nuevo. 
U n c o u p é de 4 asientos. 
Otro Idem regular t a m a ñ o . 
Otro idem de los llamados egoís tas , propio para 
mddieo. 
U n elegante vis-a-vis de uü fuelle. 
U n maguífteo landau, fabricante Binder. 
U n a victoria propia para el campo. 
U n tronco ó arreos do pareja. 
Tedos estos carruajes se venden baratos y no hay 
inconveniente en tomar en cambio otros carruajes de 
uso. 1( 31 5-15 
GA N G A P A R A L O S C A R N A V A L E S ! ! — U N A elegantís ima duquesa garantizada, nueva, y sin 
comején, un iiñdo caballo, dos limoneras y im tronco 
de arreos dorados, un vis-a-vis de un fuelle y un cou-
p é Clarence, ámbos en magnífico estado. Manrique n ú -
mero 116. 1501 8-6 
C A J A S D E H I E H H O . 
BANQUEROS DE 81 MISMOS. 
L a s hay desde $17 oro hasta 102, procedentes de r e -
mates: son muy buenas, fuertes, baratas y bonitas, y 
las hay á prueba de fuego, con tres llaves distintas, 
propias para Ayuntamiento y otras colectividades. 
Venduta, Obrapía frente al n. 6, entre Baratillo y Ofi -
cios. 1925 4-15 
SE VENDEN 
unos armatostes y una nevera. L u z 51. 
1907 4-15 
MA G N I F I C O P I A N O E R A K D , D E P A R I S , media cída, con 2 meses do poco uso, se vende 
barato; también una preciosa urna de palisandro con 
magníf icas columnas é incrustaciones, d i s t o 25. 
1H83 4-15 
SE VENDE 
una artesa, darán razón Zulueta n ? 1, baratillo " E l 
Nuevo Mundo. 1943 4-1K 
O b r a p í a 53, e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Se venden doce tinas casi nuevas con flores, en lo 
qno ofrezcan, por necesitar el local; un si l lón francés 
propio para enfermo por servir para cama, costó sois 
onzas y se da en una onza. 1911 4-15 
EL ARCA DE NOE 
O B R A P I A 73. 
Escandalosa rea l i zac ión .—Real i za todos los muo-
blcs, toda la joyer ía y relojes. H a y buen surtido do 
ropa hecha: hay mamparas, un juego chiquito L u i s 
X V é Infinidad de toda clase de objetos. 
Obrapía 73, entre Aguacate y Villegas. 
Ifc03 4 12 
Ü R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E 
un juego de Viena, un precioso juego de cuarto 
con elegante cama imperia1, un juego de comedor, un 
escaparate de espejo, uno idem de caoba, dos lavabos, 
dos magníf icas camas chinescas, un gran piano de me-
dia cola de Pleyel un planlno dal mismo fabricante, el 
iardln y loza. Industria n ú m e r o 144. 
1782 4-11 
P 
EL 2o FENIX. 
C o m p o s t e l a 4 6 , Obispo y Obrapía. 
Realiza muebles, relojes y prendas. 
Juegos y medios juegos de sala L u i s X V , escapara-
tes, lavabos, tocadores, sillas y billones, mesas, camas 
do bierro y bronce, máquinas de coser, prensas de co-
piar y otras cosas más , á precios barat ís imos, 
Compostela 46, Obispo y Obrapía. 
1772 5-11 
SE V E N D E U N B U E N P I A N I N O D E G A V E A U en muy buen estado, cos tó 14 onzas oro y se da en 
7 por no necesitarlo su duefio. Amistad 49, altos de la 
barbeví... 1691 8 10 
M A G N I F I C O PIANO 
Se vende uno. d é l o mejor que se ha fabricado en 
piano, en ca«a del afinador Anckerman, Tejadillo 11^. 
1733 8-10 
SE V E N D E N D O S P I A N I N O S : U N O D E L F A -fricante Boisselot y Comp^. casi nuevo; y otro i n -
glés , chico, propio para aprender, á precios muy bara-
tos: también se vendo un escaparate de espejos, muy 
barato. D a r á n razón, Neptuno número 16. 
1725 6-10 
EDIFICIO DE LUZ 
ANTIGUO HOTEL SAN CáRLOS. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones acaba-
das de pintar, oon frente á la plaza de L u z . Servicio y 
alumbrado. Precios módicos . 1309 2fi-1 P 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 6 San Isidro frente á la puerta de los A l m a -
cenes de San J o s é , dan razón Paula n. 1 esquina San 
Ignacio. 1«R4 ¡ 1 9 
Se alquilan Los frescos entresuelos de la oasa n ú m . 36, Bernaza, y otros inferiores al fondo: también una 
espaciosa accesoria con un cuarto alto: en dicha casa 
i m p o n d r á n . 1616 7-9 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas con asistenoia ó sin ella. G e r -
vasio 20. 1630 9-9 
SE A L Q U I L A 
r">i!e <Jc la Corrord ia 48; i m p o n d r á n Galiano 
SA N N I C O L A S 237, S E V E N D E U N A C A S A D E mamposter ía y teja, con seis cuartos bajos y uno 
alto, sala y comedor, en mil setecientos pesos oro l i -
bres para el vendedor: informarán Campanario 31. 
1785 4-11 
S E V E N D E 
un solar con siete cuartos de madera en muy buen es-
tado, sito en el Cerro, calle de Lombil'o, manzana R . 
De más pormenores informará su dueño de 11 á 3, A -
margura 12. 16-̂ 4 8-9 
BU E N N E G O C I O . — S e vende l a cindadela calle de la Soledad n. 2, en San Lázaro , con 2 acceso-
rias y 20 cuartos, y Pr ínc ipe n. 21 con 2 accesorias y 
13 cuartea, todo bien alquilado. A n c h a del Norto n. 
3^8 su duefio informará. 1583 15 8 f? 
M u e b l e s 
A l públ i co en general.—Deseando cerrar la casa 
cuanto ántes . se desea acabar de realizar las existen-
cias de la muebler ía de Industria 129. Mo urge. J u a n 
Fernandez. 1682 6-9 
G A L I A N O 74 
Se vende un piano francés de muy buenas voces y 
respondiéndose á él de su buen estado. 
1^58 6-9 
G A N G A 
E n siete onzas oro se vende un magníf ico plano de 
Gaveau. Amistad 49, esquina á San Miguel. 
1618 10-9 
M u e b l e s d e l u j o . 
Se venden dos magníficos juegos ds sala de pal isan-
dro macizo y úl t ima novedad, ún icos en esta capital; 
dos juegos de cuarto completos, también superiores. 
Juegos de comedor y todo lo necesario para poder 
amueblar cualquier c a s a á todo lujo 6 modestamente si 
se quiere-precios fabulosamente baratos. Concordia 
n. 33, esquina á San N i c o l á s . 1645 6-9 
S E V E N D E 
en tres onzas oro un planlno propio para aprender — 
Sublnspecclon de Infantería , habi tac ión del secretario 
informarán. 1486 15-4F 
BI L L A R E S . — S E V E N D E N N U E V O S Y U S A -dos; se compran, cambian y componen; se venden 
bolas, paños , gomas, tacos, etc,; se tornean bolas de 
billar; se compran y cambian nuevas por usadas. R . 
Miranda, O - R e l l l y 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. 1361 2 7 - 3 F 
D i D r o p e r l a F P e r í n e r t e . 
L A 2- VINA. 
XEPMO ES0Ü1M A CAMPANARIO. 
Almacén de vinoi y víveres. 
P o r ausentarse su d u e ñ o para E u r o p a en la próx i -
mo primavera, se vende este acreditado estableci-
nnento y se realizan todas S^S existencias á precios de 
POLVOS DIGESTIVOS, 
antiMliosos y contra el estrefi i miento 
crónico. 
Estos polvos se toman como un refresco y son de un 
sabor agradable. E v i t a con su uso las jaquecas, indi -
gestiones, acedías y mareos. Contra las dispepsias y 
diarreas crónicas biliosas son út i l í s imos . Reemplazan 
á todas las magnesias mejorando sus buenos rosalta-
dos Ks el purgante m á s agradable para las damas, y 
los n iños no toman otro. Abren el apetito y son efica-
ces para administrarlos en este país á los rec ién l l e -
gados. Bot ica Santo Oomingo, Obispo 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
contra las calenturas intermitentes. 
Eficac í s imos para curar toda clase de fiebres inter-
mitentes, y a sean cotidianas, tercianas, etc., etc., co-
mo igualmente laa obstrucciones del h ígado y bazo.— 
Obispo 27. 
VIVIFICADOR DS LA SANGRE. 
C u r a l a c lóros is , m o d é r a l o s desarretrlos, la demens-
tmacion y hace desaparecer radicalmente los dolores 
de bajada y las flores olancas.—Obispo 27. 
BLACKIJIA 0 TINTE DE AZABACHE, 
E l específ ico mejor y m á s barato para teñir instan-
t á n e a m e n t e las canas.—Obispo 27. 
MANTEQUILLA, 
preporada expresamente para sustituir el aceite de 
hígado de bacalao, sin al terac ión, olor ni sabor.— 
('hispo 27. 
Pomada anticefálica y antlnenrálgica. 
Eficaz y decisiva para calmar con prontitud y ener-
gía las jaquecas, punzadas de clavo, dolores nerviosos, 
musculares y r e u m á t i c o s . — G o z a de mucha reputac ión 
en la Isla.—Obispo 27. 
Polvos contra las lombrices. 
Con seguridad el n i ñ o que las tenga las expulsa: se 
dá en merengues y ninguno deja de tomarlos: l e a c o m -
pafia la cópia de la fórmula y el m é t o d o de usarlos.— 
Se vende ú n i c a m e n t e en esta casa.—Oblcpo 27. 
REMEDIO AFRODISIACO 
d e l D r . H o l l l c k . 
E s el mejor y m á s eficaz especí f ico para l a enra de 
la decadencia de los órganos sexuales,—Unico d e p ó -
sito autorizado por ei autor.—Botica d» ü^uio D o -
M E J O R E S MAQUINAS DE COSER. 
L a s máquinas de coser mejores, más suaves y de m á s durac ión que se 
han conocido hasta e i ^ a , son las 
NEW ME 0 NUEVA DEL HOGAR, 
do doble pespunte. 
N e c e s i t a r í a m o s dejnucho espacio para dar á conocer al p ú b l i c o las no-
tables ventajas de estas máquinas ; pero nos limitamos á prevenirle, que á n -
i Ls Je comprar otras, exiimlne detenidamente estas, y podrá convencerse 
de nuestra aseverac ión . 
L a s máquinas de eav«. j e t a W I L C O X Y G I B E S , llamadas silenciosas, 
no obstante los esfuerzoa inauditos de varios fabricantes por imitarlas, s i -
guen huérfanas de rival , y cosen siempre á la perfececion. 
Vendemos m á s baratas que otros, las de S I N G E R O P E L , S I N G E R G . 
A M E R I C A N A S , P I L A D E L P H I A , S T E L L A y D O M E S T I C . 
Máquinas de plegar y rizar. Máquinas P O L Y T Y P E para zapateros. 
Completo surtido fiaguegos de cuarto, hilos sedas, Agujas y accesorios 
para toda clase de miquinas. 
JOSE S 
I I S — O ' B E I H Y — m . 
N O T A . — C o m o exclusivos Agentes para toda la I s l a de las m á q u i n a s 
N E W H O M E y W I L C O X & G I B B S , supUcamos tengan cuidado con 
la» falsificaciones. 
1812 30-13 
D O S N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
_ S I W G E M • 
H E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n dos p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan qne desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á, cual más ligeras. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á, cual más perfectas y cada una es ün modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
A l v a r e z y H i n s e — U n i c o s 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
A g e n t e s — O b i s p o 1 SI S • 
S12-8jn 
P E L U Q U E R I A . 
P A M A L O S C A R N A V A L E S . 
Gran surtido de pelucas y barbas, surtido en colores, igualmente que en trenzas de 
cabello y toda clase de peinados de última novedad. 
E n el mismo se expenden por mayor y meuor las tinturas tan renombradas para te-
ñir el cabello, el Aceite del Serrallo progresivo y la Jerezalina instantánea. 
A C H J t A U N U M E R O I C O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
163S 15-9 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al púb l i co en general en la pre-
sente temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A los Sres. viajaros que desde la Habana se dirijan á los b a ñ o s , este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Real , carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del m é d i c o y 25 dias de estancia en el referido Hotel , 
todo por la insignificante suma de $85 oro en primera y $60 en segunda. Do este modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños . 
Dirigirse á D . Pedro Muiias, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde previo pago, se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. C u 238 13-12a 13-13d 
« A P R O V E C H A R I>A O C A S I O N ! ! 
74 , O - R B I L I / J r 74 . 
A $35 B I L L E T E S - T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g n í f i c a s máquinas de p i é leg í t imas 
GAi; ANTI zADAS por cuATito AÑOS. E s t a rebaja es solamente por dos meses con el fin de aligerar el inmenso 
surtido que tiene esta casa y en v ísperas del balance anual. 
Composiciones de toda clase de maquinas barat ís imas y garantizadas por U N A Ñ O . — U n i c a agencia de la 
sin r ival D o m é s t i c a , G r a n A m e r i c a n a n , 1 & 7, N u e v a É a y m o n d , B . S inger . G r a n surtido en Remington , 
Neto Home, W. Oíbhs , M á q u i n a s p a r a z u r c i r y bordar. ¡VI áquinas de mano, á $ 5 B [ B , I d . de rizar, á $ 5 B i B . 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
Q U E M A S B A R A T O V E N D E E N L A I S L A D E C U B A . 
ZSTFijarse bien en la dirección;—74, C T B E I L L Y 14.—José González Alvarez. 
Ufi 2 6 - 6 E 
del Dr. Andreíi 
D E 
B A R C E L O N A . 
R E M E D I O SEGURO CONTRA TODA C L A S E DE TOS. 
POR F U E R T E E INCOMODA Q U E S E A . 
C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i r t u d e s de e s t a p a s t a e n l a s d i f e r e n t e s 
v a r i e d a d e s q u e p r e s e n t a a q u e l l a e n f e r m e d a d . 
¿f"^ (JJ ronca y fatigosa qne es s ín toma casi siempre de tisis y catarros pulmona-
res, disminuye much í s imo con este medicamento, rebajando por completo 
los accesos violentos de T O S que contribuyen mucho a l decaimiento del 
enfermo. 
continua y pertinaz producida por un gran cosquilleo en la garganta, á 
veces de carácter herpetieo, se corrige al moment o con esta P A S T A y de-
saparece luego con el auxilio de un buen depurativo. 
seca, convulsiva, entrecortada muchas veces por so focac ión , como sucede 
á los asmát icos y persona" excesivamente nerviosas por efecto de una gran 
debilidad se combate perfectamente con esta P A S T A P E C T O R A L , 
ferina ó do coqueluche, que ataca con tanta pertinacia á los n i ñ o s , c a u -
sándoles vómitos , desgano y hasta esputos sangu íneos , se cura con esta 
P A S T A , mayormente si se le a c o m p a ñ a a lgún cocimiento pectoral y 
analépt ico . 
catarral ó do constipado y la llamada vulgarmente do sangre, y a sea r e -
ciente 6 crónica, se cura siempre con este pi-ecloso medicamento. Son n u -
meros í s imos loa ejemplos de curaciones obtenidas en personas que de muchos años padec ían seme-
jante T O S , tan incómoda y pertinaz, que al menor resfriado se reproducía de una manera insufrible. 
E s de advertir que muchas tisis pulmonares provienen de una simple T O S , ocasionada por un 
constipado mal cuidado. 
E s t e graiv medicamento es, pues, siempre seguro para curar en unos casos y combatir en otros una 
enfermedad de cuyos terribles resultados se ven diariamente ejemplos. 
A L I V I O 
y c u r a c i ó n d e l 
O S O F O C A C I O N 
DE TODA C L A S E . 
POR LOS CIGARRILLOS BALSAMICOS Y LOS P A P E L E S AZOADOS 
Bemedio pronto y seguro que penetra directamente en fo rma de humo dentro del 
aparato respiratorio. 
Fumando uu solo cigarrillo aun en los ataques m á s fuertes de A S M A , se siente al instante un gran 
alivio. L a espectoraciou so produce m á s fác i lmente , la tos se alivia, el pecho late con más regularidad 
y el enfermo respira luego libremente. 
Estos cigarrillos llevan una boquilla tan c ó m o d a que no ensucia los dedos y se aspira el humo con 
extraordinaria suavidad, pudiendo fumarlos las señoras y personas m á s delicadas. 
T O S A T A n T í t i , ^ k H l ? A f t M A p o r l a noche se calman al instante con los papeles 
I J U D i l l I i V Í U - ^ Ü \ J S u Ü O i T l i l aZoados, quemando uno dentro de la habi tac ión; de 
modo que el enfermo que se ve privado de descansar, siente luego un agradable bienestar que se con-
vierte en el más apacible sueño . 
D e p ó s i t o Central de estos medicamentos: F a r m a c i a do su autor en Barcelona, y se hal larán tam-
bién de venta en las principales F a r m á c i a s de la Habana y demás poblaciones de A m é r i c a . 
M E D I C A M E N T O S D E L P A I S 
P R E P A R A D O S 
POR E L DR. GONZALEZ. 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
C a l l e de A g r i i a r n ú m e r o 1 0 6 . 
frente al Banco Español. 
H A B A N A . 
L a favorable acogida que han tenido los M E D I C A 
M E N T O S D E L P A I S del D r . G o n z á l e z , que á una 
bondad y eñeac ia reconocidas r e ú n e n la circunstancia 
del precio móJi.'.o. le ba impulsado á preparar una 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E , C A R M I N A T I V A 
Y P U R G A N T E , cuvo precio es el de U N P E S O 
B I L L E T E S el pomo^ 
E n la compos ic ión de la M A G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias de primera ca l i -
dad, combinadas de manera que no solo producen efi-
caces resultados en las enfermedades en que es tá r e -
comendada la Magnesia, sino que tiene un gusto agra-
dable. 
E n las Dispepsias, eructos agrios, flatulenclas, v ó -
mitos de las embarazadas, desgano, exceso de bilis, 
yahidos, dolores de cabeza, có l icos , mal de piedra, 
etc., es tá indicada la Magnesia y produce l a curac ión 
ó alivio de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del D r . Gonzá lez es tan buena como 
la mejor y m á s barata que todas las conocidas-
Cuesta el pomo U N P E S O B I L L E T E S . 
So vende en la botica de San J o s é , calle de Aguiar 
n. 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
Pocas son las personas que no conocen los Medica-
mentos del pala del D r . G o n z á l e z , á peso. 
FIAT LUX-
Los medicamentos del pais, del D r . Gonzá lez , h a n 
hecho l a luz, es decir, han abierto los ojos á muchas 
personas y demostrado que en Cuba so pueden prepa-
rar Medicamentos tan buenos como los que vienen de 
países extranjeros y venderse á la mitad del precio. 
Por un peso papel se puede comprar un pomo de E l i -
x ir de C á s c a r a S a g r a d a , el medicamento por excelen-
cia para el e x t r e ñ l m l e u t o , ó un pomo de É i m d s i o n de 
A eeite de B a c a l a o , ó un pomo de H i e r r o dial i sado, 
ó un pomo de E s e n c i a de Z H r z a p a r r i l l a , ó un pomo 
ile Vtfto de Q u i n a simple, ferruginoso 6 con cacao, 
etc., etc., etc. 
Los medicamentos del pais A P E S O se preparan y 
venden en la Botica do San J o s é , caUo de Aguiar n ó -
mero lfi6, frente al Banco E s p a ñ o l . 
IT.iy D e p ó s i t o s también en las Boticas " E l Agui la 
de Oro", Monte n. 44, y Botica " L a P é " , Gal iano es-
quina á Virtudes, y en todas las demáa acr. ditadas. 
On 81 V 7-1 S E 
D E i Á O Í M R l 
A L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z — E N P R E ció ínfimo una magnifica máquina que á la vez des 
cascara y pule el arroz: es aplicable á brazo y fuerza 
motris, rindiendo una tarea ne 60 á 7'1 arrobas. T a m -
bién otra para descascarar café. San Rafael n ú m . 105. 
182« 4-12 
APARATOS PARA HIERRO 
Y DEMÁS M E T A L E S . 
Se venden juntos ó separados, tres tornos, un cepi-
llo, un taladro y un aparato de cortar engranes. 
T a m b i é n un motor Baxter, de cuatro caballos, tras-
misiones, poleas, colgantes, etc. 
P A S E O D E T A C O N 211. 
1773 5-11 
Con R e a l privilegio por l a I n s p e c c i ó n de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por l a A c a -
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz . Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de prác t i ca con éx i to constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias v tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados} Ulceras, her-
pes, etc. 
D e venta en todaslas farmacias de la í í 1a de C u b a 
y Puerto-Rico. C n 161 l - F 
¡OJO, SRES. HACENDADOS! 
L a f u n d i c i ó n Vives 135, 
tiene para su venta otra cantidad de juegos ejes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas para f e r r o c a r r i l e s p o r t á -
tiles; y hay hechos todos los preparativos para dar r á -
pido cumplimiento á cuantos pedidos se hagan y á 
precios incompatibles. Vives 136, Habana, 
150t g-fi 
D E 
T E N E R I F E . 
BODEGA DE MIRANDA HNO. 
T i n t o e n b a r r i c a s . 
M a l v a s í a e n b a r r i l e s y g a r r a -
fones . 
P a s a s e n b a r r i l e s y g a r r a f o n e s 
B l a n c o e n g a r r a f o n e s . 
B A R A T I L L O N . 5, 
1834 8-12 
MISCELÁNEA. 
P A R A C A R N A V A L 
Se vende una albarda á la criolla, de muy poco uso, 
con dos frenos, A todas horas Oficios 70. 
C 22« 8-11 
iLO DE AN 
C A B E L L O D E A N G E L ! 
N U E V A R E M E S A . 
A 1 PESO BILLETE EL POMO. 
COCO «"GUANABANA. 
A I S B I L L E T E L A C A J A . 





ai M á t i e o 
Preparada con las hojas del M á t i c o d e l P e r ú , tan 
populares para la curación de la blenorragia, esta inyec-
c ión ha adquirido en poco tiempo una reputación univer-
sal, siendo la sola inócua por no contener sino huellas de 
las sales astringentes que las otras poseen en abundancia. 
Corta con brevedad los flujos m á s tenaces y dolorosos. 
¿ J ^ Depósito cu París: GÜIM^ULT 7 Cla, 8, Rué Yhiennc, S 
Caara frasco lleva ¡a marca da fábrica, la firma y eJ_sello_dB G R I M A Ü L T y C1'. 
a 
reformado, en bonitos, nuevos y elegantes dibujos, 
para pisos y cenefas: superior calidad. G r a n rebaja 
de precios. 
l . N I C O S expendedores en esta I s la , 
P o n s H e r m a n o s . E g i d o 11. 4. 
Establecimiento de materiales de fabricación. 
Correos: Apartado 169. 
1690 
Telefono: 182. 
4-9a l l - 1 0 d 
S i n e l o l o r n i s a b o r d e l o s A c e i t e s d e H i l a d o d e B a e & l a o o r d i n a r i o s . 
A C E I T E 
HÍGADOS FRESCOS 
deBACALAOde 
Su accioa es sefura contra las E n í e r m e d a d e s d e l P e o i i o , Aieociones e b c r o í u l o s a s , £ » 
T i s i s , B r o n q u i t i s , C o s t i p a d o s , T o s c r ó n i c a s , D e l g a d e z d e l o s N i ñ o s . F l o r e a b lancas , ele. g g|j 
A ^ - T T - ^ T Q ?T"-3r«-RkTr-«T-A i E X I J A S E e n ¿ 1 r o t u l o a aSHH 
• * * - X J ^ J=-AC X -CJÍ-CM A . j e l s e l l o a z u l d e l E S T . / i . S X D ^ S S A I ^ C Í S S . 
F a r m a c i a S O C C f r , r u é C a s t i f f l l o z i e , 2 , P A J t X S . — £ / > a/ tstranjoro, en toc ía i l a : principafes Firmuiu, 
CASA DS PRÉSTAMOS. 
S A N R A F A E L N Ü M E K O I C O . 
Se suplica á las personas que tengan cumplidas a l -
bajas en esta casa, pasen á rescatarlas ó prorrogarlas 
en el t érmino de quince días , de lo contrario se proce-
derá á su rea l izac ión . 
E n la misma se da dinero sobre toda clase de a lba-
jas , cobrando un Interés muy módico , siendo el plazo 
del prés tamo el que el marebanto guste. 
Se venden á precios de rea l i zac ión una infinidad de 
efectos, todos procedentes de e m p e ñ o . — P a s c u a l H a -
mos y C * 1862 5-13 
i 
AÜD 
1 N J E C T I 0 N G i l » 
W CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
PRADO m . 
E l s t a c a s a , ú n i c a i m -
p o r t a d o r a p a r a t o d a l a 
I s l a DEL LEGITIMO CEMENTO 
PORTLÁND, MARCA WHITE'S, 
e l m á s s ó l i d o y a c r e -
d i t a d o m a t e r i a l p a r a 
s u e l o s , t a n q u e s , d e p ó -
s i t o s y t o d a c l a s e d e 
o b r a s h i d r á u l i c a s , h a -
b i e n d o p r o r r o g a d o c o n 
a l g u n a v e n t a j a s u c o n -
t r a t o de i m p o r t a c i ó n 
d i r e c t o c o n l a f á b r i c a 
de H i ó n d r e s : o frece á 
s u s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o , u n a n o t a b l e 
r e b a j a e n l a s v e n t a s a l 
por m a y o r y m e n o r de 
e s t e a r t í c u l o ; g a r a n t i -
z a n d o s i e m p r e s u c a l i -
d a d s u p e r i o r p a r a a q u e -
l l o s t r a b a j o s , a s í c o m o 
s u p e s o por b a r r i l de 
d i e z y s e i s a r r o b a s . 
£ ! n l a m i s m a c a s a s e 
h a r e c i b i d o u n n u e v o 
y v a r i a d o s u r t i d o d e 
m a t e r i a l e s p a r a t o d a 
c l a s e de p i s o s , d e s d e 
e l m o s á i c o i n g l é s de 
g r a n b e l l e z a y d u r a -
c i ó n , h a s t a l o s d i f e r e n -
t e s m o s á i c o s h i d r á u l i -
c o s , b l a n c o s y de co lo -
r e s , de p r e c i o s m u y 
m o d e r a d o s y de e x c e -
l e n t e c a l i d a d p a r a h a -
b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , 
s a l e t a s , e tc . , e t c . 
I g u a l m e n t e s e e n c o n -
t r a r á e n d i c h o a l m a -
c é n , g r a n a c o p i o d e 
m a t e r i a l e s f i n o s y or-
d i n a r i o s p a r a f a b r i c a -
c i ó n de e d i f i c i o s , á p r e -
c i o s s u m a m e n t e e q u i -
t a t i v o s . 
C 2 3 7 20-13P 
« G 1 0 8 E I T R M J 1 0 E , 
ttscimraiESTo 
NOOT/tS 





J A R A B E 
DE HIPOFOSFITO DE CAL 
A l c a b o de a l g u n o s d ias d i s m i n u y e l a 
tos , v u e l v e e l ape t i to , c e s a n los s u d o r e s y 
e l e n f e r m o s iente u n a f u e r z a y un bien-
e s t a r e n t e r a m e n t e n u e v o s . A esb se a ñ a d e , 
poco t iempo d e s p u é s , un c a m b i o m u y sen-
s ib le e n e l aspecto del enfermo. L a s e v a -
cuacione-> se ' r e g u l a r i z a n , e l s u e ñ o e s 
trancfuilo y r e p a r a d o r ; y se m a n i í i e s l a n 
todas l a s s e ñ a s de u n a n u t r i c i ó n f á c i l y 
n o r m a l . 
S e a d v i e r t e á los enfprmos que deben 
e x i g i r l o s frascos enañi ar/os con l a firma 
d e l Doctor Churchil!. y l a m a r c a de f a -
b r i c a de M. S W A N N , F a r m a c é u t i c o -
Q u i m i c o , 12 , r u é CastigUone, PARÍS. 
Precio : 4 fr. c a d a f r a s c o e n F r a n c i a . 
Se espenden en las principales Boticas 
Conocido, desda c e r c a de 100 a ñ o s 
h a , como el m e j ó r y mas seguro 
preservador , reparador y henno-
I seador de l a cabe l l era h u m a n a , 
s in contener plomo n i otras m a -
ter ias minera l e s . T i e n e un perfume de rosas 
del ic iosamente a r o m á t i c o y se conserva suave 
Í
r fresco a ú n e n l o s c l imas mas c á l i d o s . Impide 
a c a i d a de los cabel los , ev i ta que se enca-
n e z c a n , fortifica á las cabe l leras d é b i l e s , 
e x t i r p a á la t i ñ a y á la caspa. Se lo prepara 
t a m b i é n dándole un 
para el uso de las señoras y do los niños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. E l 
Acette de Macassar, verdadero, tiene un tapón 
do cristal y no de corcho, que se adapta 
al frasco, preparado solamente por A. EoiT* 
SIAND y SONS, 20, Hatton Garden, Londrei. 
Se vende en las mejores "Farmacias. 
YERNO y SUCESOR 
K" 393, calle de St-Hoooré, París. 
L l a m a la a t e n c i ó n de los S S . F a r m a -
c é u t i c o s , Drogueros y Comerciantes da 
los g é n e r o s de Paris sobre s u aparato 
solzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, l imonadas, v inos 
espumosos l lamados / 
,de Champagne, etc. J Q ~ " 
\ExlJase la Marca de Fábrica 
Casa de Confianza 
FONDADA EN 1835 
PAP 
Recomendado por los pr imeros Facultativos como 
el remedio m a a e í i c á z para curar c o n oronti lud 
e l R e u m a t i s m o ; las Í*IUXÍOÍIO» ud f b c u o , iüá 
Dolores de G a r g a n t a , de R í ñ o n e s , etc. Una ó 
dos apl icac iones de este papel sue len ser sufi-
c ientes y no producen s ino u n a l igera c o m e z ó n . 
Depósito general en P A R I S , 31, rué (calle) de Seino. 
ü a la H a b a n a : J O S £ ¡ S A R H A 
C Á P S U L A S 
P r e p a r a d a s por e l D O C T O K C L I N P r e m i o Montyon 
Las C á p s u l a s M a t h s y - G a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
Yoiic para curar rápidamente ; 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B lenorrag ia , la 
C i s t i t i s de l cuello, el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s d© l a vej iga y 
de las vias urinarias. 
Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
^ícyaiwe üa* Verdaderas Cápsulas Math.cy - Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguer ías 
DA P E P l ü i 
E l Sr. GHAPOTEAUT. es el primero que ofrece al médico y al público una 
pepsina que no contiene ni a lmidón , ni a zúca r de leche, ni gelatina, y es cinco 
v e c e s , más activa que la inscrita en la última edición de la Farmacopea Francesa. 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cápsulas redon-
das, solubles, transparentes, de una conservación indefinida. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , dolores de c a b e z a , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala digestión. 
C H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8, R u é V i v i e n n e , P A R I S 
DKPÓSITO EN T O D O S LAS DROGUEI'.fAS Y P A l t M A C I A S DE ESP.'ÑA V AMÉRICA. 
[PLAN C U R A T I V O do la T I S I S " P O L M 0 N A R y de i a A EEfííilONES de las VÍAS RESPIRATORIAS 
I O E R A 
(del Alquitrán de huya) y de A C a S ' S . ' S ! é0 S ^ i U S O de It&.cnX.SíO PtTRO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1S78 
BOÜRGEAÜD, Farmacéutico de 1" clase, FaMaaate de capsulas blandaa, Proveedor dos Bospitales de Partí 
PARIS, 2 0 , CALX.E B .AUCUTEAU, Z O , l 'AUIS 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) crcosotizados, las solas experiroentadaa y empleadas en ios Hospitales de Paris 
por los Docl"" y Prof1,03 B a u c i u n n , VUIJIAN, POTAIM, BÜOCHOT, etc., han dado resultados tan concluyente» en 
el tratamionto do lás enfermedades del pecho y de los Bronquios, 3\JS, Catarros, ole., qne los Médicos de Francia 
y del Eslrangero las prescriben Miclusivameiite. VÉASE E l . PROSPECTO. 
Como garantía sa deberí exigir soíjr t cada caja la fe/a con medn/Zac y la tima dal 0- B0UHGEAU0, «x-F'ds los HoiBl ta l»*d»Par l$ 
D é p ó s i t o e n la Habana • J O S E S A R R A 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores p&iláos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores tie Estómago, Consumpoión. 
V i n o d e B u g e a u d 
Con Q U I N A y C A C A O , mezc lados cou un V i n o do España 
de p r i m e r orden. 
El Vino de BugeaUél ' 1 ÜNICO DEPOSITO AL POH MENOR 
SE HALLA EN LAS PRINCIPALES BOTICAS | cu París, Farm' L E B E A U L T , 53, rué Reanmurv 
Venta a l por M a y o r c 
P . L E B E A U i / T y Oia9 5, rué Bourg-l'Abbé. P A R I S 
i 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado s e g ú n la F ó r m u l a del Profesor B R O U S S A I S 
. f l í e d i c a m e n t o a u t o r i z a d o por el Gobierno Francés , en vista de u n informe 
Doctor M A R T I N - S O L O N , á nombre de l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a , contra 
las J E s i f e m i e d a t l e t t d e l C o r a s t o n , 
contra las J í j t i f e i ' í n e d a a e s d e I o n J B r t n t q u i m s y de los J P u l n t o n e s , 
contra las J S ú f e i ' i n e d a d e s d e l a s a s - t i e a l a c i o i i e ^ 
y contra las J P c i ' t i i r b a c i o m e s d e la C i i ' e t t l a c i a u con tendencia d la M i d r o p e s i a . 
R l r . J O H W S O W ha obtenido, del Gohierno Francés, u n privilegio exclus ivo para la venta y l a 
p r e p a r a c i ó n de esto J a r a b e , c u y a ut i l idad h a sido tan reconocida, que, por una acta autentica, 
h a sido colocado entre los medicamentos que se t r a n s m i l c u de u n a é p o c a a otra. 
El Comité, nombrado para el examen del J f i r a h e . J o h u a o n , estaba compuesto de los 
Sres . MOLLARD (el mayor) , ROARD, B a r ó n TUKNARO, I'AJOL DES CHARMES, GAY-LUSSAC y 
SAVARD, Miembros del I n s t i t u t o d e ¡ P r a n e i a . 
P a r a e v i t a r l a s F a l s i f i c a c i o n e s e x i j a s s l a F i r m a T o b n s o n B O X S A K S , y sobre c a d a F r a s e e 
el Sel lo de G a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E S - , Farmacéutico {antiguamente calle Porrée), actualmente, 112, calle de Turenne, P A M I S 
E n l a Habana: J O S E S A R R A y e n las pr inc ipales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
DE 1-03 
de l a A B A D I A de S O U L A C (Gironda) 
P r i o r D O M B m G U E I * 0 3 I N E 
I>0S M e d a l l a s \de O r o : Bruselas 1880 — Lóndras 1884 
L O S MAS EMINENTES PREMIOS 
I N V E N T A D O « « &Z¡& STS? Por el Prior 
E N J r L s S > i r W 9 Pedro S O U S S A T T » 
o: E l empleo cotidiano del E l i x i r Dent í fr ico 
de los R R . P P . Benedictinos en dosis de 
a lgunas gotas e n e l a g u a , c u r a , ev i ta e l car ies , 
fortalece las e n c í a s y restablece l a b l a n c u r a pri-
m i t i v a de l a dentadura . 
« E s u n verdadero serv ic io prestado á nuestros 
lectores s e ñ a l á n d o l e s esta an t igua y u t i i i s i m a 
p r e p a r a c i ó n como e l mejor curativo y ú n i c o 
preservativo de las Afecciones d e n t a r i a s . » 
Casa establecida cn 1807 Bga H • B Ea3 3> R u e H u g u c r i e , 3 
Agente g e n e r a l : « 9 B á V I « J I B O R D E A U X 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias y Droguerías del globo. 
F O S F A T O d e H I E R R O 
d e ^ Í É S ' t t J ^ ^ 
F a r m a c é u t i c o , D o c t o r en C i e n c i a s , i n s p e c t o r de A c a d e m i a . 
Esta Solución,admit ida por su eficacia,en la F a r m a c o p e a F r a n c e s a , 
(Edición de 1884), clara, l ímpida, análoga á un a g u a m i n e r a l 
í e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es el único de los ferruginosos, que 
asemejándose á la composic ión del glóbulo s a n g u í n e o , ofrece la 
inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y r e c o n s t i -
t u y e n t e de los h u e s o s y de la s a n g r e . Nunca es tr iñe , no cansa 
el es tómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
éxito contra los d o l o r e s d e e s t ó m a g o , los c o l o r e s p á l i d o s f 
la a n é m i a , el e m p o b r e c i m i e n t o d e l a s a n g r e , la l e u c o r r e a , 
la i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todas aquellas indis-
posiciones á las que están sujetas las s e ñ o r a s , las j ó v e n e s que 
se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , l ángu idos ó 
faltos de apetito. 
Depósito en Paris, 8, r u é Vivienne j en las principales Farmác ias y Drogneriag. 
• I 
APROBADO POR LA ACADÉMIA DE MEDICINA DE PARIS 
E L Q U I N I Ü M L A B A R R A Q Ü E es u n v i n o e m i n e n t e m e n t e t ó n i c o y f e b r í f u g o d e s t i n a d o á r e e m p l a z a r 
t o d a s l a s d e m á s p r e p a r a c i o n e s d e l a q u i n a . 
E l q u i n i u m L a b a r r a q u e c o n t i e n e todas l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a s m e j o r e s q u i n a s c o m b i n a d o s | c o n l o s 
v i n o s m a s g e n e r o s o s . 
E L Q U I Ñ I Ü M L A B A R R A Q U E s e o r d o n n a , c o n f e l i c e s r e s u l t a d o s , á l o s c o n v a l e c i e n t e s d e e n f e r m e d a d e s 
g r a v e s , á l a s m u j e r e s r e c i e n - p a r i d a s y a t o d a p e r s o n a d é b i l o e x t e n u a d a p o r fiebres l e n t a s . 
A s o c i a d o á l a s v e r d a d e r a s p i l d o r a s d e V a l l e t p r o d u c e l o s e í f e c t o s m a s r á p i d o s e n l o s c a s o s d e C l o r o s i s 
A n e m i a y P a l i d e i de co lor . 
P o r r a z ó n d e s u e f i c a c i a e l q u i n i u m L a b a r r a q u e s e t o m a p o r c o p a s d e - l i c o r , c o n p r e f e r e n c i a a l fin d e I a $ 
c o m i d a s , y l a s p i l d o r a s d e V a l l e t antes d e c o m e r . c S Z * 
^ S e v e n d e e n l a m a j o r p a r t e d e l a s F a r m a c i a s a u t o r i z a d a s , c o n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ S t f ^ ^ ^ S ^ ^ ^ * 
Fabricación y venta por major : IA casa L . FRERE " n» 19, me (calle) Jacob en Paris. 
Imprenta del "Diario do la MsriGSf" í l te l s S& 
